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El Manifiesto del General Ma-
chado lo pone de ídem. 
Ecuánime, generoso, sin odios I 
para nadie, con la mente puesta ' 
en la unidad y triunfo de su Par-
tido, este insigne liberal ve cómo 
unos cuantos tránsfugas, so pretex-1 
to de un mendietismo incondxio- j 
n?.l, se han ido a rondar las puer-
tas de Palacio para que los convi-
den a apearse y tomar algo. Lo 
ve, lo deplora y los invita a volver 
al seno del Partido. 
¿Lo logrará? Difícilmente. Hay 
hombres que están sordos para to- ¡ 
dos los sonidps, menos para el ¡ 
metálico. 
Contemplaremos dentro de po-
efi, un grandioso desfilar por Pa-
lacio de liberales con jipi. Allí re-
cibirán la consigna: "Disfrazarse 
de antirreelecciomstas y atacar a 
Machado." 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O ! 
l i s i a d í t e s e ñ o r e s de I> S o . I O D O S I O S M I N I S T R O S I T A L I A N O S 
¡ « w Coiiotenso. „ e ta P O S E A N S U S C A R T E R A S A L A D I S P O S I C I O N P o s t a l e s P a r i s i e n s e s 
tXJX.SEDERuA( ION ES RESPKtTC» 
1)E L A SENTENCIA DEL TR1-
BUNÁL SUPREMO DE QUERRA i 
MAIÍIXA EN EL JUICIO DKL OB-
B¡ERAL BERENGO EK 
PIDE LA PRENSA ALEMANA, D E ACUERDO CON UNA COMISION 
Cándido M ^ é n i e z . . . . o o a UNIVERSITARIA QUE SE R E V I S E E L TRATADO DE VERSALLES 
Donato Arguelles 2 . oo j Y QUE NO SE ATRIBUYA A ALEMANIA LA CULPA DE LA GUERRA 
100 E n B é l g i c a se ha nombrado una c o m i s i ó n que t e n d r á a su 
Entre lo que gastamos en el 
Ejército,.en las diferentes policías, 
en jueces y magistrados y en Cár-
celes y Presidio asciende la suma 
a unos veinte millones de pesos 
anuales. 
Esto es, veinte millones para 
reprimir el delito y castigar a los 
malhechores. 
Sin embargo, el Código Penal 
puede decirse que está en sus-
penso. / 
Y es porque en Cuba los millo-
nes no se emplean en perseguir a 
los delincuentes. Son éstos los que 
se dedican, con entera libertad, 
a perseguir los millones. 
La conciencia pública rechazaba 
por excesiva la petición fiscal d? 
20 años de encarcelamiento para el 
General Berenguer, porque aunque 
él, como Alto Comisario era el ma-
yor culpable, también lo fueron mu-
chos otros militares y civiles en 
1921. Y la sentencia que lo conde-
na a pasar a la reserva, privándolo 
de todo ascenso y de todo mando en 
el ejército, es tanto más dolorosa 
para él, cuanto que era el primero 
de la escala para ascender. 
Esa sentencia contra Berengue>-
hace pensar en que el Tribunal Su 
premo de justicia c ivi l se guiará poi 
•illa cuando se juzgue en breve por 
ese Tribunal , por estar cerrado el 
Renado, las responsabilidades de loá 
Ministros de la Guerra y Estado que 
estuvieron al frente de esoa minis-
terios en 1921 y 1922. y para quie-
nes se pedía que no volvi?ran a ser-
lo nunca más , que a eso equivale 
la Reserva en los militares. 
CONSEJOS DE GUERRA 
MEL1LLA 2. 
Ha terminado el Consejo de gue-
rra contra el coronel D . José López 
Pozas, que mandaba la Comandan-
cia de Ingenieros de Melilla, durante 
los sucesos de jülio de 1921. 
El fiscal dijo que cree que debe 
absolvérsele, y el defesor pidió que 
además de .la absolución le corres-
ponde se le coloque en el puesto que 
ocupaba. 
Pasado mañana se r eun i r á el 
Consejo de guerra que ha de juz-
gar al comandante de Intendencia 
D. VLarlín Gordo y al capi tán don 
Máximo Santos. 
Manuel Fernandez Villas 
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] Jacinto Villanueva 
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DEL "DIARIO DE LA M A R I N A " . 
LA PRENSA RRITANICA SOSTIE-
NB QUE 1 RANC IA E INGLATE-




" LONDR'SS, Junio 2S. 
16.00 | 
5 .493: 
Suma Total . . . . . . . . 5.509 | 
Se reciben donativos, en cualquier j 
c-ntidad que sean, en el Departa-
meato de Anuncios del DIARIO DE ; 
LA MARINA, en San Ignacio 72, a | 
Don Manuel OtadUy, y en Habana 
163 a Don Bernardo Pardias. 
Los periódicos que m á * se desta.-
ran en el medio político publican 
editoriales diciendo que la visita 
del primer ministro francés Herriot 
al primer ministro br i tánico MacDo-
nald. ha -venido a demostrar que 
jamás ha existido malestar alguno 
entre los gobiernos de Inglaterra y 
Francia y que las versiones que so-
bre ese extremo han circulado no 
fueron más que invenciones alema-
nas . 
REVISTIO GRAN LUCIMIENTO L A SESION 
INAUGURAL D E L ' I I CONGRESO NACIONAL D E 
D E T A L L I S T A S , E F E C T U A D A EN MATANZAS 
A L E M A N I A DESPACHARA HOY 
DOS NOTAS A LOS ALIADOS 
B E R L I N , Junio 28-
Los diarios gubernamentales anun 
cian qua la respuesta de Alemania 
a la invitación aliada a la conferen-
'cia de Embajadores sa ldrá hoy hacia 
Par í s , por medio de un correo es-
pecial v será presentada por conduc-
to del Embajador a l e m á n . 
LOS MINISTROS ITALIANOS PON-
DRAN BUS ( ARTERAS A LA DIS-
POSICION DE M t S S O L I N I 
ROMA. Junio 28. 
Es probable que hoy pongan los 
ministros sus carteras a la disposi-
ción del primer ministro Mussolini, 
ya que la reorganización del gabi-
nete es inminente. 
E l Senador Stefani declara que, 
en vista de la si tuación financiera, 
el Senado votará un crédi to provi-
sional, que hasta ahora estaba pen-
diente o aplazado. 
(De nuestro Corresponsal) 
¿Y de !a Reelección qué? 
La Reelección no depende de i 
ella misma sino de los partidos 
históricos. 
Si los conservadores prescinden 1 
de consideraciones de orden es— 
piritual y se deciden a ganar de 
cualquier manera llevarán a Zayas. 
De lo contrario, llevarán a Me-i 
nocal. 
La cuestión está en saber dónde 
se gana y dónde se pierde. ] 
l \ HANQl KTF, CORONEL 
SEOANE 
Los jefes y ofic'ales de Ar t i l l c -
-rla ofrecieron un banquete al co-
ronel dei Cuerpo D . Joaqu ín Seoa-
ne, con motivo de su pase a la re-
serva. Presidieron el acto el ge-
neral García Aldave y los tenientes 
coroneles Guedea, Salgado y Tem-
pdano. A l general Sanjurjo lo re-
presentó un,ayudante. 
Oírefió el banquete el temiente 
coronel Salgado. 
FUEGO D U CAÑON V AMETRA-
LLADORAS ÉN A I R A ! 
DMde la avanzadilla de Afni t i 
se hizo fuego de cañón y ametralla-
doras contra varios grupos rebeldes 
que se 1.aliaban parapetados en unas 
casas próximas á dicha avanzadilla. 
(l'Ría n la pág. 4), 
L A C O N F E R E N C I A D E LOS ESTADOS D E A L E -
MANIA D E L 3 D E J U L I O , Y L A D E LOS A L I A -
DOS D E L 16 D E L MISMO MES 
( i a t Tiburcio Ca-»í»•*!' .» >> 
AMLAS CONFERENCIAS SON PRE- ' Nota a la Prensa en que fie expresa 
PARATORIAS DE UNA TERCE- | esa unidad de miras y el propósito de 
RA QUE BE CELEBRARA DES-¡ la proyectada Conferen 'uí . 
PI ES ENTRE ALIADOS Y A L E - j Dec'a en esa Nota Mac Donald (\Ufi 
MANES. ' í el sanado y domingo 21 y 22 de Junio 
i se habían reunido ambos jefes de 
Ld^ telegramas de ayer nos d i j e - | fjabineto en Chequero Cuourt residen-
ron que el Canciller Marx había • c¡a campestre oficial, del Primer Mi-
invitado a loe Jefes de loe Estados | nir t ro inglés, y en lae conversaciones 
alemanee con objeto Ge tratar de las i qu*. aiif Se sostuvieron so convino en 
Incidencias que resu l t a rán de la apli- i pnneipío , sin llegarse, claro est;\. a 
cación práct ica del plan de los peri- i detalles, salir al encuentro a las di-
tos internacionales. j ficul'ades que perturbaban el mun-
Y les franceses y belgas, como con- do y decidir la manéra de poffer en 
secuencia de la visita de Herriot a i práct ica el plan de los peritos inter-
Bruse la í , para ponerse de acuerdo , nacionalee. 
c&n el Presidente del Consejo de Mi - i y allí se convino convocar a esa 
nistrtft Theunis y el Ministro de Es- | Conferencia ínter-a l iada para que se 
tado Hvmans, han decidido que el | Ct.ebiase un Londres el 16 de Julio, 
Geneial Degoutte, jefe dt las fuerzas ! y qU.> Herr iot hiciese una visita a 
f anco-belgas de ocupación del Ruhr Bélgica para llegar a un acuerdo con 
autorice la vulta a sus casas de i03 belga., sobre la vueUa al Ruhr de 
los aTemanes expulsados del Ruhr | expulsados en Enero de 1923, e 
en el mes Enero de 1923 por de- j r ¡^Lto Mac Donald como Herriot a 
sacado y dcsobedencia a las auto- Ginebra para la apertura de la Quin-
ridades de la ocupación franco-bel- I ta Asamblea de la Liga de Nacionee, 
ga; y nadie negará que como ese pa- j en Sep-iembre próximo. 
8o es principio de cordialidad, t ras! Fué Herriot, cumpliendo el Pro-
el cual comenzará la evacuación pau- ¡ grama convenido con Mac Donald el 
la t ina 'del Ruhr, a medida que Ale- I lunes 23, a Bruselas y llegaron los 
inania vaya cumpliendo los diversos Minictros conferenciantes Herriot 
extremos del proyecto de loe peritos | TLennis y Hymans al más perfecto 
internacionales, él p red ispondrá a i acuerdo, cuyo principio de ejecución 
los alemanes, cuando se r eúnan el 1 fué como dijimos antes el levantar 
día 3 de Julio en Berl ín, en votar I ia prohibición de volver al Ruhr im-
ráp idamente en el Reiohtag las le- puesta a unos 1.400 alemanes, 
yes que txi je el plan de los peritoc j Es evidente que Herriot habrá de 
prin^palmenta para garantizar las ' obtener la aprobación de la Cámara 
simias que, por prés tamo, ha de re- j de Diputados y del Senado de Fran-
cibir Alemania, para atender al pago j cia de los pasoe dados para llegar al 
d3 Roparacionee. ' planteamiento del plan de los per:-
-Tainbién habrá impresionado efi- tos; pero en realidad no hay en to-
cazmente a los alemanes que el go- das esa., v.sitas a Londrce y Bruse-
beirno de los E. Unidos haya con- las nada que no estuviese aprobado 
sentido que su Embajador en Lon - ; por. Po incaré porque nótese que Re-
ares. Mr Kellog, lo repiesente en la i r r io t no ha hablado todavía de eva-
Conferencia Interaliada, al solo efec- erar el distri to del Ruhr; y en ver-
te de velar por la aplicación del Plan , dad, reria eso muy prematuro, cuan-
Dawe* en todoe sur, detaree. | do todavía n i los Je.es de jos Eeta-
Se habló de. que el Brigadier Ge- i dos alemanes, ni el Reichstag han 
neral Dawes que ha sido designado i impartido su aprobación a la apli-
Por ei Partido Republicano, en la cación del Plan, ae los peritos o de 
Convención de Cleveland, candidato Dawee: y después de ese acuerdo ale-
a la Vice Presidencia de la Repú - i mán de los Estados en la Conferen-
olica hubiese sido el nombrado. lo I cia. queda la aprobación por el 
evai habr ía significado una gran ad- I Reichstag de las cinco leyes que ese 
Qusiklón para la Conferencia: pero ¡ plan de los peritos exije de Alema-
Se dne que Dawes prefiere quedarse ¡n a. 
en los Estados Unidos para trabajar ¡ No deja de ser interesante que du-
Por ei tr iunfo de la Candidatura Re- ' rant^ las tres horas de viaje de Par ís 
Matanzas, -junio 28 
D I A R I ) DE LA MARINA 
H A B A N A . 
Un torrencial aguacero caído sobre 
] >. ciudad desde las primeras horas de 
la noche, obligó a demorar la aper-
tura del segundo Congreeo de De-
tallistas desde las ocho de la noche, 
hora seña lada hasta pasadas las 9. 
A este acto concurrieron el Gene-
ral Pedro B. Betancourt. Secretario 
de Agricultura. Comercio .y Traba-
jo y el doctor José M Collantes. ex-
Pecretario de dicho rámo. 
Ocuparon la presidencia el Gene-
n i Betancourt y el eeñor Manuel 
<"-arcía Vázquez quienes tenían a su 
derecha e izquierda a los doctores 
Juan Gronlier y Horacio Díaz Par-
do. Gobernador y Alcalde Municipal 
respectivamente, al señor Cruz, Ad-
ministrador d t la Aduana en repre-
sentación del Secretario de Hacien-
da doctor Angel Porti l la. Registra-
dor Mercantil; doctor Julio Capó, 
Letrado Consultor del Centro de De-
tallistas de Mataneas; doctor Co-
Uí-ntes y señores Narciao Pardo. Lu-
cio Fuentes, Leopoldo Fernández , 
Antonio Casas y Pedro González. 
El General Betancourt declaró 
ab erta la sesión. Seguidamente el 
presidente de la Federación de De-
tallistas señor García Vázquez pro-
nuifiió el discurso de apertura, dán-
dose después lectura a la Memoria 
anual de los trabajos realizados du-
rante al Primer Congreso por el 
Secretario señor P^dro González. 
Tanto el discurso del señor Gar-
cía Vázquez, o r n o la memoria refe-
rida fu.eron acogidas con grandes 
oplausos 
Luego habló el doctor Gronlier 
quien señaló los principales puntos 
que habrán de tratarse en el Congre-
so o sean los impuestos del cuatro y 
el uno por ciento que agobian a los 
detallistas y a los obreros y el de 
la inmigració-i china que amenaza 
borrar las tradiciones raciales. E l 
orador calificó de impuesto inquisi-
torial el del uno por ciento. 
Le siguió en turno el doctor Co-
rantes quien pronunció un magní-
fico discurso. Peno de juiciosas con-
siderac'onoe. T ra tó ampliamente so-
bre el proyecto de creación del Ban-
co de los Detallistas. Expresó qu.e 
la úl t ima crisis bancaria se debió a 
la complicación de atribuciones de 
rada banco e hizo hincapié en que 
debe gestionarse una legislación que 
cí . t i f iaba en el éxito del nuevo Banco 
perqué manejado por detallistas que 
snben el valor que tiene un peco por-
qu» ló han ganado gradualmente, se 
mantendr ía firme en sus negocios. 
EF doctor Collantes fué ovacionado. 
El doctor Horacio Díaz Pardo pro-
nunció un bello discurso ensalzando 
al comerciante. Dijo quie percibió 
ren hondo regocijo la visita de la 
comisión de detallistas que fué a 
invitarlo para que concurriera a es-
t4e acto. Tratando del asunto de la 
Inmigración cbina dijo que fué él 
uno de los representantes que votó 
en favor de la Ley que la autoriza, 
pornue en aquella época Hacendados 
y Colonos acudieron a los Legisla-
dores que'jándore do la falta de bra-
c^ros. Achacó nuestros males nacio-
nn'es ni carácter , haciendo extensas 
consideraciones sobre este concepto. 
Hizo el resumen del acto el Ge-
neral Botnncoi;rt. en párafos concep-
tuosos y patr iót icos. 
concurrncia que llenaba los sa-
lones del Casino sal ó muy compla-
cida, fe'icitando a los oradores 7 a? 
la comisión organizadora del Con-
greso por la brillantez del acto. 
Gómez, Corresponsal. 
RECONSTRCOION DE L A MARINA 
BRUSELAS, Junio 28. 
Ha sido nombrada una comisión 
que se enca rga rá de la reconstruc-
ción de la marina m i l l a r belga, al 
objeto de que llegue a alcanzar la 
altura que corresponde a la impor-
tancia de dicha nación. 
COMPLOT >ULITAR DESCUBIER-
TO EN GRECIA 
ATENAS, Junio 28. 
Se ha descubierto un complot de 
la Liga Mi l i ta r en favor del Almi-
rante Coundouriotis. Muchos oficia-
les de ia Marina han sido arrestados. 
C O N T I N U A N L A S E S P A Ñ O L A D A S 
lU'Dlúana Coolidge Dawes. ' a Calais por tren, acompañase a He-
Es^ Conferencia interaliada que se | rr lot e) General Nollet a ruegos del 
celebrará en Londres el 16 de Julio 
fué convenida en Londres el 22 del 
corriente entre Uac Donald y He-
'"'"••ot, desoués que hubieron coinci-
uido en las mismas soluciones res-
pecte del trato a Alemania./ 
if Mac Donald dió ese día 22 una 
primero, con el objeto de sustituir a 
la palabra "castigos" que Se impu-
sie'an a Alemania si no cumpl ía el 
Plan de los peritos, la de "garan-
t í a s " . 
(Pasa a la pág. 4 ) . 
Llega a nuestra noticia que una 
Scciedad norteamericana de cinema-
tografí ' ' está impresionando actual-
rnenl* <n España uno película, que. 
como es de suponer, tiene por asun-
to, .-.cómo no?, bandidos de Sierra 
Morena y todos loa demás elemen'os 
de la España de pandereta que pue. 
den ponernos en r idículo. 
Se pondrían to'-. rar una vez más 
estas M.a jade r í a s . pues no somos á 
éspañoief» los que menos contrib j * -
mos a ellas admirando al bello sexo L 
en las fiestas que hemos dado cu. 
llamar goyescas, con las inveros*-
miles peinetas que no se llevaban en 
la época de Goya. y otros anacronis-! 
mos parecidos; | ro lo que resulta 
intolerable es el que esas compañías 
de films vengan dirigidas por direc-, 
tores de escena desconocedores en 
absoluto de nuestras costumbres pa-
sadas y presentes, hasta el punto de 
ane, en la película a que hacemos 
refe'rencití, los soldados encargados 
de perseguir a los bandidos van a 
Ir vestidos "con el traje mil i tar ac-
tua l" , y para ello cuentan con la 
g u - m i c i ó n de Córdoba, según se nos 
asegura, cosa que no deb e rán per-
mtir las autoridades si han de velar 
por el prestigio de la Patria. 
Menos mal si estos soldados vis-
tieran los uniformes de la época en 
que actuaban los bandidos en Sierra 
Morena, y así se hiciera constar al . 
-xhibir la película; pero dar carác-
ter de actualidad a aquellas escenas 
o secundarlo con nuestra ayuda acu-
sa, cuando menos, apa t ía patr iót ica, 
la 'misma apat ía que toleró sin pro-
testa el que en un cine de Madrid, 
ge presentara una película basada en 
asuntos de nuestro Virreinato en | 
Ñapóles, en la que el personaje prin- j 
cipal, un Virrey, que no hacía m á s ! 
que tontunas y poner cara feroche,. 
en todos loa momentos, a fin de oh-1 
sequiar a sus amigos, daba una ¡ 
fiesta en su palacio, en la que dan- i 
zaban lo menos 50 parejas, com-j 
puestas de la consabida manóla con 
mant i l lá y peineta y toreros con tra-
jes del día, capa, y traje de luces, i 
La acción pasaba en Ñápeles, en I 
el siglo X V I I ( ! ) . Inúti l decir que 
la película era norteamericana. 
Es curioso el fenómeno de que! 
este gran pueblo, en el que hay | 
grandes Museos, grandes Bibliote-1 
cas y nasta grandes artistas, esté i 
ayuno de todo lo que se refiere a los i 
usos y costumbres de nuestro pa í s . ' 
Aun recordamos con amarga sonri-1 
sa lo presenciado allí en una, por 1 
otros conceptos hermosa fiesta, ce-j 
lebrada en Cleveland hace pocos años 
E l asunto era una síntesis de la i 
Historia de América, representada 1 
en un teatro de la Naturaleza, acuá-
tico terrestre. A l presentarse cada 
uno de los grupos de la Historia, la : 
orquesta tocaba aires apropiados,^ 
incluso música de los indios. Héte 
aqu^ q ie , de pronto, llega en una 
barca Cristóbal Colón, acompañado 
de dos frailes; y los directores no 
hallaron música más apropiada pa-
ra esta presentación que la de unos 
cuplés entonces en boga en los Es-
tados Unidos, popularizados por cu- ¡ 
pletístas españolas. Por sí esto fuera ; 
poco, el descubridor de América lie-; 
vaba bigote y perilla, y las bande-, 
ras castellanas eran a modo de esas , 
colchas que usa en Portugal la gen-j 
te del pueblo, hechas con retazos de ; 
toda clase de telas. Causó nuestra 
admiración, algunos días después, t 
embarcar en uno de los magníficos 
barcos, o mejor dicho hoteles flotan-i 
tes, que hacen la travesía, por el la- ' 
go Erie. desde ClevelaiNi a Búfalo, 
que el U-cho del Irall central del bar-1 
co quena representar la entrevista; 
de la Piincesa Doña Juana de Cas-; 
t i l l a con Felipe el Hermoso "Sste1 
vestía de casaca y peluca blanca, 
y la 'Princesa, poco más o menos 
anacrón icamente . Y no se trataba 
de una obra ejecutada por cualquier 
pintor de brocha gorda, sino por un 
artista excelente, como colorista y 
como dibujante. 
Alia se las hayan los norteameri-
canos con sus anacronismos; pero, 
no vengan a poner en España a sus 
películas el marchamo de la exacti-
tud histórica con la ayuda de quien' 
menos debe darla, como somos los 
españoles, puestos frecuentemente en i 
r idículo. 
José de CHAMBERY. 1 
P E T I C I Ó N DE LA PRENSA 
ALEMANA 
B E R L I N , Junio 28. 
De acuerdo con la comisión uni-
versitaria que estudió el atentado 
de Sarajevo y la f irma del Tratado 
de Versalles, la prensa alemana pi-
de la revisión del Tratado y pro-
testa de que so atribuya la respon-
sabilidad única a Alemania sobre 
la guerra. 
E L REICHSTAG A L K M A N HONRA 
A SUS MUERTOS 
B E R L I N . Junio 28. 
Los diputados dei Reíchstag, han 
colocado una placa conmemorativa 
en honor de los diputados muertos 
durante la guerra mundial y tam-
bién de los ministros Erzberger y 
Rathenau que fueron asesinados. 
SE ESPERA I V "CABALLO BLAN-
CO" EN L A CONVENCION DEMO-
CRATICA 
NUEVA YORK, Junio 28. 
A medida que se aceíca el mo-
mento de proceder a las votaciones 
para designar candidato a la pre-
sidencia de la repúbl ica por el par-
tido democrá t ico , se destaca más la 
creencia de que no resu l ta rán triun-
fantes ninguno de los políticos qus 
cuentan con fuerza dentro de la Con-
vención, y comienza a darse por se-
guro que su rg i rá algún "caballo blan 
co". 
Entre los democrát icos que son 
más favorablemente mencionados, 
como posibles candidatos, figuran el 
senador Ralston, de Indiana, el se' 
nador Caries Glass, de Virginia . 
John Davis, do West Virginia y el 
senador Thomas J- Walsh, de Mon-
tana. 
Los políticos más prominentes da 
la Convención, partidarios de la 
candidatura de Me Adoo dijeron hoy 
que existe el propósito de que la 
s i tuación quede dilucidada en las 
votaciones de hoy sábado. 
A l Smith y Mc Adoo, son los do; 
candidatos que cuentan con mayor 
apoyo dentro de la Convención, pe-
ro no es posible que las fuerzas d-i 
ninguno de ellos cedan para que re-
sulte un candidato entre ellos. Aho-
ra se piensa, en vista de esta di-
ficultad, en dar una oportunidad ?. 
Caries Glass. En el caso de que dea 
pués de una o dos votaciones no lo 
grasen los delegados poner el peso 
de la votación al lado de Caries 
Glass, un numeroso grupo se inclina-
rá a John W. Davis y de fracasar 
sus propósi tos , se acudi rá al sena-
dor Carlston. 
Hasta ahora no aparecen "caba-
llos blancos" de mayor consistencia 
que loa señalados , pues los demás 
políticos carecen de la personalidad 
necesaria para arrastrar en su fa-
vor las votaciones. 
Smith tiene en su favor su reli-
giosidad y su criterio en pro dal 
mantenimiento de una política que 
suavice los efectos (Je la décima oc 
tava enmienda a la Const i tución; 
Me Adoo tiene a su lado a gran nú-
mero de los admiradores del ex-pre-
sidente Wilson; Glas procede de Vir-
ginia, estado democrá t ico ; Davis es 
abogado de Wall Street; Walsh, ca-
tólico que procede,de un Estado que 
sólo cuenta con una pequeña vota-
ción electoral y Underwood, del Es-
tado de South Dakota. 
CONCIERTOS Y MAS CONCIER-
TOS.— E L ESPIRITU DE CHOPIN 
En lae temporadas do invierno y 
; de primavera el número de concier-
tos en que el público puede elegir 
' para recrearse, es ta l , que no alcan-
za el tiempo para asistir ni siquiera 
a todos los de importancia. No hablo 
¡da dinero porque siempre se hallan 
| localidades baratas adqui r iéndolas 
icón varios días de ant icipación . 
Los resultados económicos no son 
i siempre el objetivo inmediato de mu-
i chos de los concertistas. Comparado 
| lo que ganan en América aunque 
sea en "vodevils", dos mi l o tres 
mi l francos'por función no es una 
cifra deslumbradora. Pero Pa r í s es 
Pa r í s y a él hay que venir no sólo 
a consagrase, sino a mantenerse. La 
crí t ica de una línea en diaros y re-
vistas, es suficiente para ir forman-
do reputac ión . 
Hablo de crít ica en su verdadero 
significado, ya sea favorable o ad-
versa. Un señoi^ que creo es i r lan-
dés, descubrió su parecido físico con 
Beethoven y dedicándose a interpre-
tar las obras del famoso sordo de 
Bonn, cuando se creyó bien prepara-
do, ofreció un recital. La crí t ica lo 
vapuleó; pero un año más tarde el 
I hombre volvió con iguales bríos y 
ofrrció otro recital obteniendo idén-
t i cos resultados. Continuó así varios 
lañes hasta que los críticos se abu-
I rrieron. Hubo alguno que a labó su 
' tenacidad. Los diarios, en el progra-
j ma consiguiente, anunciaban las au-
jdloiones y siempre iba algún públi-
.co porque siempre hay inexpertos y 
curiosos. En Inglaterra, en I tal ia y 
ien otros países en que la crít ica no 
¡halló eco y el gran público inocente 
j s í deja sugestionar por el parecido 
I físico del Maestro, el bethoviano 
1 ejecutante "que ha dado niuiicroso« 
conciertos en P a r í s " hace producti-
j va cosecha. 
i Pero entre los concertistas sin re-
nombre que cada día aparecen en 
los programas, está la legión de los 
'aspirantes nobles que todo lo espe-
[ran de la consagración de Pa r í s ; 
•ella ha de abrirles todos los cami-
jnos y traerles contratas fantás t icas 
jy procurarles to/as las posibilidades 
¡de tr iunfo. Artistas venidos de todos 
los países sacrificando lo imagina-
fble, r eúnen un mil lar de francos con 
ilos que a lgún empresario de segun-
da categoría se las arregla para to-
C H I R I G O T A S 
Pronto e n t r a r á la canícula 
y la ranina t ambién . 
A juzgar por lo que suben 
las viandas vamos a ser 
víct imas propiciatorias 
del hambre. 
Natural es 
que los que puedan dar tiento* 
y picas a su placer 
a los treinta y un millones 
más e! piro, que están en 
las Bóvedas de la Hacienda 
comerán sabroso pues 
el dinero es el d i n e r o . . . ' 
por más vueltas que le den. 
Pero los que no tenemos 
ese recurso, merced 
- a no 'v iv i r en la Habana 
ni en I.lazorra. Dios nos dé 
salud y paciencia, un trozo 
de pan, si ello puede ser, 
y agua que no sea de Vento 
ni de venta si la sed 
apaga sin aver ías 
gás t r icas , puesto que bien 
o mal iremos t i r a n d o . . . 
y algo es algo. 
Antes de ayer 
fui a rezar un padrenuestro 
a Arroyo Arenas; después 
de Arroyo Arenas se encuentra 
Punta Brava, y aln fué 
donde me ofrecieron mangos 
en una cesta, de buen 
aspecto y color, dur í tos , 
apetitosos. Conté 
y eran unos veinte: — ¿ C u á n t o ? 
¿Cuánto valen? 
—Para usted, 
dos ilesos y medio. 
—Hombre I 
— Vea, los p'iede comer 
-M prrpio Z a y i 3 - Alfonso. 
No hay manguero, no hav m a n g ü é 
que los tenga más hermosos. 
— P ú r a Zayas es tán bien. 
Para mí son rr v,y baratos, 
'.ualquier cosa . . 
Y 1c deja 
dirigir ndo el r- í jsaroiento 
CorT.r]|(lo a t o i j c - r e r , 
como violento hipogrífo, 
hacia las Bóvedas que 
guardan los reatos mortales 
del Dr . P ó r t e l a . A m é n . 
C. 
borista alcanzara el poder en los mo-
mentes en que los conservadores con • 
taban con mayor ía en la Cámara de 
l lQl Comunes, precipitando unas elec I 
cienes generales en las que perdió te- ! 
rreno y motivó la coalición liberal y '. 
laborista para que estos úl t imos al-
, canzaran el poder-
\ ARIOS TORIES SE PRONUNCIAN 
CONTRA B A L D W I N 
LONDRES. Junio 28. 
Muchos de los miembros promi-
nentes del partido conservador se 
han pronunciado contra su jefe, 
Stanley Baldwin, a quien sus t i tuyó 
en el gobierno el primer Ministro 
Ramsay Me Donald. 
Algunos lories acusan a Baldwin 
de haber permitido que el partido la-
H L GOBIERNO BELGA APROBO 
L A NOTA A NGLO-FRANCESA 
j BRUSELAS, Junio 28. 
Oficialmente se anunció hpy que 
I el gobierno belga ha aprobado los 
; t é rminos de la nota franco inglesa 
acerca del desarme, enviada recien- . 
itemente a Alemania. La prensa bel-
I ga informa que el país no está com-
| pletamente de acuerdo, sin enbar-
1 go. con la comunicación franco bel-
i ga. 
(Pasa a la pág. 40 
mar una sala y hacer el imprescin-
dible reclamo previo. Después . . . 
A h ; después a luchar de nuevo; 
pues aunque el factor suerte es el 
que decide en la mayoría de los ca-
sos, hay que decidirse a hacerlo de- < 
cídir. Y así una vez y otra, hasta sig-
nificarse y tr iunfar o, como sucede 
en la mayoría d= los casos, el artis-
ta empujado por las necesidades ma-
teriales y unido en el desaliento, 
abandona la lucha y se refugia en 
el peseteo cotidiano del café concier-
to, la orquesta de teatro o la "jazz 
band" del "dancing" o del cinema. 
Y los que tr iunfan tienen que se-
guir luchando y aferrarse con dien-
tes y uñas a las posiciones conquis-
tadas y no decaer en su arte porque 
la crí t ica puede pegarles y hudir-
los. 
El público es otra cosa: "le da" 
por un ejecutante y entonces invade 
el local, paga sobreprecios, aplaude 
con frenesí. Claro que el reclamo 
influye en él; pero su s impat ía se 
exalta o se insensibiliza exponranea-
mente. Así como seguimos con avi-
dez el sesgo que toman los sucesos 
políticos de tales o cuales países, o 
los resultados de cualquier compe-
tencia intelectual o la vida de cual-
quier persona célebre, este público, 
cuando se apasiona sigue paso a pa-
so la vida de sus concertistas y sa-
borea sus anécdotas , sus gestos, f u s 
excentricidades o alaba su equibra 
do v i v i r . 
Boroski es un colosal ejecutante. 
A pesar de su remisa cabellera pa-
rece un león humano y genial que 
hiciese maravillas en el piano. De 
Noviembre acá ha dado cerca de diez 
conciertos en Par ís siempre con pú-
blico numeroso y' entusiasta Una 
noche de invierno en que él tocaba, 
tosían varios acatarrados. Cómo se 
hab.'an quedado s i l localidad omclií-
slmas personas, el eaip, esario unu'í-
ció otro conci-?r t para pocoti días 
C'.tr.pués. .Al term'.m.- su brjve oero-
r-TOt'.n el empreá i r ' o comnniu-j al pú-
blico los votos que hacía el artista 
para que sus acatarrados admirado-
res mejorasen notablemente. La ma-
yoría rió y los aludidos se apreta-
ron a la boca el pañuelo para toser 
con menos es t répi to . El anunciado 
concierto fué aún más concurrido 
que los anteriores. 
Eso de toser y de hacer ruido du-
rante los conciertos es imperdonable 
En Madrid—me cuenta nuestro no-
table violinista Diego Bonil la— es 
una calamidad asistir a un concierto. 
Tosen, hacen comentarios a media 
voz y Msta hay r-pen se levant i 
de su asiento mientras el concertista 
toca. 
Brailoskl es polaco, alto y tuber-
culoso como Chopin y su más nota-
ble in térpre te en la actualidad. Pa-
rís le adora. Sus conciertos que son 
en series de seis incluyen cuanto 
pianíst ico compuso el glorioso ami-
go de "Jorge Sand". Gauche ha es-
crito un libro copioso e interesan-
tísimo acerca de Chopín y los • iio-
pi imnos h\n £¿-wtaoo ya dos eJl?;© 
nes del l ibro. De Beethoven y de su 
obra muchos modernistas hacen cen-
suras y hasta mofa pero Chop;n 
sigue Inspirando respeto y venera-
ción. A Brailoski le aconsejan los 
médicos que .descanse; que perma-
nezca sin tocar un año entero v i -
viendo en Suiza y le garantizan su 
cu rac ión . E l no hace caso: "Necesito 
ganar dinero" dicen que dice. En 
estos úl t imos meses lleva ofrecidas 
tres series de los seis conciertos de 
Chopin exclusivamente, y además 
conciertos con orquesta en que inter-
preta a varios o í ros compositores. 
Perc/ Chopin, es su especialidad. La 
Casa Pleyel, le permite tocar una 
pieza cada noche en el piano que 
Chopin ha conrertido en una his tó-
rica joya por ^haber tocado en él. 
El público asiste 'on emoción al mo-
mento en que su ídolo actual, se 
sienta en la banqueta de Chopin, y 
ejecuta, como "encere" un more-
ceaux breve y selecto dftl genio de 
ias "polonesas" y de los nocturnos. 
Adorna siempre el piano un vaso con 
violetas, manos femeninas prodigan 
el sentimental homenaje. 
Abajo en las lunetas, está Víctor 
Gilíes. E l fué hasta hace poco el i n -
té rpre te de Chopin adorado por Pa-
rís. Ahora ya nad ié quiere oírlo. 
Tiene un grupito de admiradores He-
les, que le acompañan a presenciar 
los triunfos de su r iva l . Gilíes es e«-
piri t ista y afirma que el público es 
idiota y no sabe lo que aplaude, pues 
cuando él toca el espír i tu de Cho-
pin encarna en su robusta persona. 
Encarna en mucha carne si en él en-
carna, pues Gilíes es obeso. 
Pero P a r í s ha dado en imaginar 
que el espír i tu de Chopin está can-
s í o de encarnar en Gilíes y que 
Brailoski lé brinda muy mejor alo-
jamiento. 
Y así hasta un día, sabe Dios 
cual. Quizás Brai loski , conociendo 
la versatilidad de este público, des-
oye a los médicos y aprovecha de su 
tr iunfo y se embriaga en él mien-
tras d u r a . . . 
Armando R. MARIBONA 
Par í s , 1924. 
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B E E R 
, Florencia y Noviembre. 
Hemos conocirlo durante el viaje 
a 2.«te compañero que Be dirige a 
Milán. Juntos hemos hecho lúa eta-
pas de la marcha hacia Roma, adon-
de iba expresamente invitado por 
Mussolinl para quo pudiese compro-
bar los resultados quf se habían con-
seguido durante un año de dictadura 
fascista. 
En los Fulonos del Excelsior Hotel 
le vimos despertar sumo in terés en 
nn sacerdote belga en cuyo obsequie 
estaba tratando uno de los apuntos 
que mejor conoce y al que las cir-
e.mstancias actuales prestan singular 
in terés . 
Y al día siguiente de las fiestas 
muissolínicas. liemos vuelto aquí pa-
ra admirar las marí ivi l las de la ciu-
dad florentina y ios bellos paisaje? 
de Fiesolc. 
Ese compañero de viaje, que co-
noce el hebreo mejor que n ingún sa-
bio del mundo- y nueve idiomas más 
con sus correspondientes literaturas 
es el s ígnor I t tamar Ben-Ave—ape-
llidado el fascista de Palestina—, 
que fu<5 condenado a muerte y obli-
gado a expatriaise por Pjemai Pa-
cha. 
VA. .AvAXDATO D E INGLATERRA. 
— T u r q u í a — m e dijo—ha recono-
cido, después de la revisión hecha en 
Lausana del Tratado de Sevres. que 
la Palentina, Siria y Mesopotamia r a 
no le per tenecían . La Palestina es 
<hoy en día libre, bajo el mandato do 
i i iglaterra , que tiene la especial mi 
sión de procurar que se forme al l í 
un verdadero hogar judío . 
Los israelitas son los que han sc-
licitado que se les aplique esa deno-
minación de raza, tenida hasta el 
presente en sentido despectivo. 
E l mandato de Inglaterra se ejer-
ce por medio de un alto comisario, 
que el Gobierno ha querido que fucsa 
jud ío ingles: Bir Herbert Samuel, 
primer judío que rige la Palestina 
di's-de su destrucción o devastación 
por Ti to . 
Todas laa religiones de la pobla-
ción palestiniana es tán contestes en 
oue hace uso de í u autoridad y de 
su .̂ atribuciones con un tacto quo los 
más fogosos sionistas no pueden en 
modo alguno interpretar como debi-
lidad respecto de los cristianos y de 
loa musulmanes, pero que los mode 
rados presentan como ejemplo de lo 
que pudiera ser un día el futuro Es-
tado judío independiente. 
Y nóte'r-e que bajo el régimen de 
feir Herbert Samuel, aquellas luchas 
religiosas que hab ían llegado a ser 
crónicas entre el Santo Sepulcro de 
J e r u s a l é n y la iglesia de la Na t iv i -
dad de Reién, han desaparecido por 
compb/ o. 
impulsados a ello por influencias \ 
inglesas católicas y protestantes, Ioí : 
á rabes de Palestina confian todavía 
poder conseguir un día que se revise 
el mandato, o por, lo menos que se 
olvide la famosa declaración de Bal 
four. base del hogar nacional judío. 
Pero el ú l t imo Consejo de la Liga 
de Naciones, considerando que el 
problema iudfo debe quedar resuelto 
de una vea para siempre, acaba de 
Itgftlttar 61 mandato palestiniano' y 
el principio* del hogar nacional que 
Inglaterra. Francia. I ta l ia y los Es-
tados Unidos habían reconocido ofi-
cialmente en distinto5! documentos. 
Es do notar que hasta Su Santidad 
Pío I X y Benedicto X V han expresa-
do más da una vez su opinión favo-
rable a la const i tución de ese hogar, 
cuya base esencial ser ía la tolerancia 
religiosa. 
IXTELTGEXCIA J I DEO-ARABE. 
Es indudable que sir Herbert Sa-
muel e n c e n t r a r á la manera de que se 
produzca un verdadero acuerdo j u -
deo-árabe duradero. En ello es tá ayu-
dado por las jóvenes generaciones de 
Palestina que el talento de Ben Ye-
(luida, r rsc ípulo de R e n á n y admira-
¡dor de Gambetta. ha transformado 
len un cuerpo vivo, entusiasta y tra-
bajador que cultiva la t ierra, habla 
el hebreo bíblico y demuestra a los 
viajeros que ei .indio encuentra en su 
Atavismo y en su suelo las fuerzas 
de un pueblo idealista y creador. 
Nada sorprende tanto al recorrer 
los vaPes del Exdraelo y del Carme-
lo y otros muchos puntos mentados 
en la Bibl ia , como ver jóvenes paa-
ores judíos laorando aquellas tie-
rras o conduciendo apaciblemente 
ganados, asi como el contemplar a 
las nuevas Rebecas ofreciendo agua 
a ios camnllero-í1 á rabes . 
Los campesinos judíos no son, 
hasta ei presente, más que unos vein-
te m i l ; pero el n ú m e r o aumenta 
anualmente con el apoyo del barón 
Edmundo de Rothschildt, que con-
sagró ya cien millones a esa empre-
sa regeneradora. Por vez primera en 
la Historia, podemos ver ahora un 
pueblo perseguido, odiado, menos-
preciado, abandonar el cayado dei 
Jtldfo errante por el arado de David. 
1> ;to es importante no sólo para 
los propios judíos, sinc para el mun-
ido en general, porque la Palestina 
podr ía llegar a sustentar próspera-
1 mente a siete millones de habitantes, 
'como en la época de Flavio Josefo, 
único judío respetado por Tito. 
Por la t raducción, 
ZJ. G. DE SAXTAMAIT-^ . . 
jDocior>% u s f c d 
r e c o m i e n d a , p j i r v a . 
i o d o , 
P r u e b a «al cawfo, 
lo doy ¿L mis nie-
í e c i i o s a . iodo 
pasf o. 
T f A-2.2.02. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
COLEGIO DE LAS H. R. MADRES 
U R S I L I X A S 
Cureo de t'J23 a 1021. 
R ' - l ig ión.—1, Josefi-









• Premios de apl icación, 1er. Gra-
do: Señori tas Carmita Lavaniegos, 
Graciela González, Adolfina P e n d á s . 
Soledad Alba, Juanita Garrigues, Po-
lanca Arias, Lclina. Lobeto, María 
Dram, Aída NúScs, Amparo Gonzác 
lez. 
lío. Grado: Ciencias Naturales.— 
1, Angela Machado; 2, Carmen Blan-
co. 
Esc r i tu ra .—I . Angela Machado; 
2, Angela Rodr íguez . 
LcMlm-.i.— l , Luz Bango; 2. Glo-
r ia Núiiez. 
:>er. Grado: 
na Na varo; 2, 
vira Medal. 
Escritura.—1, Luz Cancelo. 
Lenffua.ie y compos ic ión .—1. Gui-
llermina Matomoros; 2. Josefina Na-
varro; 3, Carmen Corzo. 
^ . r ' tméí ica . 1. ^clCT"- í '^uto; 1 
Luz Cancelo;, 2, Carmen Corzo. 




moros; 2, Amada González; 
gela Maroto. 
4o. Grado: R e l i g i ó n . — 1 , 
cía Díaz, Georgina Bapcuas 
ta Forment; 3, C instancia 
LeiiR. Gr^in. Gomp.—1, 
ftascuas; 2, Berta Forment; 
íancia Díaz. 
A r i t m é t i c a . — t , Georgina Bascuas; 
1, Margarita Toledo; 2. Geraldina 
López; 3. Carmen Doce. 
Goocnaf ía .—1. Georgina Bascuae; 
i , Cons:ancia Díaz; 3, Luz Est^vez. 
His tor ia .—1. Georgina Bascuas: 
1, Connancia Díaz; 2, Luz Esíévez. 
Eisioloffia o Higiene.—1, Georgi-
na Bascuas; l , Constancia Díaz; 2. 
Luz Estévez. 
5o. Grado: R e l i g i ó n . — 1 , Carmen 
.•gleoias; 2. P ípMb Díaz. 
Len. Gram. Comp.—1, Carmina 
Iblesias; 2, Pepi lhr-Díaz. 
A r i t m é t i c a . — 1 , Carmina Iglesias; 
2, Mavia Medal. 
Gfotr raf ía .—1. Carmina Iglesias; 
2. Estber Lizando. 
His tor ia .—1, Pepilla Díaz; '1, Pa^ 
quita Medio. 
Ciencias Nat imiles .—1, Paquita 
Medio; 2, Delfina Ferrcro. 
G e o m e t r í a , — 1 , Paquita Medio; 2, 
Josefa Les. 
«o. Grado- hclUrión.— 1. Nelia 
Díaz; 2. Aurora Rovira. 
A r i t m é t i c a . — 1 , Julia Llapuz; 2, 
Esther Cebrián. 
Geogra f í a ,—1, Nelia Díaz; 2, Ro-
sa Castro. 
His- toria .—1, Nelia Díaz: 2, Julia 
Llapuz. 
F i s io log ía .—1, Nelia Díaz; 2, Ma-
ría de los Angeles AbascaL 
Geomctrfa.—1. Xclia Díaz; 2. Ma-
ría Santaella y Rosa E. Quesada. 
7o. (irado y Ba- hillerato. 
Kcliffión: María Quintero; Litera-
tu ra : Rosa María Pé rez ; Lógica y 
Cívica: María Quintero. 
Premio de Ar i tmét ica por haber 
obtenido la nota de; sobresaliente en 
los exámenes del Ins t i tu to : Señori-
tas María Quintero y Esther Villoch. 
Química : Sara Kuizsánchez. 
" 'emiOs de Méri to por haber alcan-
zado el mayor n ú m e r o de puntos du-
rante el curso: 
(k). Grado: Nelia Díaz; 5o. Gra-• 
do. Carmina Iglesias; 4o. Grado,; 
Constancia Díaz; 3er. Grado. Gui-
llermina Matamoros; 2o. Grado, An-
gela Machado. 
Premios de Idiomas: F rancés , No 
lia Díaz; Inglés, Nelia Díaz, María 
Santaella, María Medal, Georgina) 
Bascuas, 
Premios de Labores: Argentina 
Blanco. Isabel V i g i l , Rosa María Pé-
rez, Carmen Don. Georgina Bascuas, 
María Josefa, Les, Estela Gómez y 
Berta Rovira. 
Premios de dibujo: Nelia Díaz, Pa-
quita Medio. María U Gradraille. 
Anita Vilarelle. 
Premios de Música: Rosa Castro 
y Esther Llzondo. 
Exámenes de mús i ca : Esther V i -
lloch. sobresalientes. 3er. año de pia-
no y l o . y 20. da solfeo. Rosa Cas-
tro, sobreraliente, 2o. y Ser. año de 
piano y l o . y 2o. de solfeo. Esther 
Lizondo, sobraf-aliente, 2o. y 3er. 
año de piano y l o . y 2o. de"solfeo. 
María del Carmen Bes, sobresalien-
te, 1er. año de piano. Margot Tole-
do. 1er. año de piano. 
Premios de Pintura: Geraldina 
López. > 
Premios de cttllto: María Quintar 
ro y María del Carmen Bes. 
Dist i uciones Honor í f i cas : 
Por haber alcanzado y conservado 
hasta el f in de curso la cruz de ho-
nor, son coronadas: 
María Quintero, A r g é n f n a Blan-
co; Rosa María Pérez ; Isabel Vi-
g i l ; Ji . l ia Llahur: Esther Cebr ián; 
Muría de ¡os Angeles Abascal, Car-
men' Iglesi;^. I ' i r iu i ta Medio. Julia 
María Forment, María JoJsefa Les. 
Hortensia Rodríguez Feo, Georgina 
Bascuas, Berta Fermen. Margot To-
ledo. Manuela Hevla, Hortensia Mos-
quera. Ernestina F a u d i ñ o , Delfina 
García, Elena Medal, Josefina Na-
varro, Guillermina Matamoros, Luz 
"anée lo , María del Pilar Pendás , 
Cándida Cabargos, Angela Machado! 
Angela Rodr íguez . Gloria Núfiez. 
Neida Trinchet, Estela María Gó-
mez y Eladia Ochoa. 
Deberes de vacai iones: Ana Ma-
ría Sedaño y Josefiría Navarro. 
Diplomas de cn)»acidacl y meclnllns' 
ch» oro a las que terminaron sus es-
tudios: Argentina Blanco y María 
Lizondo. 
Enharabuena a las triunfadoras y 
a sus benemér i tas maestras. 
MOXASTERIO DK L A PRECIOSA 
BAKGRÜ 
El martes l o . do ju l io celebra el 
Mfnas tcr ío de la Preciosa Sangre, la 
fiesta anual en honor a la Precio-
-ísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo, conforme a; siguiente pro-
grama: 
A las cinco y media antes ineri- • 
L M A 
I m p e r i a l e s 
2 
G A R A N T I A 1 2 A N O S 
A 1 0 0 D O C E N A S D I A R I A 5 
• l año : Misa de Comunión general y 
enovación de Votos por la M. R. 
Jomunidad. 
A las siete y media antes meridia-
no, el Excemo. y Revdmo. señor 
Obispo ce lebrará el Santo Sacrificio 
de la Misa y d i s t r ibu i rá la Sagrada 
Comunión a los fieles. En esta Misa 
recibirán el Santo Hábi to de las 
Adoratrices de la Precios ís ima San-
gre de Jesús , una postulante. Y pro-
nunc ia rá sus ú l t imos votos una rel i -
giosa. 
A las cuatro y inedia pasado meri-
diano: bendición con el Sant ís imo 
Sacramento y sermón por el I l tmo y 
Revdmo. señor Andrés Lago. 
Estas fiestas serán celebradas en 
la capilla pública del monasterio, ar-
t í s t i camente restaurada. 
Se suplica u n í ümosn i t a para el 
alumbrado del Sant ís imo. 
Se invi ta a los fieles y muy es-
pecialmente a los cofrades de la Pre-
ciosa Sangre. . • v 
DIA 28 DE IONIO 
Este m^s está consagrado al Sa-
cra t í s imo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular .—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Ntra. Sra. del Carmen. 
E l Pu r í s imo Corazón de Mar ía .— 
Santos León I I , Paulo L papas y con-
fesores; Plutarco, Arg lmiro , Ireo y 
Benigno, már t i f e s ; santas Raída y 
Ju'iana, v í rgenes y m á r t i r e s ; y Mar-
cela, m á r t i r . 
S i 
L a veneración, la confianza, la 
devoción a la Sant ís ima Virgen, han 
nacido con la Iglesia- No hay n ingún 
verdadero fiel, que no tenga un amor 
f i l i a l a esta Madre amorosa de los 
elegidos. Las grandezas y las pre-
rrogativas de la Sant ís ima Virgen, 
su poder, su caridad, su crédi to , de-
ben fundar nuestro consuelo y nues-
tra confianza. ¡Qué du'.ce es y qué 
consolador el tener por madre a la 
Madre de Dios, y estar seguros de 
que la sirve, por decirlo así, de pla-
cer el ser nuestra madre: ¡Qué ven-
tajas no se sacan de esta tierna de-
voción! ¡Qué gracias, qué socorro no 
Mar ía ! ¡Y qué confianza, qué consue-
experimentan todos los siervos de 
lo no sienten en la hora de la muer-
te alcanzado por la que es. nuestro 
perpetuo socorro! ¡Oh, qué du'ce es 
vivir bajo del amparo de una protec-
tora semejante! 
B E A V E R 
B O A R D 
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R B O A R D P O R D E N T R O 
I Se pronuncia Biver Bord I 
El Beavcr Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de asbesto comprimidas, cuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y^clava cono madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable. 
Solicite catálogo ilustrado, se envia gratis a cualquier parte. 
O M A N I P O S T E R I A , O B E A V E R B O A R D 
DISTRIBUIDORES; 
S U C S . D E R O D R I G U E Z H N O S . 
A N G E L G A R C I A . 5 EN C 
A P A R T A D O N U M 1 3 . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
R O D R I G U E Z H N O S . 
A P A R T A D O N U M . 1 3 7 7 
T E L F A - 0 1 5 5 . 
H A B A N A 
D O M I N O O 
2 9 
a n P e d r o y 
S a n P a b l o 
ál N0 TENEMOS 
H D R O 
á iLRñMENTEHñBRft 
P A B L O 
De tocios nodos hay que regalar en esta fecha. 
Va sean damas, caballeros o niños, o graduados en la Vni-
k-ersidud. el Inst i tuto o las Normales, para todos hay aquí el obse 
ju io que le va a encantar. Para clamas jóvenes y jamonas, mu 
chachas presuntuosas de melenita y muchacher í a bellaca, tienen ut 
-egalo fácil de escojer, oportuno y módico. 
EX JUGUETES SOBREPASAMOS E L SLExO DE LOS XIÑ05 
" L A S E C C I O N ^ ' O b i s p o 8 5 
M a n t i l l a s y M a n t o n e s 
M a n t o n e s P e q u e ñ o s p a r a N i ñ a s 
¡Qué surtido de mantones y man-i 
t i l las hay en el "Bazar Inglés , Ave- ' 
nida de Ital ia y San Miguel! 
Las a í ic ionadas a la clásica man- ' 
t i l l a española tienen a su disposición 
los estilos n^ás castizos. 
Mantones de Manila lujosos, so-
berbios Gran variedad de mantones 
francesej, todos muy bonitos y de 
esmerada confección, 
novedad— para n i ñ a s . Son primo-
Mantones pequeños —de ú l t ima 
rosos, l ind ís imos . 
Cuanto se diga del surtido de man 
tones ,y mantillas del "Bazar In -
glés" , Avenida de I tal ia y San M i 
guel, r e su l t a r í a pálido comparado 
con la r e a l i d a d . . . E l surtido hay 
que i r a verlo, para darse cuenta 
de lo extenso y rico que es. 
'En cuanto a precios, muy bajos. 
Mucho más bajo de lo que la lectora' 
más ganguera puede imaginarse. 
A propósito del "Bazar Ing lés" . 
¿Ya vió usted la exposición de mo-
delos franceses, (VESTIDOS y SOM 
BREROS), en el nuevo local. Obispo 
88, al lado del salón de belleza de 
Madamj Gil? 
Si no ha ido, vaya cuanto antes. 
Se exhiben los más elegantes mo-; 
délos franceses. Y se vende a pre-« 
cios muy módicos . 
I t 28 
C r ó n i c a S o c i a 
L A VELADA DE ESTA NOCHE 
El Club Atenas, la ar i s tocrá t ica 
sociedad que preside el prestigioso 
Dr. P ío Ar tu ro F r í a s , y que com-
pleta sus asociados con los más sen-
satos y valiosos elementos científi-
cos, literatos e industriales, se ha 
dispuesto a conmemorar c" 80 anver-
sario del nefasto día en que se cor-
tó la existencia del excelso poeta 
Gabriel de la Concepción Valdés y 
de '.tros como Santiago Pimienta, 
Andrés Dodge y tantos már t i r e s del 
44. 
Para que la solemnidad alcance 
todo el pat r ió t ico esplendor que de^ 
be tener una efemérides de luto na-
cional como la del 28 de Junio, se' 
h o n r a r á la memoria de Plácido, el 
imcomparable autor de Jicotencal, 
a la vez que se rend i rá toda la plei-
tesía a que'se ha hecho acreedor por 
su cabal estudio, brillante e impar-
cial jus t i f icación que con mesura y 
talento presentó en su recepción co-
mo Académico, el consagrado y dig-
nísimo cubano Dr. González del Va-
lle. 
Todoc los que asistieron en esa no-
che de gloria para el dulc ecantor de 
la "Despedida a mi l i r a " , "Adiós a mi 
madre" y la "Plegaria a Dios", no 
sólo aplaudieron calurosamente al 
ilustre compatriota por el noble em-
peño que tuvo en romper el cerco 
que malicioso o perturbador juicio 
tendió sobre la capacidad y patrimo-
nio del desgraciado bardo habanero 
sino que hizo permitir a los que du-
daban, que reconocer a Plácido en-
tre las grandes figuras que los 
resplandores de la inmortalidad des-
lumhraron en esa época cruel, era 
un deber que la inteligencia, el ho-
nor y el patriotismo obl igábanlo a 
proclamar. 
E l Club Atenas, aspira a que a ese 
acto que comprende un magnífico 
programa, concurra cuán tas distin-
guidas personas deseen. 
Para ello, abr i rá sus puertas al 
pueblo sin la rigurosa invitación que 
en él es costumbre. Para saludar al 
esclarecido académico Dr. González 
del Valle, se ha designado al nota-
ble abogado que fué su presidente y 
es orador de. palabra inspi radís ima, 
Dr. Miguel Angel Céspedes. 
CENTRO MACEÓ 
De esta antigua sociedad que con 
sólidos prestigios e inmensas simpa-
t ías , se encuentra abatida por con-
tinuos reveses en su ín t ima adminis-
t rac ión , he recibido una personal in-
vi tación encareciendo que no falte 
a la junta que para salvarla se ha j 
de efectuar el domingo. 
A pesar de mis varios compro-
misos para ese día como son los de 
tomar parte en el Mit in de protesta 
y propaganda que por la absoluta 
y definitiva libertad de la bella Is-
la de Pinos, habrá a las 9 de la 
m a ñ a n a , en el Teatro Cubano, Ga-
liano y Neptuno, y de las muchas 
fiestas que como Cronista o amigo 
tengo que asistir con la festividad 
de San Pedro y San Pablo, ha ré por 
secundar con la cooperación que se 
me pide a esta colectividad digna de 
mejor suerte. 
LOS BANDOS 
Para el baile que efectúan el do-
mingo en Tenerife 48, domicilio del 
señor Sebast ián Quijano, hay forma-
dos cinco bandos de esta manera: 
Rosado: Presidido por la señor i ta 
María Teresa Padrón y por la que 
se interesan Leonardila Hernández , 
Emelina Zequeira, llevan de Presi-
dente, al señor Armando Cárdenas 
y como Delegado a Domingo Val-
dés. 
E i Azu l : está representado por la 
señor i t a Ana Hernández , Angelina 
Moregan, ' Guillermina Cárdenas , 
Ana Castro y María Luisa Rey. Pre-
sidente, Gregorio M. Vignau, Cronis-
ta de "La Prensa" y Armando Díaz 
como Delegado. 
A l Lazo P u n z ó : lo preside la seño-
r i ta Edita Abren y son sus damas 
las señor i tas Enriqueta Morgan, Ro-
sal ía Junco y Joaquina de la Rosa. 
Presidente y Delegado, Hilar io San-
tovenia y Alberto Alonso. 
E l Lazo Verde: Presidenta de es-
te color, es la señor i ta Concepción 
García ; Presidente, el señor Alfredo 
Alfonso Rubio, Damas, Josefina Vi -
l lar ino, Raquel Aguirre, Rita María 
González y Guillermina García. 
Delegado, el joven Lázaro Surio 
Peña lver . 
< I . A R A D E I J A M O H A N FREIRE 
Ha alcanzado el t í tulo de Bachi-
ller, la bella señor i ta , que alegra 
con su tr iunfo a sus adorados pa-
drea. 
ENFERMO 
Desde hace tres semanas padece 
de las afecciones que produce el 
agua que tomamos, el aplicado niño 
del apreclable Cronista de " E l He-
raldo", señor Nicasio Aguirre. 
Lo asisten el Dr. Domínguez y el 
especialista Dr. Roberto Valdés Biáz 
nuestro bueii amigo. 
ORESTE MIELAN 
Este jovencito, primero de loe 
hijos del señor Venancio Milian, 
amigo nuestro y político de estima-
da ^consideración en el campo libe-
ral , ha alcanzado el t í tulo de Bachi-
ller, en el Instituto de Matanzas. 
ISMAEL FEBLES 
Para Tampa Fia, lugar en que sa 
halla establecido desde "hace tiem-
po se embarcó el martes este joven 
cubano. Su amigo el señor Armando 
Sterling, en compañía de los fami-
liares que con frecuencia viene* a 
visitar Ismael, lo acompañaron has 
ta el hermoso vapor que lo conJujo 
de nuevo a Tampa. 
JUNTA GENERAL 
La ce lebrará a las 3 de la tarde 
del sábado 28, la Asociación Nacio-
nal de Maestros. 
En eb local de la misma, Nep-.una 
IV4, (al tos), se lleva a cabo. 
JOSE BORRAS 
Se ha mudado a Suárez C8 . 
De este modo piensa atender do 
mejor manera los asuntos políticos 
que se le ha encomendado.. 
Complacemos al periodista y ami-
go, en el deseo que nos encarga. 
APROBADO 
Lo ha sido y con b u í n a s notas de 
aprovecho, el joven Oscar Hernández 
Cronista de " E l Sol" y estudiante 
del Insti tuto. 
M A N U E L P U R I 
E l estimado compañero tiene des-
de hace días padeciendo de agudo 
mal, a una de sus hijitas. 
Debido a ese penoso motivo, no 
redacta sus leídas crónicas. 
E L CASINO 
Ofrecerá el martes sus primer bai-
le de mes. 
Y el Lunes, día 7 la gran fiesta 
que viene preparando a beneficio de 
los fondos de la Academia de músioi 
que sostiene, en los salones de la 
sociedad del Caialazar. 
SABINO STERLING 
Atentamente me ha particinaJo 
el estimado amigo, que ha traslada-
do su residencia para Revillagígedo 
l ü ? . 
La tarjeta que recibo viene ?us-
r r i t a también por su esposa la se-
ño ra María Josefa Román de Ster 
l ing. 
DE V I A J E 
Una señor i ta distinguida del ba-
rr io de la Víbora tomó pasaje con 
rumbo a la Ciudad Neoyorquina, nos 
referimos a la señor i ta María Hermi-
nia Romay a quien deseamos un fe-
liz viaje y un pronto regreso. 
ALEGRE FIESTA 
Tuvo lugar el domingo. 
Motivó la fecha onomástica de la 
interesante señor i ta Juanita Quinte-
ro y un bautizo. 
De él recibo, t r a ída por un anti-
guo empleado de esta casa y que es 
persona afectuosa, el señor Eduar-
do Rodríguez, una linda tarJ!ta-
Después de un largo recorrido por 
la ciudad y sus alrededores en esas 
horas de bullicio dominical egresa-
ron las máqu inas que habían recrea 
do a la alborozada carabana por ios 
atrayentes y pintorescos lugares eu 
que pasaron. _e 
Una orquesta de cuerdas que se 
había contratado, los esperaban. 
E m p e z ó el baile y desde esa hora 
del crepúsculo nocturno hasta ^ 
dos de la madrugada, no dejó de es 
parcir sus deliciosas notas música 
les, el quinteto referido. 
Laguer, dulces y helados se bnn 
dó a cuantos del bautizo y del san 
to tomaron parte. , . 
Un besito para violeta y u " s* " 
do para la bella señorita Juanita 
Quintero. , 
Alberto Coffigny ORTIZ. 
P A G ^ A I K h S 
P a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
P o a H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d c 
Msrv Annie . 
Contestaré su carta copiando un 
oárrato ' del interesante libro " E i 
m e de Agradar" por la Condesa 
Aiaceli: 
"Un ilustre pecador ha dicho que 
"para vercer en la vida, el tacto es 
,jjás necesario que ei talento". 
Así es en efecto. E l tacto y la 
cortesía son las mejores armas paca 
rencer en saciedad y en todas par-
(es. No fal tará qtven pregunte como 
deben de ser entendidas la franque-
j j , y la confianza. 
La respuesta es muy fácil. Pen-
cando, sintiendo, queriendo y pro-
cediendo de un modo contrario a 
esas personas que nos enojan con 
sUs indiscreciones y nos lastiman 
con sus imprudencias. 
Conste que esta regla general no 
es la sanción de la reserva, de la 
misantropía ni del retraimiento. 
Xo. mi l veces nty- Cuando acudan 
a nosotros confiadamente, cuando 
nuestra amistad pueda prestar un 
beneficio.al prój imo, contestemos al 
llamamiento y favorezcamos f i n va-
cilar a quien esté menesteroso de 
favor. 
Cuando de nuestro silencio pueda 
resultar daño para una persona en-
tonces está indicada la franqueza. 
De almas buenas es ocultar ajenas 
(altas y nunca permitirse censuras. 
Pero también de almas nobles y 
buenas es señalar discretamente la 
falta que puede ser corregida y 
apuntar en privado censuras, antes 
de qu,3 éstas sean formuladas de 
un modo público. 
La delicadeza y la finura exigen 
que en las relaciones con nuestros 
eemejantes nos inspiremos siempre 
en la corrección más exquisita. 
Pero esa corrección no ha de exa-
gerarse hasta el punto de que. como 
decía con frase feliz una señora, es-
temos siempre con los guantes pues-
tos, y por lo tanto, desprovistas de 
tacto. 
Perico. 
Lo más rápido es que llegue al 
"Progreso del P a í s " y cohipre uno 
de tantos dulces que tienen ya pre-
parados expresamente para la fiesta 
de San Pedro. Sé que para San Juan 
los vendieron por cientos. A c u i l 
más lindos y de todos los precios. 
Galiano 7 8, casi esquina a San Ra-
fael. 
tunidad, hágase dar masaje eléctri-
co del que se usa para el masaje fa-
cial. Es lo mejor. 
En cuanto a la "Quemazón del 
sol", rea mente no har ía murhos re-
medios para que viviera donde no 
se soleara tanto. El l¡món con gü-
cerina y agua de rosas a partes igua-
les, es muy bueno e inofensivo. Pu-
diera pasar por el rostro alguna vez 
un algodón con agua ox genada y 
agua pura a partes iguales. Aclara 
mucho la piel, pero no se debe abu-
sar de este recurso. 
Para ese libro de belleza, como 
para otros muchos que hay, intere-
sant ís imos y úti les para la biblioteca 
de una señor i ta , le aconsejo como 
lo más práct co escriba directamente 
a la señora Viuda de González, l i -
brería "Académica" , bajos de Pay-
ret. >Pídale catálogo de libros y re-
vistas. Se lo manda rá con gusto, so-' 
bre todo si le envía sobre franquea-
do, con dirección clara. La "Comedia 
Femen na", vale un peso y veinte 
centavos de franqueo. Se la reco-
tuiendo como un ameno tratado de 
educación social para las jóvenes 
No deje de leerlo y recomendarlo a 
sus amiguiias, que es muy conve-
niente por las enseña.izas que en-
cierra. 
Y vamos a los colores. . . "Man-
darina", como su nombre lo ind'ca 
es v.n tono de la gama del amarillo 
al rojo, igual al color de la piel de 
una naranja mandarina, madura. Es 
muy oportuno para las t r igueñas . 
"Orqu ídea" es un delicado color en-
tre l i la y rosa, que corresponde al 
de fla bella f'.or de ese nombre. 
¿Qu én no conoce la ar is tocrát ica Or-
quídea? En inglés el amarillo se 
llama yellow" y sus derivados toman 
distintos nombres como sucede en 
el castellano: Ivory. marf i l . Cream. 
crema. Peach. melocotón. Ripe le-
mon. limón maduro, etc.. etc. Ha-
bla usted de otro color que no com-
prendo bien Se habrá equivocado 
al escribirlo? Rectifique. 
Creo haberla complacido, por lo 
menos ese ha sido mi propósito. 
Cuando' en un rato de ocio, se dis-
pongan a hacer preguntas al Consul-
torio, í cngan en cuenta que son mu-
chas que están en el mismo caso y 
que siempre es escaso el tiempo pa-
ra t an tas . . . 
S i 
Warandol color entero, 
Extra 
Est i lo m m HüAD 
Para vestidos de señora y :fe 
niños. De una yarda ele ancho, a 
^5 centavos la vara. 
Otros mejore : a 40, 45 y 30 
ceritavos la vara. 
En cualquier coicr que des íe 
R I D T E M P ^ 
PRECIOS M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
E c o s d e l V e d a d o 
V I D A O B R E R A 
£1 Comité Orsranizador del Homenaje 
de los Ferroviarios al señor Aurelio 
A l va: es, al doctor Casteilans y al Co-
mité d- la Huelga, invita a los obreros 
L a fiesta organizada para mañana, 
domingo, e'n el Teatro Nacional, pro-
mete quedar lucidísima. 
Los organizadores de este acto dedi-
can c^e tributo de admiración y sim-
p a f t a los Congresistas que defendie-
ron ios intereses de los obreros en 
huelga, al Senador por Caijiag^ey y 
Preslcente del Congreso, señor Aurelio 
A l v n o s de la Vega, y al Representan-
te habanero. Asesor de Ift Hermandad 
Fenov .ar ia de Cuba y abogado también 
de otros gremios, el doctor Manuel Cas- 1 
tlelanos Mena. 
Conjuntamente con ellos, ofrecen di-
cho homenaje a los miembrs del.Comi-
j té Director de la Huelga señor l s An-
!dr£-s Otero Bosch, presidente del Comi-
¡ té E;ecutivo Central de lu Hermandad j 
j Ferruviaria de Cuba; Gaspar Tamayo, ' 
su Vcepresidtnte, y al incansable lu-
I chaóor Juan Arévalo, Delegado organi-
| zador uo la Delegación número 2. 
! N'inivrosas coiectividaies se hna ad-
heriJo al acto, y úl t imamente la Unión 
Ce i'.my.cuáos acordó s-jmarse a la fies-
ta, ctmo agradecimiento y deferencia 
al dooior Castellanos, por su labor en 
i pró i-e ¡a Ley de Gratiflepciones. 
HaL-larán varios oradort-s y los ho-
j men¿.:eados señores Andrés Otero Bosch 
¡ el L.-nador Aurelio Alvarcz y el Repre-
: i-sentarte doctor Manuel Castellanos 
j Mena. 
E ; Comité espera con la amplia In-
vitación hecha a los obreros en gene-
ral, que el teatro estará a las nueve 
de la mañana invalido por os 'trabaja-
dores y empleados. 
L a invitación es por igual para liom- ¡ 
bres y mujeres, para cuantos viven del | 
trabajo. L a entrada es libre y gratsl 
para todos. 
R E L I G I O N 
NO DEJE DE LEER EL ARTICUIO 
" R A Z O N Y F E " 
que se p u b l i c a r á M a ñ a n a D o m í a g ) en " ¿ L SOL" 
C 5853 ld-2S lt-2S 
".Ama do C a s a " . 
Conozco la importuna plaga úe las 
hormigas. No sé de donde salen, pe-
ro sí que tienen sus temporadas en 
q̂ e lo invaden todo. Parece ser muy 
eficaz echar pimienta.de Cayena en 
torno de f u s nidos. También he v s 
to usar con bastante buen éxito. i\na 
mezcla de azúcar blanco en polvo y 
ácido bórico en polvo. Se riega ese 
polvo por los lugares máfí atacados 
por las hormigas, que creyéndolo to-
do «.zúcar. cargan con el ácido bó-
rico que pronto las acaba. 
A nía ntes de las Floresr 
Le alabo el gusto. ¿A quién mejor 
podría amar? Para devolver su fres-
cura a las flores que se han mar« 
chitado algo por haber sido trans-
portadas a alguna distancia, métanse 
los tallos en agua muy cal'ente y dé-
jeselos en ella hasta que el agua se 
enfríe. Después córtense los extremos 
de los tallos y colóquense las flore» 
en agua fresca ^ 
Foi< •dad. 
Con su amable cartica a la vista, 
ir.p dispongo a contestar sus varia-
da? preguntas. Dios me asista, Son 
tantas. . . 
Ese abanico antigi',0 o de alg' .r ,» 
originalidad, para concurrir al Con-
curso, puede encontrarlo en "Ga-
lathea". Obispo entre Habana y 
Aguiar. Abaniquer ía . Es la casa más 
elegante y mejor surtida en es? 
ramo. 
El vestido pudiera hacerlo de una 
de tantas sedas ligeras de moda y 
en un color moderno, de pastel, tan 
en boga. Para su tipo tr gueño, iría 
admirablemente un bonito tono de 
"melocotón". El blanco siempre es 
oportu.no en esttí clima. He visto 
modelos combinados en encaje y fino 
•"1. preciosos muy propios para 
Una jovencita. ¿ P o r qué no hace 
>in«s «visitas do inspoccíón a las tien-
das más conocidas para que vea los 
modelos? En "Le Printemrs". Obis-
po y Compostela puede comprar ba-
ratísimo todo lo que necesite para 
el vestido, lo mismo qu.e para la ca-
•Pa que pudiera ser de georgette. 
Aunque mucho más moderno sería 
Un vaporpso "chai" que también los 
tiene muy 'indos esa casa, y de mó-
dico precio. 
Los zapatos de tisú siempre vis-
ten bien, pero s! el traje que prefie-
'"a va bien con sandalias de piel 
juanea, ser ía mér de estación. Vea 
'os modelos de la "C.ranadV. Obis-
Po y Cuba. E.s lo ú l t imo en calzado. 
Y queda por contestar lo del Pro-
fef-nr. mejor dicho, PROFESORA, ya 
HUe parece preferirla. En el mo-
mento no recuerdo la dirección de 
Unas señor i t as que daban clases de 
''ajle. creo qv° era por Prado 115, 
altos, o cosa así. Pste* pudiera pre-
guntar. Y con esto queda, en lo no 
^•ible, contestada su curiosa cartica. 
Sra. de ( í . M . I 
I 
Me parece que ha esperado un 
I poco tarde. Podr ía escoger un l ín- . 
do reloj, una cartera con iniciales, 
(aunque creo es tarde para eso; una ' 
I ar t ís t ica pluma de oro o lapicero, 
¡ un alfiler de corbata, que los hay 
¡preciosos, una joya, según presupues-
t o . . . En f in , hay tantas cosas l in -
das y elegantes para hacer un bu,en 
¡ rega lo . . . Es cuestión solo de dinero 
|y de gusto para seleccionar. Por 
más que si va., por «ejemplo, a la 
| Joyer ía de "Cuervo y Sobrinos" en 
. San Rafael y Aguila, se evi tar ía la 
'mitad del trabajo. Son personas muy 
i amables y entendidas, que sabrían 
indicarle lo que fuera máz del caso. 
En conciencia. 
María Luisa. 
! Para limp ar esos objetos de nácar 
j no use " j abón ' ' porque estropea el 
¡ ¡risado. Lávelos con blanco do Kspa-
, fia J agua fn' I . 
SAN PBDRO 
La Iglesia celebra la festividad de 
su fundador el día 29. • 
Sea mi primer saludo para la. más 
elevada dignidad de la Diócesis, el 
Exmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. Pe-
dro González Estrada a quien desea-
mos todo genéro de felicidades en 
su onomástico. 
Celebra sus días también una dis-
tinguida dama de este barrio, la se-
ñora Petra Murías de Loustalot, bon-
dadosa compañera del profesor de 
Educación Física del Colegio de La 
Salle, señor Angel Loustalot. 
El Hno. Pedro de La Saile y Fray 
Pedro, dominico, también están de 
A todos mil felicidades. 
K \ LA PARROQUIA DEL CARMEN 
El día 24 se celebró el tercer mar-
tes de los dedicados a Santa Marta. 
Como en los anteriores, hubo mi-
sa solemne cuya parte musical estu-
vo a cargo de un grupo de bellas se-
ñor i tas . 
El sermón a cargo del Director y 
párroco P . Juan Cruz. 
Los gastos de este martes fueron 
costeados por las señoras Alicia Mo-
reno, Angélica de la Noval y señori-
tas Ruíz. 
. i o s k \ . RODRIGUEZ SUSliZ 
Distinguido alumno de segundo 
año de Comercio del colegio de La 
Salle que obtuvo en los úl t imos exá-
menes la- nota de Sobresaliente. 
Felicitamos sinceramente al joven 
Rodríguez. 
A T E S T A INVITACION 
La recibimos de la bella señori ta 
Isabel Perera para la solemne fiesta 
que el próximo día 29 tendrá lugar 
e l la iglesia San Nicolás en honor de 
San Lázaro por un favor conseguido. 
. El sermón estará a cargo de Mons. 
Santiago Amigó . 
Agradecido a la atenta invitación. 
s i n \ . ( í k k m a w v i h h i u t t v 
Tan encantadora señor i t a celebfó 
una gran fiesta el día 24 con motivo 
de cumplir sus 16 años. 
En torno de la gentil Memen, co-
mo se le llama car iñosamente , se 
reunió un grupo de amigas. 
Se hizo música y se bailó. 
Reiteramos a la distinguida ami-
ga nuestra felicitación. 
LA FILARMONICA ITALIANA 
El concierto anual que se celebró 
el 25 en los salones de los propieta-
rios de Linea y B, resul tó un éxito. 
Los componentes de esta acade-
mia de canto, dirigidos por los pro-
fesores Arturo Bori y Tina Farel l i 
interpretaron el programa con ver-
dadero acierto. 
Tomaron parte en el coro las se-: 
ñor i tas siguientes: Acosta, Isabel; i 
Agostini, Rita; Almansa, Rosita; : 
Carbonell, Conchita; Casas, Zoila; ' 
Cicero, Carmelina; Dirube Ofelia; j 
Hernández , Esperanza; Letamendi, i 
Graciella; Lozano, Graciella; Loza-¡ 
no. Ranchita; Miró, Gloria Mora, ' 
Beba; Silvia, Beba; Villaverde, Her-i 
minia. 
Y los señores : Angel Acosta; doc-1 
tor José Castro; E . Comdon; doctor' 
Silverio Díaz; Alejandro García Ca-j 
tur la; Octavio Manduley; Andrés ; 
Manteca; Gaspar Menénder ; Alber- ' 
to Márquez; Daniel Melero; Ernesto1 
Pesant; José Van der Guth; A . Vé-
lez. 
A l concierto asist ió un escogido; 
público, que prodigó aplausos since-j 
ros y merecidos a cuantos figuraron 
en el programa, a los cuales unimos 
los nuestros. 
Beneficio para las Escuelas de la So-
ciedad de Torcedores 
S l c s t á organizando un Campeosato 
Infii'M, entre varias novenas de Base 
Ball , cuyos desaf íos durante el verano 
se ce'ebrarán en Espada Park. 
Los fondos que se recauden en lodos 
los juegos serán aedlcados a las es-
cuelas de la Sociedad do Torcedores, 
excepto en el últ imo que ferá a bene-
ficio del club vencedor. 
L-.s desaf íos tfendrán lugar los do-
mitiKor.. jugándose dos juegos: uno a 
las dos dj la tarde y* otro a las cua-
tro, « Ns. 
C . A L V A R E Z . 
Diana 1 C AUlicua, notabi l í s ima tiple de ópera qu? celebra hoy su función 
de beneficio en e\ Teatro Puyret. 
L A R E G E N T E 
fíBPTUNO V A M I S T A D 
Más barato que en la calle de 
la Paz, en Par í s , y tan elegante, 
bello y de alta novedad, ofrecemos 
nuestra Colección admirable de jo -
yas de todas clases para señoras , 
señor i tas y caballeros. 
Vengm y vean 
Pronio nuevo remate. 
Dinero sobre joyas se facilita a 
módico i n t e r é s . 
CAPIN V GARCIA 
BL COLEGIO D E LA N A T I V I D A D 
El distinguido Hno. Camilo An-
drés de La Salle, en Sancti Spíri tus, 
nos dirige atenta invitación para la 
solemne distr ibución de premios, ac-
to que se ce lebrará bajo la presi* 
dencia del H . Sr. Coronel Híiperto 
Pina, Alcalde Municipal . 
Nuestro corresponsal en la locali-
dad será el encargado de reseñar la 
fiesta. 
Agradecidos al Hno. Camilo An-
drés . 
Lorenzo B L A N C O . 
p a t a . 
Y ahora pasaremos a contestar a 
' ^ f i t a , que no pregunta mucho me 
{J08-• • • Para la c catriz del brazo, 
«aga masajes diarios, una sola vez 
• día. con manteca de cacao o acei-
e fino de olivas. Cuando tenga opor-
J O Y E R I A 
j á m e n t e ejecutada, con brillantes. 
tiros y otras piedras preciosas, pre-
(•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Je Pulsera, con cinta de seda, en oro 
f ñamantes, y en platino y brillan-
.es- Surtido en oro y plata, de bolsi-
00 o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
e, Ce^ro y de caoba, con marquetería 
wnce , para sala, comedor y cuarto. 
fehamonde y C a , 
^ R A P I A . 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050. 
Paqdita. 
Con muchís imo sentimiento ten-
go que decirle que su, s impática y 
fina cartica que acompaña unas 
muestras de seda verde, otra l i la y 
otra me parece de algún otro color, 
la he perdido junto con unas copias 
de la Marcha Real. Se quedaron en 
I día muy atareado, en un automóvil 
y no volví a saber de ellas. Recuer-
Ido los colores. Lo más en boga, son 
'los bordados de cuentas para los de 
Iseda y de "voi le" . Los bordados 
¡abiertos (bordado inglés) para "yol-
lie.", olán y otras telas de estación. 
¡También los i I p s p s de la misma te-
la o en contraste. Es adorno propio 
para los vestidos de niña# y joven-
citas. 
Hay cuentas muy lindas que pa-
recen de porcelana con las que se 
bordan vestidos de cualquier color 
que sea. Las cuentas blancas. Hay 
otras cuentas, llamada de s«Mln. qu.? 
ee encuentran en todos los matices 
imaginables. Muv elegantes para 
bordar vestidos finos de seda o do 
voile. El mazo vale cosa de cin-
cuenta y c'nco centavos, poco más o 
menos. Eh todas las tiendas conoci-
das. Si manda usted la muestra del 
vestido que desea acornar, le man-
darán las cuent?<3 qu.e necesite r 
que le vayan bien. 
Si lo desea puede escribirse de 
nr.evo. Recuerdo el color verde y l i -
la. Si pudiera mandar otras mues-
tras siempre ser ía mejor. 
»lllllilMmilllimiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiMiiiiMiimiiimMiiiinM • , 
J A B O N " C O P C O " I r L O J A N T E 
D E l F A I R B A N K S : ^ 
'¡¡iiíiiiiiíiiiíiíÍHiii/jF-1;.1; \'!iiiimimifii'Mi¡¡iiní'iim 
Di trocho de Saboya 
Se baten.,durante qu.ince minutos, 
cuatro yemas de huevos. 200 r.ramos 
dp azúcar fino y una pizca de sal. 
Entonces se añade poco a poco 1^0 
uranios de natata V 70 gramos de 
banna lu'mgara. Todo bien traba-
jado; se le añade cuatro clara? bati-
das a punto de nieve. Se engrasa un 
: molde en forma de corona y ?e v:er-
I te la pasta, cuidando de q".? no s» 
! se llenen má^ que las tres ^aartaa 
j oartes. Se nrtte i*n el horno durante 
I tres cuartos de hora. Se pincha: si 
la -eguja sa lé l impia se saca del 
1 molde y se deja enfriar. 
Marqui-o 
Se hace un bizcocho de Saboya 
(véase índice;-, se deja enfriar; se 
corta en tres ruedas iguales: se pone 
entre cada ruda una capa de cre-
ma como la que s'rve de salsa pa-
ra los huevos a la nieve (véase ín-
j d i c o ) ; se cubre enteramente el biz-
; cocho con chocolate desleído con un 
j poco de agua (para 125 gramos de 
| chocolate dos cucharadas de agivO ; 
• se deja cocer ün poco y se «sirve. 
S i Ú P Ü Ú 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
KACZOM*.!.. (Pasco de Marti • •«ol iu i a 
Han RaíaeJ) . 
\ la ^ ocho y media: estreno de la 
o'oia en tres actos, de Alfonso Vidal 
Planas, Santa Isabel de Ceres; inter-
pretada por la Compañía del Principal 
de la Comedia. 
P A Y B E T . (Pnseo de Marf ••qolaa m 
San Joré) 
Beneficio del sopra i o L iana Martí-
no: MliiOQa y de la mez/.o soprano Jo-
se.:na Aguilar. 
A n s nueve: prmer cato de Travia-
ta; sdgundo acto de E l Trovador; cuar-
to acto de Rigoletto; canciones mejica-
nas y L a s Golondrinas, por toda la 
Compañía. 
P R I N C I P A L D E fcA COMEDIA. (AlO-
mas r Tulncta) . 
A ias nueve: debut de la danzarina 
trágica Helba Huara . 
M A R T I (Dragones eaqnlna a Zaluota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Quintero E l cuartito de hora y 
el especiáculo Mosaicos de Martí, por 
AnffVftO Ordóñez, Eugenia Zuffoli, Jua 
n i t j Martínez: la concertista señorita 
Ana de los Angeles Tavares, Vizconde-
sa de Soure; bailes y cuadro plást ico 
de E l Plerrot Negro. 
A las ocho y media: L a Granjera de 
A r l é s . 
A las nueve y media: L a s alegres 
amazonas. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Joan 
Ciérnante Zenea). . 
Conapafilw de zarzuela do Arq'iímades 
Pous. 
A las ocho: L a Favorita del Gran 
Cabaret. e 
A las nueve y media: Magaz'.ne de 
fantas ías . 
a l h a m h r a . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela üe Reglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Dale al que 
no te da. 
A 'as nueve y cuarto: L a Garzona. 
A >a5dlez y media: L a Isla de las 
Cotonas. 
ACTVAIi . ' tSADES, (Avenida de B é l i c a 
• 7 10) 
A la.» olho: estreno de una revista de 
la Un'versal; Risas a montón, por Ba-
by Pejrgy; dbeut del ducto Pedrol Se-
vl!'a y de la canzonetista y bailarín» 
Isaoel Oropesa. 
A ias nueve y media: el drama en 
cinco actos Gancho y escalera, por 
Hoot Gibson; presentación del dueto Pe-
dro'l Sevilla y de Isabel Grocesa. 
D E L A SALUD 
XKCROLOGIA 
Junio 2". 
A la avanzada edad deSO años fa 
lleció en la madrugada de hoy el res 
petable caballero Slustino H e r n á n 
dez Alvarez, " L i l o " . como car iñosa 
mente se le llamaba. 
F u é un virtuoso y estimable ciuda 
, daño, muy querido de todos y fun-
; dador de una extensa y distinguida 
¡ familia, motivos más que suficientes 
para que su muerte sea muy senti-
j da. 
Descanse en paz el bondadoso an-
¡ ciano y reciban sus familiares la ex-
I presión más sentida de nuestra pro-
funda condolencia y muy en particu-
lar la señora Ramona Hernández de 
1 Artigas y el Sr. Antonio Hernández 
i Mederos. 
Kl rorr«'>|><Mis:i I . 
f L A w t J O R P A R A S U S C A N A S ES L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I B S jLA MAS VEBOXUA B B APEICAB 
| PTTH T SIOTTB 8XBBBO LA MXJOB DB TODA* 
mm t b b t a m BBoauxmzAS. p a b j c a o ^ a b t 
t t i u m U w u i U l U U U W 
SU PIEL ADQUIRIRA L A FRESCURA DE LA ROSA 
USANDO EL JABON COPCO, PORQUE ES PURO. 
LAS PERSONAS QUE USAN EL JABON COPCO HUE-
LEN A LIMPIO 
COPCO CON T , F I J E S E B I E N , CON 
T O E VENTA E N T O D A S P A R T E S 
l o l 
i i 
5 » £ ) A £ V ÍÉIa A A A A A A A A 'y¿ yyyx"^ A A A A AA A A A A J ^ l ^ ^ n t A A A A A A A A A A T a m n m r g m T f f ? 
El único «ftableclmiento en su claB% en la Re-
pública. 
Director: Dr. Migue' Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico <iuirrtrglco 
de las enTennedades de loa perros y animales 
pequeños. 
E^peciai^dal en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo raninos. 
Electricidad médica y Rayoa' X. 
Consultas: i ñ . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-04 65 Habana. ^ J f 
( A g u a d e C o l o n i a 
i 
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n l as E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA El BAÑO T El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, esquina i Agriar 
C m u i l t 
H A B A N E R A S 
LOS QtTfi b a u b K h o x 
" B A N D E A U X ' ' 
I 
^ Xuevfts despedidas. 
* >ja los «lúe embarcan hoy. 
,-a grupo más que iá-re^a.- a la 
;i>n de las Habaneras de ía ma-
El general Crowder. 
Que %e dirige a Washington. 
Eii Embajador de ¡os Estados Uni-
• , embarca bajo los efectos del 
• ̂ b ¡o accidente que sufrió ayer 
al .lar*j una caída en la Casa Hor-
j Va eu el vapor Orizaba, donde 
I -im^léu se despide, con su distin-
, gu da esposa, el seüor José Morales 
I de los Ríos, representante de la 
Ward Line, en la Habana. 
Por la vía de Key West, en el va-
por Cuba, sale hoy un pasaje nu-
meroso. 
i Batirá otros, el doctor Antonio: 
Ar turo Eu->camúute con &a ü l sún - ; 
• suida esposa, Cristina Moaloro, ¡ 
' acompañándolos su s impát ico hijo 
j Tony, aoaba de examinarse con; 
'jrH'ant'.s notas. 
Ooasuejbd Montero. 
! Piedad de Armas. 
| Con la señor i ta Armas va su so-| 
brino, el joven Armando Mfiñcfal 4« 
Armas, abogado de la ú l t ima pro-; 
moción unit t-rsiara. 
Los distinguidos esposos Fé l ix , 
Fe rnández de Castro y Margot GI-I 
berga. 
El f-onoedo ingeniero Eugenio | 
Reyneri y su bella esposa, Rosita j 
Cadaval. con sus lindas n i ñ a s . 




[ F P l l N I S I M O ajustador, para toile-
ttes de noche, de encaje y ra-
so de la mejor calidad, con cordonci-
tos de elástico en los hombros. 
Precio: $3.25. 
B O L S A S D E O R O 
Gran variedad en eslílos de última creación. 
Precios baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A " ^ " ^ ' n Z ' 
Magníficos regalos para 
P E D R O Y P A B L O 
D U L C E S , H E L A D O S . ISOMDONES | 
¡Son regalos de gusto! ¡Son los que ellos agradecenI 
L a F l o r C u b a n a " ^ A 4 2 8 4 
r 
E N C A F E 
^ I o P n r rio T í h o o " f̂ece Cljai1'0 ̂  P ^ ' 0 0 P06^ ^ m 
L a r i U ! d e I I U c o pn íiAiinun - . w m . . . PRFP.in 
^ B o l í v a r 3 7 
CALIDAD :•: SERVICIO:-: PRECIO 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 J ) 
ciones del sector de Ti ts tut in sin | 
que ocurriera novedad digna de ser 
mencionada. 
DOS REBEDDES (ONSTRCVEX 
T R I N C H E R A S 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Febrero 25, 1924. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAD Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: Por el cabo dé' la compañía de 
Mar Alionso Pérez, ex cautivo, se | „ . o í - „ .. . ^ „ ^ 
sabe que los rebeldes están cons- n r f 1 *eñn0r Emi l l ° de Y™' 
truyendo frente a la isla de Alhu- 0riente. nos consulta sobre el "mo-
cCmas una trinchera para defen-
derse contra cualquier intento de 
desembarco. 
En la zanja han trabajo los pri-
sioneros. 
saico" de la caña de azúcar . 
CONTESTACION: 
Del problema 
CASTIGOS A I/VS QÍ E INTENTAN 
SOMETERSE 
I Un cabecilla rebelde ha montado 
El señor Paz está en lo cierto 
en la creencia de que el causante 
. ide la enfermedad del "mosaico" es-
(Viene de la PRIMERA) 
CONVOY A TIZZI-ASA 
tá en el jugo. No obstante esto, no 
se puede determinar por ahora, por 
medio de un examen, pues el orga-
, nlsmo todavía no ha sido identifica-
Alfonso Pérez , que hace días logró S ^ d i a s de su confianza para im- |do pues parece ser ^ t a m a ñ o ^ 
I huir del cautiverio, dice que con Óll ̂ ^F'Í t* aeberciones. . i t ra-microscóplco, o poseer propieda-
se fugaron de Axdir un 'eeionario, é í t i í ? ^ ^ lo hacen invisible bajo los 
un soldado de Infanter ía y un ^ ^ ^ ^ ^ f és tos , lentes más poderosos. 
! t :nero- La causa del descontento es que' Cuando se ve un so10 retono de 
Dos perecieron ahogados y el otro | 
\ fué hecho nuevamente prisionero. los avvaaores producen grandes pér 
; una cepa con las vetas del "mosai-
Se ha llevado convoy a las posi-l .Sólo quegó a Alhucema^ Alfonso! ¿ a s ^ r v f v i e n ^ a s 0 
rebelde. Casi to- co e!to ^nera lmente significa que 
i se trata de una infección secunda-de Aydir y adua-
IMPOSK ION DE GALONES 
res próximos están derruidas, y los 
LOS IMiISIONEHOS 
I r ía, es decir, que la caña se ha en-dones del sector de Tizzi-Asa, sin j Pérez 
novedad. Cuenta éste t ambién que los bom-! ^ H : a ^ r a o r o v ^ c h l r s é de"hl fermado d ^ p u é s de nacida, a causa 
i bárdeos aéreos tienen desconcertados i moros tienen que ^rovecnarse ce i 
a los L.aígenas. los cuales han su- noche P"™ recoger. »*« cosechas 
frido muchas bajas a consecuencia 
de las explosiones de bombas, que; 
de haberla inoculado con el micro 
bio del mal un insecto trasmlsor del 
mismo ( p u l g ó n ) . Sí se infecta cuan-
do acaba de brotar, entonces pare-
cería que ha nacido enferma. En ca-
T o d o s l o s 
Sellos de dist inción mundial son las marcas de 
equipajes que ilustramos. No. los hay mí jores 
ni en calidad, comodidad y modernidad. Somos 
los únicos que loa vea temos en Cuba. 
Baúles escaparates. ?23.00. 
© o l a ( J e t 
r u a n a c l í 
O B I S P O Y CUBA. •MERCAJDAU Y C i a 
^ iene de lu primera p4eir 
CAUSAN E N O R M E S * D A \ o s > 
I M NDAriONES DE l í u í o o a 
LEXIXCRAÜQ. Junio 2 8 ^ ^ ^ 
El desbordamiento del laen t ^ 
ga inundo a 61 aldeas. alcanVanif 0' 
agua, en algunos l u g á r o . f l?f€l 
ra de 41 pies. Las inundaciones ltaU-
causado numerosas pé r i i áa« d 
das y enormes d a ñ o s . vl-
CONVENCTOX NO HA T o n a r a 
ACUERDO SORRE LA U G A ¿ e S S 
NACIONES 
NUEVA YORK, Junio 28 
La comisión encargada de redao 
tar ei programa electoral de la r 
vención Democrát ica no ha tomaí,: 
aun acuerdo alguno referente a 1 tT 
Klux Klan y la Liga de las NacS 
nes. cespuée de 20 horas de d?sct 
SE ! PERMITIRA E L REGRESO T)P 
7000 EXCUSADOS A L R l H r E 
COP.LENZA, Junio 28. R 
El número total de alemane* ei 
pulsados por las fuerzas de ocu^-
ción, en el Ruhr y la Rhiniandu 
asciende hasta ahora hasta 12 « o b 
Según un decreto dictado reciente 
mente por el general Degoutte. Jef, 
de las fuerzas francesas, se permitirí 
el retreso a sus hogare« u * 
7,000 expulsados. 08 
LOS ESTADOS UN IDOS LOGRARov 
E L PRIMER LUGAR 
CHALOK3, Junio 28. 
El equipo de rif^e de loe Estados 
mudos logró los primeros honores 
de las Competencias celebradas ayer 
C o n e t p o n d i ó el áegundo lugar a Hai' 
t í y el tercero a Francia. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de la carga que trae pa-
ra este puerto el vapor cubano "Ha-
bana", procedente de San Juan y esca-
las y que deberá llegar el lunes por la 
mañana. 
D E SAN J U A N 
A M Cachero 2 cajas confecciones. 
Caribean F i l m Co. 3 id. pe l í cu las . 
D E PONCB 
G H Bie'hvernu 1 bultos muebles. 
González y Suárez, 150 sacos café. 
Je sús Bascuas, 300 id. id. 
Suero y Co. 300 id. id 
Macan Hno. 25 id. id. 
Barraqué Maciá y Ca. 150 id. id. 
Orden L B 50 id. id. 
D E MAYAGUÍCZ 
Ramos Larrea y Ca. 100 id. 
Soto y Ca. 100 Id . Id . 
Orden Suero 225 id. id. 
11 (í 74 pacas mlraguano. 
id. 
D E F F E R T O P L A T A 
• González y Ca. ,200 sacos maíz . 
Orlosolo y C a . 300 id. afrecho y 300 
Id. salvado. 
V R Grace 12 sacos frijoles. 
En el campamento de Ben-Tieb se también causaron muchos incendios, 
ha celebrado una fiesta con motivo en i0 sembrados y viviendas. .H.a s:d0 separado de los demás 
de la imposición de los galones de E1 Scabec:ila Abd-el-Krim cambia! y r , s l °ner°« de Abd-el-Krim el ^ 
cabo a varios legionarios que se han i de domicilio con frecuencia. En oca- ' !?" .d.e lneenieros aviaaor, señor vemas contaminadas de modo 
fomnnrfadn hp.roicamentp en los ú l - ' ™ « . n ^ h q c „ „ „ ^ • Herraiz, porque se teme intente fu- ,d8 yemas contaminadas, de modo comportado heroicamente en los úl- , sioneg estuvo en peligro de sucum-. 
t'mos combates. E l teniente coronel ; bir entre los escombros de las vivien-I ga"e ; 
señor Pranco, pronunció una aren- ¿ag que habitaba, 
ga de tonos patr iót icos , y después i Una bomba destrozó el automóvil 
desfilaron los legionarios ante losj qUe tenía Abd-el-Krim, procedente 
compañeros agraciados. ¡de l saqueo de j u l i o . 
i:Fl.< T.)S DE LOS BOMBARDEOS CONVOY A L SEGTOlt DE TISTU-
A FUFOS TIN 
'E¡1 cabo de la compañía de Mar Se ha llevado convoy a las posi-
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17, esq. a J, ' ' e d a d o 
SE ACABAN dT rECIBIR . 
Vestidos. Bolsas, Sombrero;., 
Chales venecianos. Pulseras y otrss art ículos 
Trajes y capas de baño . fantasía . 
Está sometido a estrecha vigilan-
cia. 
FN DESEMBAIM ADERO 
Han comenzado las obras de cons-
trucción de un desembarcadero en 
Cabo de Agua. 
a j a e x c e p c i o n a l 
E n v í speras de viaje de compras de modelos Je 
invierno, liquido los modelos de verarto que me 
quedan, a precio? muy convenientes. 
S e ñ o r a : aún encontrará vestidos preciosos 
varios estilos. 
que al sembrarlo una yema pued 
producir un retoño enfermo y las 
otras sanos. Esto, sin embargo, su-
cede con muy poca frecuencia, y es 
probable que los casos notados por 
nuestro señor consultante se refie-
ran a infecciones secundarias. 
Bajo cubierta aparte tenemos el 
gusto de enviar al señor de Paz una 
copla de la Circular número 60, de 
EL PREUKPTO rASCUAD esta Estación, sobre el "mosaico" 
TETUAN 3 . de la caña , que acaba de salir a la 
El alto comisario, acompañado del luz. 
general Correa, sus ayudantes y el C. Bruiior, Patólogo y Jefe del 
secretario general, D . Diego Saave-j Departamento. 
dra, asist ió ayer al acto del cumplí-1 • 
miento del precepto pascual, en el Febrero 26, 1924. 
cual \ s r admin is t ró la comunión a | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
los soldados enfermos en el Hospital 
Mi l i t a r . 
I El acto resul tó muy solemne, y 
1 coñ tu r r i e ron una sección de la Crua 
Roja y damas de la colonia, quienes; El señor J. B. Bazáu, de las co-
j entregaron a los soldados donativos j lonlas "La Siberia" y "Rosa", Cen-
de tabaco, ropa y dulces. , t ru l Florida, Cisneros número l ó , 
j Camagüey, nos consulta sobre la en-
MUERTE DE UN INDIGENA : fermedad del "Mosaico" de la caña 
PRESTIGIOSO ' de azúcar , pidiendo que le sean en-
viadas copias del nuevo folleto (Cir-
i l a fenecido Sidi A l i Selaui, de cular n ú m e r o 60) sobre dicha en-
avanzad.x edad, quer idís imo -del pue- fermedad. 
blo m u s u l m á n . | 
Halda s'do siempre decidido co-
laborador de la obra de España en 
Marrueeos. 
VEGETAL V ENTOMOLOGL\ 
CONSULTA: 
DR K I N G T O N 
J M Kraer 4 cajas tejidos. 
P A R A T R A S B O R D A R 
Para Olhara, 25 sacos café . 
Para Caibarién 25 id . Iá. 
te de Santiago de Cuba y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Leiva García 1 fardo tejidos. 
P Dolí 1 caja calzado. 
M Cabás 1 id. teji sod 
Ca. Manufacturera 3 id. confituras. 
Moore Reid. 20 fardos máquina do 
escribir; 4 atados cama y 1 fardo col-
chón. 
Sinclair Cuban Oil 40 tubos hierro; 
4 huacales tubos; 1 rollo soga, 1 Id. 
cable; 19 váJvulas da caña, 15) laves 
v á l v u a s y 1 bulto pintura. 
West India 216 barriles vacío» y 47 
tambores Id. 
A L E M A N I A SERA INVITADA A L4 
CON FE REN OLA INTER-AL íAD A 
LONDRES, Junio 28. 
Aunque la conferencia ínter-alia-
da que se celebrará el 16 de Julio en 
esta capital, consagrará sus esfuer-
zoc al estudio de los medios para la 
aplicación del informe de los exper-
tos y buscará también la solución de 
lae deudas interaliadas asegúrase 
q"e se invi ta rá a Alemauia para que 
envíe un representante a la confe-
ren^a . 
L a c o n f e r e n c i a . . . 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R • E N L A 
H A B A N A P A R A C A I B A R 1 E N 
M González Copo 2 cajas tejidos. 
D E B A R A C O A P A R A L A H A B A N A 
Goodyear Tire 2 gomas auto. 
Ortega Olivera 1 'tambor envases. 
"West India 10 Id. id. 
DK SAGUA DR TANAMO / 
Laboratorio Químico 1 bulto aceite 
2 id. petróleo. 
Lavín Hno. 1 caja sombreros. 
DU A N T I L L A 
Goodyear Tire 1 lío 4 gomas, 36 ca-
jas fideos. 
P Bilbao 7 l íos cajas Mgos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
baño Gibara, capitán Abollo, prooeden-
S. ('. Bruner, Pa tó logo y Jefe del 
Departamento. 
D E G I B A R A 
C Arnoldson 1 caja carey. 
Imp. General 5 bultos vino. 
García Hno. 1 fardo tejidos. 
T'rtiaga Toledo 1 tercio tabaco. 
López Rulz Suán-z, 10 sacoa garban-
zos v 1 pipote vacío.' 
Rivelra Co. 1 id. Id . 
Cuba Lubrioanting 4 barfllcs (va-
cíos. 
"West India 8 Id. Id. 2 tambores id. 
EL CÍENKDA L GRFNP 
Estuvo en Tetuán el segundo je-
CONTESTACION : 
Bajo cubierta aparte tenemos el 
gusto de enviarle al señor Bazán, 
dos coplas de nuestra Circular nú-
mero 60 que acaba de salir a la 
fe de la Comandancia de Ceuta, ge- j 
neral Clrund. Cumpl imentó al alto i sl en eBte folleto no encuentra 
toda la información deseada, ten-
dremos sumo placer en facil i tarla 
por este medio. 
Agradecer íamos el favor de infor-
marnos si el "Mosaico" es conocido 
en algunas de las colonias pertene-
cientes al Central Florida, cosa que 
TELEFONO M-afKví.—CUBA No 80 i se espera, dado que la enfermedad 
ha sido observada ya, en el Central 
comisario. 
A. Pérez Hurtado do Momloza 
Coronel 
" A B E L A R D O T O O T 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zadas. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
Agramonte, cuyos campos deben ser 
colindantes a los del Florida. En 
caso de duda se puede enviar uno 
o dos cogollos da las plantas sos-
pechadas, utilizando la adjunta tar-
jeta de franqueo oficial. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 26 1924. 
CONSULTA: 
E l señor Nicolás Mart ínez, del 
Central "Nueva Paz", nos consulta 
sobre una plaga de la caña. 
CONTESTACION: 
El ejemplar seco incluido en un 
papel es la forma larval u oruga de 
un lepidóptero (mariposa) de las 
cuales existen varias en Cuba que 
a veces atacan a la caña. La condi-
ción del ejemplar que nos envía e! 
señor Mart ínez, es poco satisfactoria 
para determinar la especie, pues lle-
gó seco y aplastado. No obstante, si 
es este el iluéetO (no importa la es-
pecie! causante del daño "k la ca-
ña, se puede destruir rociando las 
matas con el arüeniato de plomo, di-
suelto en agua a razón de 2 libras 
en f-O galonea de agua. También ea 
efectivo el Verde Par í s (1 l ibra en 
r»0 galones). 
E l empleo de insecticidas en la 
caña do azúcar no es usualmente 
considerado practicable, a causa de 
los gastos que ocasiona. Los insec-
tos indígenos, croio la oruga que 
nos envía nuestro señor consultan-
te aunque en ciertas épocas suelen 
causar daños apreciables, casi siem-
pre desaparecen anlcz de que los da-
ños sean de ca rác te r permanente o 
muy extensivos. Esto se debe a los 
parás i tos naturales que los mantie-
nen en jaque. 
Sl el señor Mart ínez desea una de-
terminación definitiva del insecto de 
referencia, le rogamos tenga la bon-
dad de recoger vario? ejemplares v i -
vos y puestos con varias hojas aden-
¡tro de una caj'ta de car tón o made-
ra, mandarlos a esta Estación por 
correo. A este pfecto incluímos una 
tarjeta de libre franqueo Oficial que 
se puede uti l izar para la remis ión 
de estos ejemnlare5». 
S. C. Bruner. 
Jefe del Depto. 
D E H O L G U I N 
Ca. Industrial de Confecciones 
j a ropa. 
R Veloso 1 id. papelería. 
P Krebs 5 Id. quincallu. 
1 ca-
M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Viene de la primera página 
Vapor AntolVi del Collado, en puer-
to descargando. Saldrá el día 30. 
Puerto Tarafa, en Puerto Padre. 
Llegará probablemente el domingo. 
Caibarlén, l legó ayer de Caibarlén. 
Gibara, l legó ayer procedente de Gi -
bar». / 
Julián Alonso en Gibara. 
Baracoa, cargando para la Costa Nor-
te. Saldrá hoy. 
L a Fe, cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). 
L a s Villas, en Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá hoy sábado. 
Manzanillo, en Santa Cruz del Sur. 
Santiago da CuS^, descargando en 
Puerto Tarafa. 
Guantánamo. Saldrá hoy de Santiago 
de Cuba para Santo Domingo y Puer-
to Rico. 
Habana, sal ió ayer de Hantiago dt 
Cuba. Llegará a ésta el lunes. 
Euseblo Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, cargando para Puert > 
Tarafa y combinación. Saldrá hoy sá-
bado. 
Cayo Cristo, descargando en Cien-
fuegos. 
Rápido, en reparación. 
Solivia, cargando para Baracoa, 
Guantánamo, (Caimanera) y Santiago 
de Cuba. Saldrá hoy sábado. 
Ya hemos visto por ios cables que 
Mac Donald ha asegurado que él no 
se ha obligado a sostener a Francia 
contra Alemania en caso de un ata-
que por parte de ésta. 
Y por otro lado se dice que el 
Presidente de la República aconsejó 
a H c r i o t al emprender su vi»4e a 
Londres "que no se comprometiese a 
nada' . ^ 
De modo que esas dos Conferen-
cias del 3 y del 16 de Julio han de 
ser los puntos de mira que no aban-
donarán ni por un momento los Alia-
dos en el esfuerzo que hacen de plan-
tear el proyecto de los peritos para 
salvar a Alemania tanto financiera, 
como económicamente . 
El periódico Vorwarte de Berlín, 
de Maximiliano Harden, asegura 
que e'. Reichstag aprobará las cinco 
leyee qu« le presente el Canciller y 
que Alemania mira con complacencia 
su propia entrada en la Liga de Na-
ciones en igualdad con las demás 
Naciones, como tenía que suceder. 
En la reunión del Reichstag para 
la apronaclón de las cinco leyes se 
teme la intervención oposicionista de 
Ludtndorf f y de Tirpitz, pero se 
cree que el Canciller Marx podía ga-
nar Isis votacions que sean necesarias 
en contra de esas dos imperialistas 
más o menos revolucionarios. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por loe Oole îo» 
de Corredores 
Matanzas ;;.2C3970 
yagua 3 . l t t4M« 
Cienfuegos 3.2587ÍO 
i idas por el procedimiento seftalsdo 







N u e v a s R e b a j a 
Warandgl doble ancho en todos co« 
lores a 2o y 40 centavos. 
Warandol de hilo a 80 centavos. 
Voal color entero doble ancho a 20, 
30, 50, 60 y 90 centavos. 
Voal estampado fino a 20 y 30 cen-
tavos . 
Organdí y voal bordado en fondo 
blanco y de color a 60, 80 v 100. 
Opral estampado fantas ía a SO cen-
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A 7 A R A N O U R E K 
| M E R C A D O D E A L G O D O N 
I A l cerrar ayer el mercado americano 
se c^Vzaba el algodón como «'S"6^ ;0 
J u l i 0 ' * ' 
j Octubre o4 44 
Diciembre. . 





C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas a j* ' 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a Í3 .257 .931 .05 . 
F O L L E T I N 31 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la Morería y Papelería 
"CcrvaaurB" de K'carclj Ve/oso, (Ja-
liano 62 
(Continúa) 
— L a úl t ima. 
—Pues ahora voy a decir yo la 
primera. — E n aquellos ojoó colorí 
de jacinto s»; encendió una llamaruda ; 
hosca y en la boca se dibujó un ges-
to despiadado que Ana María había 
visto ya en la estatua sierpre: fué 
como si los frivolos ropajes cayeran ¡ 
de pronto y quedase la mujer hecha I 
mármol , desnuda e implacable. —Us-
ted, señori ta , tiene mucho talento | 
y habla como un l ibro; comprendo | 
que este lugar no es propio para ^s-j 
cenas violentas; pero comprenda u s -
ted también que una mujer como yo j 
no corre Europa de punta a punta , 
buscando al hombre a quien tiene 
perfecto derecho o perfecto capri-
cho de llamar suyo, si ha de con-
tentarse cuando llega a su puerta 
con un aescaramuza de palabras. Yo 
no he de retroceder ante ninguna cía 
se de violencio para salirme con mi 
gueto; por lo domas, estoy de acuer-
do con usted y creo que la suavidad 
- .s i oas admirablo y digna del mayor 
respeto. 
— l i e dicho que no—responde Ana 
María duramente. 
— ¿ T a n segura es tá usted de la 
voluntad do Agus t ín? 
—Tan segura. 
—No lo está usted tanto do su ca-
riño. 
— E r o es cosa mía . 
- - Y mía también . puede usted 
creerlo . . Y puede usted también 
estar Kegura de que el no le agrade-
cerá a usted nnulio esta obstinación. 
Supongamos que me marcho sin ver, 
le. como usted desea: puedo volver 
m a ñ a n a ; puedo escribir: No ee él 
quien me alejó de m í : cuando sepa 
(iue he vuelto, y lo sabrá , puede us 
ted etstar segura de que vendrá a 
buscarme. 
Ana María se ha puesto muy pá -
lida. ¡Si aquella mala hembra fuera 
a tener r a z ó n ! . . . EL es verdad que 
cree que ella le ha abandonado pa-
ra s i empre . . . y luego, ¿no «s tam-
bién degradante para ella el defen 
d t r así un amor como quien defien-
de una presa? O como quien defiende 
a un niflo. . . piensa de súbito arran-
que de ternura; entonces ee da cuen-
ta de que sabe qne el alma de Agus-
tín es frágil y es déb i l ; entonces se 
da cuenta de que teme por él y de 
que tiene miedo por la recién flore-
cida dichn. ¡Sí. Agust ín es como 
una criatura! . Y, misterio del amor 
femenino, siempre protector para 
•on nosotros los fuertes, al com-
prender que el amado es acaso indig-
no, al arrojarle, a! derribarle del 
pedestal le recoge en los brazos y le 
estrecha más fuerte que nunca con-
tra su corazón. 
Pera Carmelina está a su lado, 
mirándola entre arrogante y compa-
siva. 
—Acaso—piensa A.ia Mar ía—t ie -
ne derecho-a tenerme l á s t ima : pca-
so es tá en lo justo y sabe más que 
yo en este misterio; sepámoslo to-
dos; allá va mi dicha a cara o cruz. 
-—Venga usted conmigo—dice im 
penosamente, y echa a andar. 
Carmelina la sigue, dominada por 
el altivo empaque del gesto y de la 
voz. 
-—¿Dónde '—pregun ta . 
Ana María no responde. En silen-
cio cruzan al j a rd ín . Es ya medio-
día y la arena de los senderos echa 
chispas; las fiores Inclinan las coro 
lac, medio mnertas de sed; apenas 
hay sombras eu el suelo. Garmdina 
se enreda o nuna visible tela de ara-
.̂a; el traje t)lan?r« d>? Aryv María 
refleja el sol y parece un ascaa; la 
sombrilla roja de Carmelina es entro 
los bojes del laberinto una flor mos-
j írno^- i y cruel: llegando a lo.-. t;U>;;. 
Ana María se detiene un poco; all í 
i se respira mejor en la frescura de la 
j sombra, y muchos pájaros están 
, piando en el ramaje; dentro del pa-
! bellón todo es silencio. En el vestí-
' vulo no hay nadie. Ana María levan-
; ta el cort inón; Agustín, que tal vez 
I ha conocido el paso, no vuelve la ca-
1 beza, porque le gusta dejarse sorpren-
l der: está trabajando. Ana María le 
mira un instante; una desesperada, 
emoción le sobrecoge a la vista de la: 
rubia cabeza, un poco inclinada, don-
de sin duda ahora es tá aleteando su 
imagen. —Acaso—piensa—yo voy 
a desterrar irremediablemente esa 
mariposa. — Y da un paso a t r á s . — 
¡Cobarde !—gr i t a entonces en la más 
alta reglón del espír i tu la voz de 
la altivez—, ¿acaso tienes tan ba-
jo corazón que pueda contentarse 
con un amor logrado a hurto? ¡Ca-
ra a cara y en batalla campal se 
ha de ganar la dicha! 
—Pase usted—dice volviéndose 
a Carmelina. y con la voz más sua-
ve, quieta e indiferente que j a m á s 
se ha oído salir de labios de una mu-
jer, añade dir igiéndose al escultor: 
— A g u s t í n , aquí hay una señora 
que quiere hablar contigo. 
Luego sale al j a rd ín . 
V I I I 
Suele acacecer que algo dentro 
del alma ros avisa cuendo se acer-
can a nosotrop los episodios de ma-
la ventura. Así, merced a la vaga 
influencia del presentimiento, esta-
mos casi siempre y en cierto modo 
apercibidos para los males que nos 
esperábamos , y con ello suele amen-
guarse el choque de las emociones. 
Ya un poco triste, sin saber por qué 
la pena que llega, si hiere, no sor-
prende, y hay ocasiones en que el 
i corazón, enojado contra sí mismo 
I por la que él juzga insensibilidad. 
se pregunta con cierta desilusión 
sentimental: ¿no duele más que c i -
to una pena grande? 
A mei ida que va pasando la v i -
da, de (ada tristeza, g u u de las con-
soladas, nos va quedando en el co-
razón un s edimento melancól ico; 
así los ^o'^es se embolan en él , y 
parece que los viejos no sienten, di 
cen que ei alma eaiá cansada; creo 
yo que está sencilhci nte tan em-
papada en restos de amargura, que 
u. h f i ia . 'K ' j ra más no 1c gorpr-Mide: 
y en la s-o'{resa, es decir, ea el cb'»-
llé du la fel icidal inconsciente c«in 
c puf.al uegcono-alo está exclusi-
vamente el dolor material de la pe-
na. ¡Cómo sufren los niños, y cómo 
se llora la primera amistad que ee 
rompe! 
Luego hay almas que no tienen 
más que .-a I de j u v e n t u ¡ . el 
prim.-r goli,e df í 'dversí i ' t , i Lun-
de para si nipro- hay o-vn. más «i-
vac>:-s o más nii.rtunada?, eu t u y 
j a r d í n — y a • s sabido qu • cada vida 
tiene su j . í - c ' u — s e renur - I ma 
ravilloso florecimiento primaveral 
dos, irvs . . ; . e o cuatro «'ec* cada 
pninav-ra es i r nue,') cariño de 
¡oa hondos que ce levan'!, «'ü el co-
razón; porque, después de todo, és 
ta—querer y quererse—"-es la única 
razón de la vida, y el car iño el único 
perfume, y las solas palabras que 
valen algo son las que llevan car iño 
dentro. Y poco 'Vale que miremos al 
cielo o al agua que corre, si al ba-
jar o al alzar la mirada, después de 
la contemplación, no hallamos en i 
el aire, a la altura de nuestros ojos 
otros en que desleír la emoción que 
le hemos robado al agua o al cielo; i 
y nada es que oigamos una música i 
de las maravillosas, sí al menos no j 
soñamos que la oye un oído amigo; . 
y de bien poco sirve a nuestra fe-i 
licidad que escribamos versos llenos j 
de alma o prosas llenas de corazón, 
sl no pensamos que un espíri tu com-
prendedor y una voz querida van a; 
acariciar, cuando las lean, las pa-j 
labras que estamos escribiendo. Ma 
riposa del alma es el cariño, y eso 
flUfl llamamos amor no es sino un1 
color más sobre las alas: n i va m á s : 
fuerte el aleteo, ni sabe más a miel ; 
la miel de las flores; el corazón | 
quiere, los ojos aman; pero acaso 
los ojos se cansan de amar, y el co-
razón no sabe cansarse de querer; j 
por éso para el amor" cansado sei 
inventado una frivola palabra, o l - i 
vldo, que no es doloroso; para el, 
cariño roto no ha podido encontrar-; 
se palabra con que disfrutar el do-j 
i lor, y se dice dolor, n i más ni me-
1 nos. 
Por esta fecha el alma de Agust ín 
I estaba en su torcer florecimiento pri 
maveral, quiero decir en su tercera1 
I flor de car iño y segunda de amor, i 
puesto que. Ana María fué su pr i -
mera novia y ahora es su muy amada | 
pero escasamente podr íamos decir; 
que aquel primero y este tercer ca-| 
r iño son ei mismo, aunque el azar! 
1 los haya puesto en la, misma persona. 
Ni a él ni a ella se le ocurre pen 
sar un sólo instante que están r 
novando el noviazgo antiguo; en 
ta primavera han brotado flor<* 
sospechadas, y de aquellas remotas 
apenas queda un vago recuerdo 
perfumo, y como son i o v ^ J J ^ i 
de cuerpo, y en la pausa sentimem 
que hubo entre primavera y Prl,fa 
ra no exi ls t ió—aunque ellos f i r ^ 
mente creen que ha existido---o 
gún derrumbamiento d 6 ^ ™ ia 
sangrienta catástrofe, ambos gozan^ 
buenaventura con absoluta ie, y 
hundidos es tán en el S0Cf/eln80Ur el 
maraviloso, y tan Protegidos por 
escudo de luz, que el preseJitimien 
no ha podido llegar hasta ellos 
Así Ana María, aquella ^ n a n a , 
siendo y cantando, P ^ f qU! no 
felicidad cosa Ba turVÍ81* «Jtos; 
oyó al corazón anunciarle conflic 
así Agust ín no adivinó tampoco Q " ^ 
venía a buscarle ^afn<!0 wel . ^ ^ " eño-
mente le d i jo : "Aquí una se 
ra que te busca". NI f ^ * * " ^ era 
la cabeza: la voz de Ana María 
para él una música placida, y 16 ^ 
taba oírla g r a n a r s e en el 
muchas veces no la miraba baD 
ni la a tendía al sentido de m 
ella estaba diciendo e; b a s t á b a l e ^ 
cucharla para ser feliz, y aig ^ 
él no sabía cómo n a m a r ^ e 
lataba pecho aden ro * sefr^cura al 
paba «u sana y * * l e l t ? * \ Z % * á s 
caer de las palabras ^ f . 6 1 ^ . eStaba 
ni m e n o s - p e n s ó un día J " 6 egSe e3. 
viendo llover—como la tierra 
j u m o en ae 1 3 ¿ 4 P A f j ! ! \ A CINCO 
" N T U E S T R O S talleres reciben todos 
™ los días algún encargo de con-
feccionar trajes de montar. 
Damos la noticia por si es usted, 
lectora, aficionada al sano y aristocrá-
tico deporte. 
Si le interesa ver estilos y cono-
cer precios, tenga la bondad de diri-
girse al 
CUARTO PISO 
R I A L T O 
L A CINTA D E L A B L K T I M 
Un .xito completo. 
Fué lia .Serpiente en Rlalto. 
Emocionante cinta que es la últi 
ma creación de la maravillosa Ber-
tini. 
Del público selecto y distinguido 




María Galarraga de Sánchez, Ne-
na Zayas de Ronnet y María Luisa 
que acudió ayer a su estreno citaré ¡ Caballol de CastelUi 
al azar un. grupo de damas distin 
guidas. 
Blanca Broch de' Albertini. 
Mercedes Romero de Arango. 
Julia Torriente de Montalvo. 
L a señora i'iedao Lovio de Her-
nández Miró y su hija, la joven y 
bella señora güvia Hernández de 
Rivero, esposa de nuestro querido 
director. 
María Teresa García Montes de 
Giberga. la distinguida Presidenta de 
ia Sociedad Pro-Arte Musical, y su 
Rosa Planas de Jaén. 
Mercedes Marty ip Baguer. 
Lita S. de Pensino. 
Leonila Fina de Armand, Chichi-
ta Bals'nde dü Díaz Payro y Flora 
María Saladrigas i e Cañas. . 
"Y entre las señoritas. Nena Her-
nández, Cachita Boffil y Mina Al-
meyda. 
Se repite LA Serpiente hoy. 
E n las tandas Je gala. 
Enrique FON TA NII /LS. 
D O M I N G O 2 9 
S A N P E D R O 
J 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s . 
' L a C o m p l a c i e n t e ' y ' L a E s p e c i a l ' 
O ' R t l L L Y 79. T E L F . A - 2 8 7 2 -
A U P E T I T P A R I S 
At ABAMOS DE RECIBIR U \ NUEVO SURTIDO DE 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
PROPIOS PAKA VIAJE 
OBISPO 98. TELEFONO A-3124. 
•28 Alt 2t 24 
El difícil problema de escoger un 
regalo original y de gusto, resulta fá-
cil, si usted visita nuestra exposición, 
donde encuentra siempre lo más nue-
vo y caprichoso en Joyería y obje-
tos de Arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia 74 y 76 
A V I S O 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a n u e s -
t r a c l i e n t e l a e n p a r t i c u l a r . 
Procedente de Pensacola, consignado 
Lykes Brus. 
Felgar Alicot 5.176 piezas madera 
M. OutiArrez Cop. 6436 id Id 
Pére» Hno 60f»7 id id 
No Marra (14?! id id 
Varias Marcas 2936 id id 
Buelgo v Alonso 8303 id id 
P. Crutiérrrz Hno 825" id id 
Moretón Uno 1 caja muestra 
bores agruarra. 
A. González 2425 pieza madera 
Gutiérrez Hno. 3139 id id 
tam 
MANIFIESTO 2903.—Eanchón ame-
ricano "Bobby Ho", Capitán Munday, 
procedente de Pensacola. Consignado 
a Lykes Bros. 
A. González 3806 plesas madea. 
Buelgo y Alonso 11.519 id id 
Gutiérrez Hno. 3073 id id 
E n virtud de un acuerdo toma-
do por la d irecc ión de esta casa, 
a partir del lunes 3 0 de los co 
rrientes, se iniciará una rebaja ge-
neral de precios en todos los ar 
t ículos de ropa, seder ía y perfu-
mería. 
Y a partir de esa fecha queda 
establecido un sistema de precios 
de acuerdo con este lema: 
G A N A R P O C O P A R A V E N D E R M A S 
Los beneficios que desde el lu-
nes en adelante recibirán los que 
nos honren con sus visitas, podrán 
comprobarlos por las listas de pre-
cios que aparecerán en esta mis-
ma secc ión en d ías sucesivos. 
D O M I N G O 2 9 
S A N P A B L O 
Anuncios T R U J I L L O MARIN ¡814 2t-27 
S e ñ o r a s : 
liemos r e c i b i d o CAMISAS DE O I A N BATISTA p a r a s e ñ o r a s 
SUMAMENTE GRUESAS. Eorma h o m b r o r e d o n d o . 
1 
" M A I S 0 N P I P E A U 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 7 6 
B A n i C ( ® 
L i n d í s i m o s t o d o s 
Con orgullo podemos de-
cir que tenemos un incom-
parable surtido de abanicos. 
Todos los estilos de mo-
da están a la disposic ión de 
nuestras fieles y distinguidas favorecedoras. 
Abanicos valencianos, de e sp lénd ido paisaje, rico v a -
rillaje y suav í s imo cierre. 
Abanicos chinos—tan de moda—de paisajes pin-
torescos y modern í s ima forma. 
Los muy lindos abanicos baraja, que tanto se lle-
van hoy. 
Y mil estilos m á s , con que podemos satisfacer el 







M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2900.—Vapor Ameri-
cano "Oobernor Cobb". Capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 9 
R. L , Brannen. 
M. Torres 5 cajas pescado. 
A. Rios 6 Id id. 
MISCELANEAS 
Swift Cop 1 auto. 
Larrazabal Cop. 1 caja acce. 
R. Bordees Cop. 1 id id 
ex-
No Marca 1 id. maquinaria. 
American R. Express 31 bultos 
pres. 
Independent Frult Cop. 8 bulto ma-
teriales. 
MANIFIESTO 2901. — Remolcador 
americano "Eeroy", Capitán May. Pro-
cedente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2902 .—Lanchón ameri-
cano "G. T . Lock", Capitán Robres. 
MANIFIESTO 290i.—Vapor ameri-
cano "Estrada Palma", r-apltán Pho-
lan. Procedente de Key "West. Consig-
nado a R. L . Brannen. 
. VIVERES 
F . García 50 cajas jabAn. 
( Canales Sobrino 400 cajas huevos. 
Amour Cop. 400 Id id 
P. D. Rodríguez 1046 bultos frutas. 
S. Ricard 600 sacos frijol. 
MISCELANEAS 
C. M. Shoman 39 bultos pintura. 
A. Rodríguez S barriles tanques v 
accesorios. 
Rodríguez Hno. 6 cajas lámparas. 
J . Garca 1 caja muestra. 
J . Z. Horter 1 id acce. 
E . G. Abreu l huacal máquina. 
Díaz Heno. 20 bultos acces auto 
LMaz Alvarez 6 fardos cuero. 
M. Martínez 1 fardo tejidos. 
Méenendez R. Cop 2 cajas id. 
Colis T . Cop 2 id td 
Escalante Cop Id id 
O. Torres 4 id impresos. 
E . Miles 2 cajas acce. 
W. R. Ramery 15 cajas calzado. 
F . A. Ortz 4 «ajas sarcófagos. 
P, Palacio Cop 2 fardos cuero. 
J" Z. Horter 26 cajas magneto. 
Solis E . Cop. 2 cajas tejidos. 
Regers Trading Cop. 27 atados csco 
bas. 
M. Oriol 26 bultos jarra .y acce. 
E . Boher 3 cajas magneto. 13 id id 
González Cop. 182 bultos acce. auto 
J . C. García 9 cartones id. 
Havana Central R. 33 bultos mate-
riales . 
L . L . Aguirre Cop. 2 cajas para cau 
dal. 
Havana Fruits Cop 2 caja acce. 
Tharal Electrlcal Cop 8 bultos Id. 
Cuban Cañe Sugar 6 bultos maquina 
ria. 
Lovell Tool C. 1 caja ferretrela 
Rodríguez Hno. 2 Id lámparas. 
F . C. Unidos 30 huacales materia-
les . 
H. Y . Skllton 1 huacal acce. 
Ford Motor 252 bultos acce auto. 
Lykes Bros 142 cerdos. 
Purdy H . 19 huacales tubos. 
Croso García 2 id Id. 
A. Rodríguez 28 id id 
Pons Cobo Cop. 6 id id. 
Hershey Corp 140 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Cuban Carbónico 23.265 gilos car-
bón. 
Ortega Fernández 17 auto 2 cajas 
accesorios. 
L . B. Ross 24 auto. 
J . Ulloa Cop. 4 Id. 15 bultos acce. 
J . Gómez 591 pieza madera. 
P. Gutiérrez Hno. 2062 Id id. 
Salmón Brick Lumber 5262 id id. 
G. Núflez 2180 atados Id. 
Rodríguez Hno 29,975 kilos aceite.-
C 5698 3t-24 
L A F R A N C I A ? £ f a p ° 
y 
A g u a c a t e 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
»AF.A CURARSE LAS ENFERMEDADES DE IiA PIEZi no necesita 
m baeer cnstosos viajes. Sin moverse de .-u casa, se pondrá muy bien, ai 
ín el bafio y tocai-or el insuperable 
JABON DK S A L E S D E CARABAS A 
* toma por las mañanas dos cucharadas de 
_ A los Auditores y Editores de H O M E N A J E A L A S R T A . C L A . 
l ibros p a r a la e n s e ñ a n z a I R A M O R E R A Y D R . J U L I O 
(CON TALLERES PROPIOS) 
¡ S a n P e d r o , 2 9 ! 
MA N A N V d o m i n g o , e s t á n los e s t a b l e c i m i e n t o s c e r r a d o s . 
Hoy , s á b a d o , t i ene u s t ed t i e m p o de e l e g i r 
en l a J o y e r í a EL GALLO e l obsequ io p a r a su 
P e t r a o s u P e d r o . 
Desde la j o y a de i n e s t i m a b l e v a l e r has ta e l 
o b j e t o m á s m o d e s t o , pe ro a r t í s t i c o , t o d o se l o 
g a r a n t i z a m o s en c a l i d a d y p r e c i o . 
)BRAPIA 
MANIFIESTO 2905.—Vapor am.-rlca-
no "Wildwood". Capitán McDonough. 
Procedente de Hamburgo, consignado a 
la West Indias Shlpplng Cop. 
VIVERES 
G. S. 500 sacos arroz. 
K. T . Cop. 260 Id Id 
P. T. 100 cajas sal. 
C. K . 278 sacos arroz. 
E . A. 200 cajas cerveza. 
K. W. 200 Id Id. 
C. K . Cop. 9455 sacos arroz. 
MISCELANEAS 
C. W. Cop. 204 rollos papel. 
Policía Cubana 105 fardos Id 
N. 9 id id. 
V. C. 20 rollos Id. 
F . N. C. 250 fardos Id. 
V. C. 111 id id 
N. Cop. 1 caja tejidos. 
Cernuda Sobrino Cop 19 caja máqui-
na coser. 
K. F . 9 bultos maquinarla. 
M. S. 1 caja Id. 
F . S. 10 id. efecto. 
P. G. G. 300 cascos cemento. 
No Marca 153 fardo papel. 
Gepco 170 id. id. 
Varias Numeraciones 216 id id 
Seelor Euler Cop. 184 rollos id. 
S. E . C . 166 Id. Id. 
Nacional de Perfumera 90 fardo bo-
tellas. 3 cajas tapones. 
No Marca 5O0 sacos abono. 
D. T . H. 45 fardos papel. 
¡ A N U N C I A N T E ! 
Le conviene saber, q-e el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el p e ñ ó a i c o m á s leido. 
A g u d e C a r a b a ñ a 
c57:c alt 31-24 
p r i m a r i a 
Habana, 23 de junio de 1924 
L a Junta de Superintendentes de 
C . P I N E D A 
E n virtud Je haber solicitado va-
ríos socios de esta institución y 
Escuelas Públicas convoca por este distinguidas personalidades que ê 
r.-edio a loe auteres y editores de han adherido a este homenaje que 
libros para la enseñanza primaria ]a sociedad "España Integral" plen-
elemental. a fm de que presenten sa tributar a sus Socios de Honor, 
ejemplares, impresos o escritos a má- señorita Clara Moreda y doctor J.u.-
qnina, de la materia qu,e se expresa ^jp Q Pineda; este Comisé acordó. 
que en lugar de ser un a'maerzo en 
L a Tropical, sea un hanquete en el 
café "Europa" (Chispo y Aguiar) el 
mismo día 15 de agosto a las 8 p. m. 
Antonio Couzo Cían ía, 
Presidente del Comité. 
F L O R E S D E 
PARA REGALOS 
t « más selectas „ mejores fio 
^» soa las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
^ooqncts para novias, ramo^ 
^ tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
$5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
^ T » » 7 Uvas preciosas para 
^Sakr a las artistas, de $10.00 
1 la más raliosa-
f f 
o o o 
fc«mamo$ flores a la Habana. 
1 ««erior de la Isla y a cual-
parte del mundo. 
E L C L A V E L " 
FLORES Y CORONAS 
ri\ más adelante, conforme a las si 
gnientes reglas: 
1»—Los autores que deseen tomar 
parte en esie concurso, remitirán 
siete (7) ejemplares de cada obra 
al Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, Presidente de la 
Junta. 
2*—Loe que tomen parte como au,-
| tores y editores, con los libros que 
I remitan enviarán al Presidente de 
ka Junta muestras del papel, impre-
i sión, grabados, encuademación y 
pasta, que se usarán al acordarse la 
¡ compra de los textos. También 
afompañará un informe acerca del 
prec'o, tiempo necesario para entre-
garlos en lotes de tres mil (3,000) 
a cinco mil (5.000) volúmenes y de 
dos en la portada el escudo nacio-
nal, estableciendo la difer'V'ia 'de 
precios, por si se desea dicho es-
cudo en colores. 
S»—El plazo que se concede para 
la presentación de los libros, comen-
zará a contarse desde el primero de 
julio de 1924, cerrándose el 31 de 
diciembre del mismo año 
9 ' — E l hecho de recomendarse o 
adquirirse una obra no coartará a les demás pormenores, que crean W - j ^ para r e c o m e n ú ^ d ]a Se. 
cretaría la adquisicón de otra que 
la susftuya o que considere útil. 
(f.) E d . Gz. Manet, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Presidente de la Junta de Superln-
VX KLfKJIO 
E l Superintendente Provincial de 
Escue'as de Santa Clara ha dado 
cesarlo los interesados 
3«—Las materias que se han áfi 
. , tratar en los libro» que se solicitan. 
Hacemos adornos de iglestaf , en arinon(a con los cursos de estu-
v de casas para bodas y f iesta dios vigentes, «on laa que s guen: 
'. , . , « . ^ ' a) Moral v Cívica: para los tres ' *Cj 
desdf el mas sencillo y barate | primerog gra(l06 de la engeñanza, en tendentefi 
al mejor y más extraordinaria :<os cuales ésta es potestativa, débipn-
1 do corresponder a cada grado, un vo-
O o o i lumen, y tener al principio una guía 
i metodológica. 
Centros de me^a artísticos T 1 b) Moral y Cívica: para los gra cuenta a la Superintendencia üene-
'dos restantes, deb'endo, también, ca-jia1 de Escuelas de haber dir'gido una 
originales para comidas y bao» ^ volumen referirse a un solo gra-: carta encomiástica a la Maestra se-
quetes desde $3.00 en adeUntt^ido, y tener su guía metodológica. j ñora Julia A. N'úñez. que lesempeña 
4»—Todas la* páginas de los l i - ie l aula 5 de la Escuela número 4 
0 0 0 hros ((impresos o escritos a máqui- fa.i D'strito de Sapua la Grande, por 
!na) que se presenten, estarán fiella-¡ haber confeccionado sus discípu'aw 
Eíoecialidad en ofrendas fA» !(las 0 rubricadas por el autor o el dorante el ni . so. 38 piezas ropa. 
^ i editor. ,cuvo.s materia1 es costearon también 
5»—La Junta conservará en su po- ni*p«t.ra y alumnas. para donarlas 
' cir.r los originales do las obras pre- a' P snp.nsarlo del Bando de Piedad 
-•Ttadas, tómense o no en conoide- ñ-1' Sagui. 
I ración. ' E l SupeMiit<Mifl«f»t,e egórmia tan 
g » — E l hecho de que la Junta: ^itrn5=ta y ednp?f!ora'cbo •. fr.Mf.it.nn-
' apruebe 7 rpcomiende ía edqu'íJición i í » o y Bgra&MtendOt en r^mbre de 'a 
] ác una -')bra. Bolo obliga - l Depar-1 r^ñez v de la rnu^a <1£- 'a educnr'ón 
tamento a comprarla, cuando !o juz- p t t inafñtrti fiofirtra N ú ' W su exce-
S'.ie necesario. :lcr?e nbíra fi'aritrónica y pduc^tíva. 
1 7*—Los libros que .oe adquieran • Ln of'cina de I r .Tunta de Sn.ner-
; para ser usadog exclusivamente por ' hifpndontp" hnce núhl'ro e t̂e ^nco-
^ ! los alumnos de las Escuelas Publi-|Tn;o por cnanto tiene de es^'mulsdor 
" J - E F O N O S : 1-1858—1-7029—I-79S7—T-S587.- -"i/LARIAMAQ caá, llevarán en cada pl'ego un pie v ñor ha'lnrfie de acuerdo con las 
de imprenta nue diga: Escue'ns Pú-1 nr>ct-Vp<? aléttfkaÓfaS npra pi Magls-
blicas de Cuba, y tendrán estampa-1 terio que viene desarrollando. 
nebres de Coronas. CntcaA. C o 
iines, Columnas tronchadass. S u -
darios, etc. desde $5.00 a h más 
sur.tuosa. 
C I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
0 8: 1-1858 I-TO29 1-7987—T-S587.—MA1 
E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
H A G A 5 E A M E M A L A V I D A D E L H O G A R 
V -
9> 
\ v - i r 
C / Q 
( d í a n o s u 
>4 R A F A E L 
C l u l o p i a n o s 
U ñ í t i e s -77/ a r s h a l l a n d W e n d e I I - ü r m s f r o n g - K z r n y 
U n i u e r s a l y e l f a m o s o j D L c i n o e l e c t r o r e p r o d u c l o r C l m p l C O , 
Dada las forma rte venta que tenemos, el qne usted lleve a su hogar uno 
de nuestros inagnífU-us pin^o- rfla depende de que usted no» visite. 
Así podr oírlos. 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
Rollos p a r a C l u t o p i d n o s y d i s c o s y v i d r o l a s V i c l o r " 
U n i V E R S A L n U S I C A M D C 0 M N E R C I A L 6 
G r a l . C a r r i l l o , ( ¿ . R a f a e l ) t i 0 1 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
D E SAN J U A N D E 
I O S Y E R O S 
E X L A S A L A D E L A R E C H A B A L A 
A teatro l leno. 
Con un p ú b l i c o desbordante. 
Agotados los palcos, las lunetas, 
las localidades, a l tas y en lo= pasi-
llos sin poderse dar un solo p a s ó , 
tuvo c e l e b r a c i ó n ayer en la sa la riel 
Arechaba la , nuestro magno coliseo, 
la fiesta escolar organizada por l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n que tan digna-
mente preside mi caballeroso amigo 
el D r . R a f a e l de Zayas y con la 
c o o p e r a c i ó n del Magistrado de esto 
Di s t r i to . 
F i e s t a que turo dos motivos. 
Uno para ofrecerle en honor del 
D r . Cosme de la Torr ienty E m b a j a -
G A M A G m A N A S 
N U P C I A L E S | M a r i a n a y Pep i l la Acosta. L o l i t a 
i A r a u j o , Zoi la Vives, A d e l a y M a -
L a noche del m i é r c o l e s 19 de es- r i a n a Vega, 
p a ñ o l "Alfonso X I I I " embarco el 20 'te mes y en la Santa Igles ia Cate D e s p u é s de su e s p l é n d i d o obse-
dsl corriente para E s p a ñ a , ei acau- : tra1 ' Se unieron para toda la v ida ¡ quio, los desposados se dirigieron en 
ü a l a d o comerciante y p r o p i n a r l o d - ; ? 0 n el lazo nuPciaI la bella ^ v i r - : auto a l Hote l C a m a g ü e y y de a l l í 
Y l i n d í s i m o s los trajes que l u c i ó i e s i e pueblo, don Vicente F e r n ó n d s z senor'ta 
C a r n a v a l c a u s ó al p ú b l i c o agradable 
s e n s a c i ó n . 
L i n d í s i m a la m ú s i c a 
E n el 
F E L I Z V I A J E 
hermoso t r a s a t l á n t i c o es-
ese coro en el que hizo de sol ista! y G o n z á l e z , con BU dis t inguiu* os-
la s i m p a t i q u í s i m a E v a n g e l i n a B r i t o j p r s a y su ú n i c a h i j a , la inti'igen-1 ñor""Des ider io 
h i j a de mi tan estimado c o m p a ñ e r o i t í - i m a T e r e s i t a . h , I ñ n Hoi ? k , . L ' 0 J n z a ( O c . o n 
en la P r e n s a y activo Corresponsal i Va e l ' s e ñ o r F e r n á n o e z a sa tíi ' ^ del establ^>miento " L a Slre 
rarro y el apreciable y laborioso i sar su deliciosa luna de miel . 
| Joven comerciante de esta plaza, se- i Que Dios siempre e s t é con F l o r a 
G u a n a b a c o a a l d í a 
H O M E N A J E A L A L C A L D E S E Ñ O R , L A 
M A S S I I -
M U E R T E 
™* B I E X v p v t , 
1 > re 
Con .gusto hemos recibido la s i - Con gran pena hemn^ 
g u í e n t e c ircular , que suscriben los 1 fallecimiento 
s e ñ o r e s Manuel F e r n á í í d e z , Segundo 
sabido 
de E l Mundo el S r . Danie l B r i t o . 
Muy aplaudida E v a n g e l i n a ! 
n a nata l d e s p ú é s de casi u n cuar-
to de siglo rie incansable l a V ) r c r -
na 
E l es un amigo que. tengo en al 
n ú m e r o de mis predilectos, por mu-
Presmanes y ?.Ianuel P é r e z . Remio i , 
y Desiderio, para su eterna felicidad. ¡ propietarios y comerciantes de esta 
local idad: 
" L a F i e s t a de la E s c u e l a co-l riiercial en ^ i ta , donde es genera!-• chos motivos 
m e d í a infant i l en un acto c e r r ó ,1a; mente apreciado. i L e s bendtj0| l e v é n d o l e s la E p í 3 . 
segunda parte . / A l l á , en Nav ia , pintoresca V i l l a tola de San Pablo el R lP Antonio 
Comedia con n ú m e r o s m u s i c a l e s . ; ^ Astur ias , los espera la f ami l i a ; j . Salas R o í 
Todos de novedad 
E n t r e los primeros 
ano. Secretario da Cá-
fi irnraha n n l ^ s e ñ o r w F e r n á n d e z - eiltre eha su , m a r á y Gobierno del Obispado. 
K ¡ S ™ t " S l ™ ? 5 r e P o l í t : c a |a_ respetable y joa- ' j L a l inda damita p e n e t r ó en el au 
B a j o todos sus aspectos. buen amigo el S r . Lorenzo A v i l a , j 
No me c a n s a r é de repetirlo que r e c i t ó una s i m p á t i c a n i ñ a , 
pocas veces como ayer, se ha visto' Ofel ia y E s t h e r Reyes las l i n d a s , 
una f u n c i ó n , siendo la m a y o r í a de ¡ h e r m a n i t a s dejaron oír en la mando-] 
los que en ella tomaron parte n i ñ o s ¡ l ina varios n ú m e r o s escogidos fina-
tan ordenada, tan correcta y c c n | i i z a n d o tan ideales cardenenses con 
una p r e s e n t a c i ó n tan lu josa a d a p t a - ¡ l a s notas del Zapateo C u b a n o . 
D E ABREÜS 
da al n ú m e r o y al mot ivo . Notas d iv inas . 
No f a l t ó un i e t a l l e . Que l legaban a l a lma. 
Se c u m p l i ó bien el programa. A l a lma del que siendo cubano sa-
D e m o r a d i el Cronis ta en otros; be sentir esa m ú s i c a criol la qua 
asuntos l l e g ó al Arechaba la cuando ¡ l i o n a do a l e g r í a el c o r a z ó n . 
f inalizaba la pr imera parte . Otros coros entre ellos uno muy 
Sin embargo pnedo deFcribirlo. ocurrente que c a n t ó aquello de 
Hubo a l l í guien del icadamente ¡ " T e n g o una m u ñ e c a vestida de 
me f a c i l i t ó detalles de c o m e n z ó de ¡ a z u l . . . 
J U N I O 26 
Sentido falleoiiniento: 
| la respetable y excelente dama B a l 
bina Navarro de G o n z á l e z , que fun 
g í a de madrina . 
, Como testigos f irmaron el pliego j 
matr imonia l , por F l o r a el doctor 
E d u a r d o Manrique y el s e ñ o r E u s -
taquio Goicoechea. 
Y por Desiderio, los s e ñ o r e s F é -
lix Rafols y E r n e s t o Herrero S o l í s . 
No p o d í a ser m á s elegante y va-
l iosa la toilette que l u c í a F l o r a . 
De c r e p é romano adornaao con 
I N E É P L A Z A . 
E l Club de los 30. la s i m p á t i c a y 
divert ida A s o c i a c i ó n , que preside mi 
querido amigo el joven Jacinto Agra-
monte Re«-io, c e l e b r ó la noche del 
m i é r c o l e s 19 un euntuoso y muy ani-
mado baile. 
De San J u a n , c r y a fiesta tradicio-
n a l de los c a m a g ü e y a n o s no p o d í a 
pasar inadvert ida por este bien or-
ganizado y antiguo Club . 
L o s hermanos Gropsmann, con de-
seos siempre de dist inguirse por su 
gusto a r t í s t i c o plausible, le dieron 
al s a l ó n una i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a 
" S r . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
Siendo nuestro p r o p ó s i t o el de re-
compensar, realizando cotí ello un 
acto de just ic ia , la f r u c t í f e r a labor 
que viene realizando a favor de es-1 pena en esta sociedad 
ta V i l l a , 
- . ^ u i u e i u o ocurrido en San * U 
cisco de Pau la , de nuestro r ra 
amigo el s e ñ o r T i ; n » ^ - . " Q,leri( anug-o ei s e ñ o r Bienvenido ??!Ído 
que r e s a l ó largos a ñ o s en P,"nn' 
bacoa con su distinguida it2a-
s e ñ o r a M a m Q u i n t í n , " y 6 8 ^ ; 
servicios en la Renta de L o S 3 1 
L a noticia de l a - - 0 ler ía . muerte dot „" . 
¡do ha causado inte*1* 
nuestro popular Alcalde I tarde ?e ver i f i có ¡ u ^ e n t í ^ POr la 
s e ñ o r J o a q u í n Massip y D o m í n g u e z , ] Descanse en paz y l e í 
que en tan corto tiempo que se ' p é s a m e , a sus f a m i l i a r e V ^ n,Uestrü 
encuentra d e s e m p e ñ a n d o dicho c a r - ¡ m u v esneclalmente a su • ' 7 
go ha sabido colocar su prestigio i s e ñ o r a María Quint ín VliJ(ía, ia 
como Gobernante y Adminis trador 
de los intereses p ú b l i c o s a la a l tu-I P L T ' T \ v r c i i m i t . » 
r a envidiable, ya realizando obras! * ^ A L O B O S 
de gran importancia como la de l ie-! T ' n ^ ] n ñ r ¡ , 
vaV a cabo la p a v i m e n t a c i ó n con | te a , ^ ^ * fCtu°S0 en 
y un decorado, que fueron objeto de |a(k>Quines de grajiito, de dist intas señoi . piutarco v i n - n 0 
la a d m i r a c i ó n y el elogio de toda l a | c a l l e s de este pueblo, c o l o c á n d o l o a ' d e los haberes a 'llaIobos, pagado 
. c o n c u r r ^ c i a . • , Ia a l tura de las principales c i u d a - i l e b r a 6ll santo hov 008' 
la f iesta . 
L a a b r i ó la Banda C á r d e n a s . 
Y a la s i n f o n í a ejecutada por esa 
I n s t i t u c i ó n M u s í c í i I s i g u i ó un diacur-
sc que p r o n u n c i ó el D r . Antonio 
R u i z Sendoya. Superintendente P r o -
vinc ia l de E s c u e l a s de Matanzas . 
F u é nuestro h u é s p e d a y e r . 
l ' r e s í d i e n d o la fiesta h a l l á b a s e en 
un palco de la platea en c o m p a ñ í a ; W a i s . 
de D r . R a f a e l de Zayas la esposa i Danza original 
D e j ó de existir e nesta localidad 
el apreciado joven s e ñ o r Heriberto 
H e r n á n d e z P i n o . 
Atacado de terrible enfermedad, 
catorce d í a s bastaron para t ronchar , encaJes de Mi lán 
su v ida, bajando a l sepulcro en la I } con decir Que f u é c o n f e c c i ó n ex-
dieron final a la segunda! plenitud de su existencia cuando to- ;^uls i ta de "E1 E n c a n t o " de la H a -
do le s q n r e í a . Su entierro r e s u l t ó ' b a n a ' suficiente para darle una 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de d u e ' l d e a al lector de 1(. a r t í s t i c o que so-
parte . 
Hubo aplausos entonces 
Aplausos para las a lumnas de la lo, en el que tomaron p a r t i c i p a c i ó n ; r^a-
E s c u e l a No. 9 interpretes de esa i todas las clases sociales de esta lo-i Sobre el bouquet que apris ionaban 
comedia y para la Directora de d i - ¡ c a l i d a d . Sobre su tumba se depos i - j las manos de la encantadora novia, 
cha escuela la S r t a . E s t e l a Babet! taron numerosas coronas de flores ¡ s ó l o debo signif icar que f u é hecbo 
Una culta profesora. ¡ n a t u r a l e s , con expresivas dedicato-1 por la s e ñ o r a C a r m e n Restoy, la 
L a tercera parte la abr ió la B a n - i r ias de sus famil iares y amigos. d u e ñ a de " P a r í s Elegante" y el a l -
da C á r d e n a s ejecutando el W a y a ; E n v i a n d o nuestro p é s a m e mas: ma mater de las modas c a m a g ü e -
sentido a sus afligidos fami l iares . ¡ yanas-
Descanse en paz el infortunado jo- Hizo una b e l l í s i m a c o m b i n a c i ó n 
de este S r a . Rosa Mar ía Diaz de| E l coro J a p o n é s de la opereta " L a : ven 
Zayas , la l inda y sugestiva rub i ta ! M u ñ e c a del A m o r " , que d e s e m p e ñ a 
ron las a lumnas de la E s c u e l a No 
3, f u é muy elogiado. 
V e s t í a n todas iguales . 
De japonesas . 
E l peinado que l u c í a n 
J u a n a Mar ía L a v i e l l e y los S r e s . 
J u a n de J u a n , Vicente Aguirrega-
v ir ia . Manuel Va l l e jo y otros . 
F u é breve la pr imera parte . 
L a c e r r ó el reparto de premios y 
diplomas de laboriosidad y c ó n s - 1 ponentes de las coros era 
tancia otorgado a los maestros y i d e l experto J o s é L o z a n o , 
maestrart del Distrito y l a entrega | Vest ida de andaluza con el c l á -
de las l ibretas do ahorro premios y í s i c p m a t n ó n y con mucha sa l y m u -
diplomas a las n i ñ a s y n i ñ o s t r i u n - j e h a gracia , c a n t ó L a Cruz de Mayo 
fadores en los concursos B r o c h - T o - la l i n d í s i m a S r t a . Teres i ta V a l l e j o 
los com-
trabajo 
F u é ovac ionada. 
Y r e p i t i ó su n ú m e r o . 
C a r m i t a Olar.o r e c i t ó con maes-
lado "Una hora de estudio". 
F u é t a m b i é n a p l a u d i d a . 
E l p e n ú l t i m o n ú m e r o del ^pro-
grama era el coro de "Hay* que 
ver", dg a zarzuela " L a M o n t e r í a " . 
Coro e l e g a n t í s i m o . 
V e s t í a n todas el " m i r i ñ a q u e " . 
E s e t ra je de la é p o c a de nuestras 
m e n t e . 
Muy l inda la segunda parte . 
Cas i tqda m u s i c a l . 
E l pr imer n ú m e r o estaba a cargo 
de un Bésteto dirigido por el com-
petente profesor S r . E n r i q u e T o -
rres . 
Tocaron con gusto. 
Muy orig inal el n ú m e r o que pro-
c e d i ó a este y que fueron unos ejer-
deios CaliaténiCO^i enn bastones para 
a lumnos de la E s c u e l a No . 5 
V e s t í a n todos iguales . 
De a z u l . vuelos y ancha" mangas . 
L a danza cantable " W a y a W a i s " j B a i l a r o n el Minue t . 
que d e s e m p e ñ ó la encantadora J u a - j Y d e s p u é s c a n t ó T a r s i l i a . Va l l e jo 
nita Zayas f u é uno de los n ú m e r o s la parte de sol ista c o n t e s t á n d o l e el 
p r n c i p a l e s del p r o g r a m a . coro cop el popular " H a y que ver '" . 
Tuvo que repet irse . N ú m e r o é s t e l i n d í s i m o . -
Prec iosa J u a n i t a Zayas que a su; Muy elogiado, 
corta edad fué la a d m i r a c i ó n del au-j Se c e r r ó con broche de oro la 
ditor'o que la f-plpudió f r e n é t i c a m e n - ¡ fiesta con la zarzuela en un acto 
t ° al ver la con la maes tr ía , q u e ¡ " L a Soberbia h u m i l l a d a " que des-
marcaba los ritmos de esa danza , ¡ e m p e ñ a r o n las a lumnas de la E s c u e -
U n bibelot la c h i q u i l l a . l i a n ú m e r o 5 . 
L a comedia escolar "Minerva"' Se s u p r i m i ó el cuadro f ina l , 
que d e s e m p e ñ a r o n once a lumnas do.i Cuadro a l e g ó r i c o , 
l a E s c u e l a de- M á x i m o G ó m e z que' L a enfermedf " 
dirige la S r a . A m é r i c a Noble de' lo o b l i g ó con -
F i t Z ' G i b b o n fué muy aplaudida. E r a ya c 
Comedia muy bonita . n a l i z ó esta 
de azucenas, gardenias y rosas Per-
| l a de C u b a , pendiendo del ramo c í n -
De regreso: l i a s de seda e hilos de plata. 
> F u é muy celebrado. 
Se ha encargado nuevamente de i Y el de tornabodas e r a ' d e rosas 
j la Je fa tura L o c a l de Comunicaciones ¡ L i l y Hidalgo, 
•nuestro amigo el s e ñ o r P l u t a r c o ¡ Precioso. 
«Polo Puentes, quien d i s f r u t ó de u n j E1 bouquet fué regalo del s e ñ o r 
me? Je l icencia, a l lado de sus fa -vLia iáma, consoeio de Desiderio, y el 
mi l iares en M a n i c a r a g u a . T a m b i é n j r a m o de la ideal s e ñ o r i t a Beatr iz 
ha regresado t o n el s e ñ o r Puentes, | j r a o ¡ a L a r a . 
su digna esposa l a dist inguida dama; A1 darse por terminada la cere 
s e ñ o r a E n r i q u e t a Zitto de Puentes, monia en la iglesia, los desposados 
a c o m p a ñ a d a de sus dos preciosos ¡ y s é q u i t o se tras ladaron a la resíde'n-
n i ñ o s . 
P a r t i ó para Sagua la Grande, el 
L a Cuban Jazz Band habanera y 1 
orquesta cr io l la de Noriega. se en-
cargaron de hacer dc-liciosas las ho-
ras que se pasaron en el P l a z a , con 
piezas internacionales y danzones. 
Y ambas organizaciones musicales 
fueron constantemente aplaudidas. 
De los obsequios se e n c a r g ó el 
"buffet" del Hotel , cuyo servicio to-
dos celebraron, por su excelencia. 
L a p r ó x i m a fiesta de la tempora-
da s e r á el 28, por la noche. 
E n el "roof garden" del Hotel C a -
m a g ü e y . 
R e s u l t a r á tan bri l lante como la 
descrita. 
E N F E R M O S . 
MI estimado amigo s e ñ o r Bernar -
do M a s q u í d a , se encuentra, hace d í a s , 
enfermo. 
Y t a m b i é n su adorad- h í j i t o . 
L o siento, y hago votos por su 
pronto restablecimiento. 
des progresistas; 
arreglo de otras muchas 
ya verificando e l , Muchas han de ser las - • 
s cahes por | t . lonps ni ip b Iel*ci 
otro sistema de p a v i m e n t a c i ó n , h a - ! Q 1 V L t ^ - . e n este ^ía el 
'iue ce-
as f li ita-
O T R A B O D A . 
L a de la s e ñ o r i t a A l e í d a Arredon-
do Morando y ol joven J o s é Peyre-
llade Romero. 
E n la morada do la novia, el pa-
sado s á b a d o 14 del presente mes. 
F u e r o n testigos de esta ceremo 
n í a los s e ñ o r e s Ernes to Cuesta y 
L u i s Manuel de Varona . 
Y la concurrencia fué obsequiada 
tr ía un m o n ó l o g o con m ú s i c a t i tu-; Señor E r a s m o Mesa Olivera, intel i -
gente telegrafista que s u s t i t u y ó efi-
cazmente al s e ñ o r Puentes. 
S e r a f í n Cueto LE!VA, 
* Corresponsal . 
, ' 
cal rebosante de las m á s dist ingui-
das famil ias de esta capital . 
Se puso en escena la comedia "Paz 
abuelas que l levaban en los vestidosj qua da guerra" , que hizo las delicias 
del selecto p ú b l i c o . 
E l cuadro e s c é n i c o , e j e c u t ó a ma-
rav i l las su cometido presentando un 
trabajo que pocos art is tas p o d r í a n 
c ía de los padres de la novia y a l l í 
pude traer a mi carnet los nombres 
de la selecta concurrenc ia , que col-
maban de felicitaciones calurosas a 
F l o r a y Desiderio. 
S e ñ o r a s B a l v í n a Nayarro de Gon 
hiendo recibido con « l io «1 b e n e p l á - i ^ r m u ^ a s * L f ^ 0 * ' 8 0 1 0 
cito general: ya embelleciendo los í " 8 T n o tamb i n ^ i ^ Gl,anaba-
parques y paseos p ú b l i c o s , a s í c o - ^ g V c ^ M e ó l o s 
mo realizando otras mejoras de im- ^ ^ ^ n ^ ^ ^ r a n ? ; . n - "'6 CUenta 
L ~ r ^ ^ Sería Í r a - S l b l e ! un día 
g u ^ n r : y ^rdo. ia - ^ t ^ i - d í S r 3 1 1 3 ( 1 0 ^ 5 
gur .aad de que a usted le an ima el | 
mismo p r o p ó s i t o de rendir t r í b u t o l I i O S F F S T P m e t > a « . 
a la honradez y laboriosidad de n ú e s 1 S Í , Y ™ * L A U S 
t r a primera autoridad, nos p e r m i t í - ! • i f t i i A B 
mos invitarle para la r e u n i ó n previa ¡ i ^ ^ n ^ k 
que se ha de verif icar en los «a-; S dlCho 0,116 el Alcalde se 
iones del Ayuntamiento , al o b j e ' T ^ a ñ 0 tengan ^ 
de acordar la forma y manera en ¿UC™,ent<) las ^ S l a s en 
oue se ha de rea l izar dicho hoi 
es. y todo hace esperar q'ue^tenl 
gamos una m a g n í f i c a Tutelar El 
ano pasado, como r e c o r d a r á n nnZ 
^ i ^ , tros lectores, el D I A R I O t a « 7 
n u o l F e r n á n d e z Se- t > t \ t a i I - ^ i ^ n - i u ufc, LA MA-
nes y Manuel P é r w t ^ L l l ^ T ^ . V ! ^ . f -
or de la Patrona . 
naje a s í como la fecha en q u e ^ L o n " ^ ( leSÍgnado distinta 
ha de ver i f i car . R o g á n d o l e su m á s " 
puntual asistencia nos reiteramos 
con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
(F^dos.) M a ú 
gumlo^ P r o s m a . . , . , ,i;mil<M rerea! , 
Todos los elementos del comercio, 
la Industr ia y p r o p í e t a r . o s ae G u a -
nabacoa, han acogido oon veruaae-
ro entusiasmo esta idea, dado que, 
el s e ñ o r Masip, en efecto, se mere- i 
ce ese homenaje por la f r u c t í f e r a E v 1,4 l O I F S l A 
labor que viene realizando en el* I G L E S I A 
No le f a l t a r á esta vez, pues el 
D I A R I O , por med-o de sus corree-
pcnsales. siente verdadero placer en 
prestar su concurso a esas fiestas 
P 
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pueblo. L a r e u n i ó n se celebro 
con p r o f u s i ó n de dulces y del icadas 1patíado d ía 26. y en el la se toma 
bobidas. 
Mis votos por su eterna ventura 
De todo c o r a z ó n los formulo. 
P K T K '< » \ D i : MANO. 
Cupido, el travieso alado, del amor 
z á l e z , Josefa L a r a de I r a o l a , A l i n a l m t trae una nueva placentera 
A g ü e r o de Goicoechea, L o l í n Albalat 
de Alonso. 
A s u n c i ó n L a r a de R o d r í g u e z . E m i 
l i a R o d r í g u e z de A g ü e r o , A n a L . Ce-
b r i á n de Garc ía , M a r í a Y á g u e z de 
Torres . Tomas i ta Soler de Ve larde . 
M a r í a L u i s a Pons de Medrano, Ma-
r ía G u e r r a de Garc ía , Conch i ta T o -
rres de Rivacoba, C o r a l i a Navarro 
lgUMi^m'ás cordial enhorabuena, a los Vfuda de Cebr ián y M a r í a C a r d o n a 
A l presentai-de e l coro de la Cer-
r a r s e de Co lombinas . P i e r r o t y 
B u f ó n , de la zarzuela L a Re ina del 




de en el A i 
F i e s t a Ir» 
F r a n c i s c o (' ,«;z < u i ü a s c o 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E c o s de la vidu^stiidiantil I T o m á s V á z q u e z . T o m á s Acosta, L u i s 
E n la m a ñ a n a d.el domingo se ce- S i lva , J u a n A. R e y n a , Antonio S a n -
l e b r ó en el teatro Oriente la f iesta! tos, Ofel ia S i e r r a , Ñ o r J u á r e z , A r -
d j c lausura de a ñ o escolar de 1 9 2 3 - I m a n d o B r o s s a r d Pablo F a j a r d o , G u s -
1924 d3l Colegio Cubano. ! tavo L a c h a t a í g n e r a í s . 
A las 9 de la m a ñ a n a l a banda: Del 5' a l 6' Jorge F lores , M a r í a 
munic ipal galantemente cedida por F e r n á n d e z , J o s é R e v i r a , Constant i -
el alcalde Dr . Arnaz , a los acordes I no F e r n á n d e z , E d u a r d o L a y , J o a q u í n 
del Himno Nacional , hizo poner en [ F r a n c o , Oscar Pedroso, Mario Des-
pie al p ú b l i c o que l lenaba la sa la , i q u i r ó n , E m i l i o R . L a m a s , Danie l 
integrado qn su mayor parte por los j F a j a r d o , 
m á s fragantes capullos de nuestro; Medal las 
vergel femenino en el que r e ñ í a n ; ' Iyas geis^medallas de oro del " C o -
artistas , a la sociedad del Grop C a -
tanlunya que emplea sus esfuerzos 
y actividades en actos tan loables 
como el presente, as í c o m ó al selec-
to p ú b l i c o que t a m b i é n supo respon-
der al l lamamiento humanitar io y 
caritat ivo que se le h a c í a . 
E l Corresponsal 
de Boch 
S e ñ o r i t a s Beatr iz y G l o r i a Irao la 
L a r a . 
E s t r e l l i t a y Nena Romaguera . I s a -
bel Hortensia R o d r í g u e z , Paqui ta 
M á r q u e z , C o r a C e b r i á n , De l ia A g r á -
mente, s e ñ o r i t a s Pons, Isabel H e r -
n á n d e z . 
Que la s e ñ o r i t a Rosa A m a l i a P a -
di l la ha sido pedida por el joven 
Fernando D í a z . } 
E n compromiso formal de i^atri 
monio. 
E n h o r a b u e n a . 
E N L A C L I N I C A A G R A M Ó N T E . 
H a sido operado mí apreciablo 
amigo s e ñ o r ""Eugenio Caetil lo Soca-
rrás . 
Se puso en manos del D r . J o s é 
R a m ó n Boza, que es un joven c i n i -
jano m c r i t í s i m o . 
Y el resultado no ha podido ser 
m á s satisfajetorio. 
Me congratulo, y deseo que el «e-
ñor Cal ixto Socarras pronto abando-
ne la c l í n i c a en perfecto estado de 
salud. 
^ 
M I S A S D E IXiMA. 
E l pasado día 18 del actual se ce-
lebraron tres, en la Santa Igles ia C a -
tedral . 
Por el a lma de la s e ñ o r a Merce-
des Torres , v iuda de Dulom. 
E n el pr imer mes de su sensible 
fallecimiento. 
s in igual bata l la la belleza y la ele-
gancia. 
P ú s o s e en escena el juguete c ó m i -
co l í r i co " L o s Baturros" con lo cual 
tuvieron o c a s i ó n de mostrarnos sus 
aptitudes a r t í s t i c a s ...se normanos 
J u á r e z , y L o l i t a Somodevi l la junta -
mente con el campechano baturro 
E d u a r d o M a r t í n e z , que estuvo como 
legio Cubano" han sido d is tr ibui -
das en la forma siguiente: 
Pablo Font , lep. premio, F r a n c i s -
co G u t i é r r e z , 2do. premio, L u i s M. 
V i d a u d , 3er. premio, Ofelia S i e r r a , 
4to. premio, P i l a r Balado, premio de 
Dibujo , P a l m i r a A r n e r , premio " B a -
c a r d í " . 
Premios concedidos por los Pro-
todos, hecho un verdadero art ista. , fesores> S e ñ o r s i lver io p é r e z a E u g e . 
Se e jecutaron con igual m a e s t r í a , B lanco . Dan ie l F a j a r d o , D u l 
los d e m á s n ú m e r o s del programa, j u á r e Z i J u a n A R e y l l á Celeste L a -
como as í mismo L a M e d i t a c i ó n de marque Amal io F e r n á n d e z . 
T h a i s a v i o l í n y piano magis tra l - S e ñ o r i t a Ol impia Morales a Ñ o r 
mente ejecutada_ por el s e ñ o r J o s é j u á r e Z i Er ir ique Blanco , Melva Pu ig , 
A n r r a n y . a s e ñ o r a M a r í a G r a n de | E d u a r d o L a y 
G r a j a l e s , porfesora de m ú s i c a del co ¡ «Señor F r a n c i s c o I b a r r a a A r m a n -
•legio y directora de la Academia i do SJerra T o m á s Acosta C a r m e n R o 
F a l c ó n de esta ciudad, y de la que sa Graja l e s . 
todos sabemos que a su esfuerzo y ' S e ñ o r a Agueda F e r n á n d e z a Mario 
peric ia se debe el lucimiento de la i D e s q u i r ó u Ba ldomcro G u t i é r r e z , 
f iesta como directora de los coros i J o a q u í n F r a n c o , 
que hicieron en diversos n ú m e r o s . D ip loma de Honor 
las d e i i c í a s del p ú b l i c o que no cesa- E l colegio " J u a n Baut i s ta Baga-
ba de aplaudir . j r r a " d e d i c ó un a r t í s t i c o Diploma de 
D e s p u é s de un breve y elocuente ! Honor, a l a lumno del "Colegio C u -
discurso del director del colegio, se i b a ñ o " , que m á s se ha distinguido 
p r o c e d i ó a la d i s t r i b u c i ó n de pre - i en C í v i c a e H i s t o r i a de Cuba, ha-
mios. . h i é n d e s e conferido a l n i ñ o F r a n c i s c o 
Alumnos que han pasado de gra- | G u t i é r r e z , 
do. por haber aprobado las asigna- ¡ Re i teramos a l D r . J u á r e z y d e m á s 
turas que m a r c a n lo*, cursos de es-' profesores nuestra m á s s incera fel i -
tudios. i c i t a c i ó n por el é x i t o obtenido con es-
Rec ib ieron, por tanto. Diplomas ta fiesta, que a l igual que las que 
que les permiten pasar: Del 1' al 2' dan el Colegio de Dolores, L a Sal le , 
R e n é A l o m á , Benigno Corona . B e l é n , e t c . , etc., viene.* b ser la he-
Del 2' al 3' Teodoro Beaufrand , 
Orlando A l o m á , Armando Sierra^ 
Melva Puig , María Carrasco , Amal io 
F e r n á n d e z , P i l a r Balado , Modesto 
r á l d i c a gloriosa de estos centros do 
esntes, en cuyo escudo a l f inal de 
cada a ñ o , hay que hacer un lugar en 
sus cuarteles para grabar un nuevo 
Alonso, J u a n S i e r r a , Rodolfo Gri l l e , ! triunfo, que es a l mismo tiempo semi 
Arc ides Armengo l . l i a fecunda de un porvenir glorioso 
Del 3' al 4» E n r i q u e F e r r e r , J u a n 
M. F e r r e r , C a r m e n R. G r a j a l e s , B las 
G ó m e z , Santiago P a d r ó . Ange l L ó -
pez, R a m ó n Pr ior , E n r i q u e Blanco, 
Eugenio B lanco , R a m ó n C a b r e r a , 
para C u b a . 
S i m p á t i c a f iesta 
E n la sociedad Grop C a t a l u n y a , 
se c e l e b r ó el d ía 22 una velada a be-
Ricardo Caste l lanos , Rolando Caste - ! n e f i c í o de la s e ñ o r i t a Antonia F í g u e 
l lanos, D u l Caárez, L u í s Morales, | ras que habiendo perdido la r a z ó n 
Ratae l R o d r í g u e z , J u a n Baut i s ta necesita recursos para regresar a 
Sosa. E s p a ñ a . 
D e l 4' al 5» Ildefonso R o d r i g u e » , I ' A las 9 de la noche estaba el lo-
Proteja Su Boca 
Deje que WRIGLEYS 
sea el guardián de su boca 
y garganta. 
* Combatirá molestias de varias clases. 
Ayudará a mantener los dientes libres 
de partículas de alimentos qué, al fer-




GARAPIÑ D  
D)«fintot tnWea— 
todo» hecho* He lo* 
mejor»» infitidieatei 
obteniblrt 
Heneé ticaiB ente 
cerrtdo—ir e ico, 
lispio, 7 lleno 
el», ivhcr 
Tiene un efecto antiséptico. Neutraliza el 
ácido de la boca, y asi, np solo impide que 
los dientes sufran daño, sino que también 
perfuma el aliento. 
Estimula la digestión, y ayuda a impedir la 
formación de gases que causan la dispepsia. 
Lea de un trabajo médico de gran renombre: 
" L a goma de mascar ayuda a la nutrición de 
ios dientes, y su acción purificadora es de 
resultados benéficos bien definidos—impide 
la dispepsia. L a masticación de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
digestión." 
D E l o s E s r o . 
L A P I O S 
Anoche, p r o n u n c i ó en la fiesta en 
honor al Sagrado Corazón de Jesús, 
el muy querido Padre Juan Sallares 
un s e r m ó n sobre la infancia. i|tie 
fué muy celebrado por los fielee que 
i n v a d í a n el templo. 
E s t a m a ñ a n a hubo cultos religio-
ron vanos acuercos de los cuales 
trataremos oportunamente.' 
Saoemos que el s e ñ o r Claudio 
Conde, tan pronto c o n o c i ó de este 
homenaje, se a d h i r i ó a l m;smo, pro-
mendo a d i s p o s i c i ó n de los comisio-
^ • ' r ^ r ? 1 " 1 " 6 " ? 8 ^ fiUS " ^ n a n t l a - j s o s , y esta tarde, a las siete y n, ies L a Cotorra" y cuantas mp-sna v L i i „ < • • • j otras cnsai ^ uanias mesas y [d ía , ejercicios piadosos y sermón, a 
su T u i n o 1 ^ n e c f a n a s ' P ^ s a d a r g o del Padre Tranquilino Sa 
su juic io , y e s t á lo cierto, hom-
bres de las condiciones de nuestra 
pr:mera autoridad municipal , son 
merecedores d9 estos y otros m á s 
importantes homenajes. 
Molina, Mañana de Varona , Angela 
H e r m i n i a A r m i ñ á n , N e n í t a y Mar-
garita E s t r a d a Barrete , S a l o m é v Ro 
sita Zayas B.-izán. A n a Margar i ta y 
Ceorg ina Delgado. Rosita y A m a l i a 
A g r á m e n l e . Rosa E l i n a Casas Z a l -
d ívar . 
Georgina Barrote . Nela y Marga-
r i ta Si lva , F i m i Mola, E-speranza 
•"anchez, Sof ía Margar i ta y F i n a 
vador, 
M a ñ a n a domingo, la gran fiesta 
a las siete y media de la mañana, 
a las rflieve y el s e r m ó n que eeta-
rá a cargo del Padre Rector, el ilus-
tre sacerdote Reverendo Prudencio 
Soler . I 
L a Iglesia de los Escolipios se 
ve con motivo de estos cultos muy 
favorecida. 
P E P I T O S A N C H E Z 
Con frecuencia hablamos en núes 
tra S e c c i ó n de este querido rompa 
L u a c e s , Angela Agramonte y Ol im-1 ñ e r o en el periodismo, y que a 
pia Ronquil lo. 
E l l a R o d r í g u e z Casas . Margarita 
Hrión , Carmen L u a c e s . María E s t e r 
Socarras, Dora Arfeaga, L o l í n Her-
n á n d e z . Mar ía Cos ío . 
María Teresa y P i l a r Bast ida , S a r a 
Z a l d í v a r y s e ñ o r i t a s R u i z . 
L a Cuban Jazz Band y la delicio-
sa orquesta de N i c o l í n Cannvaí?. hi-
cieron una competencia a la a l tura 
de la grandiosidad de la fiesta. 
Tanto las piezas extranjeras co-
mo las criol la? se bai laron con in-
descriptible a n i m a c i ó n . 
E l L i ceo t r i u n f ó en v\\ pr imer bai-
N U E V O S B A C H I L L E R E S . 
H a n obtenido su g r a d u a c i ó n do 
Bachi l leres , en recientes e x á m e n e s 
i lebrados en el Instituto Prov inc ia l , 
los j ó v e n e s Jorge Pifia, Rigoberto C a - j i c san juanero 
brera. Abel Marroro y R e n é M i r a n d a ] c o m o en toda.s sus fiestas 
H e r n á n d e z . 
A todos, mis enhorabuenas. 
Por su merecido triunfo. 
Asi es que decimos, WRIGLEYS 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
E S 4 
EN E L L I C E O . 
Su primer baile de Sari J u a n . 
L o c e l e b r ó la h i s t ó r i c a y prestigio-
sa Sociedad la noche del domingo 
día 22. 
F u é , aparte de un derroche de ale-
g r í a , un exponente m a g n í f i c o de be-
l leza y elegancia. 
L a s mujeres camagiieyanas. las do 
abolengo, estaban al l í luciendo sus 
encantos, su beldad incomparable. 
No era posible anotar nombreo. 
Sin embargo, d a r é algunos. 
S e ñ o r a s Nena F i t r r a de Agramon-
te, esposa del notable galeno Doctor 
Arfstidcs Agramonte, con su ideal 
h i j a E s t e l a . 
Mar ía S á n c h e z Laurent de L á m a r , 
Grac ie l l a S á í n z de la P e ñ a de Mar-
t í n e z de la C r u z . Margar i ta Vasal lo 
de Bi lbao, Ana C l o r i a V a r o n a de To-
men. 
G l o r i a Bilbao de V a r o n a , Angeles 
S i r v é n de F r c y r e , A n a L u i s a Bena 
l v^les do L o r e t de Mola, L u c r e c i a Gó-
mez de Molina de Izquierdo. 
Alaría B e n a v í d e s de Luaces , Con-
cbil.a R o d r í g u e z Casas de P e r a l t a , 
Mar ía Pepa de Varona de V a r o n a 
R o u r a . L o l i t a Alonso de G a r c í a . 
MarTar i ta F e r n á n d e z de V a r o n a . 
Conchi ta Agramonte de S i lva , Espe-
ranza E s t r a d a de S á n c h e z , M a r í a L u i -
sa Duque E s t r a d a de Otero. 
P'lorinda de V a r o n a de G o n z á l e z 
R o j a s , Rosa C e b r i á n de Socarras , An-
gela Isabel Cabal lero de Cadenas, 
S a r a S á n c h e z de Aya la . 
Nin i ta T a b e r n ü l a de R o d r í g u e z 
C a r n e a S á n c h e z de S i lva , A í d a Ma-
ría Duque E s t r a d a de Perro , Hor-
tensia G o n z á l e z de Comas. 
A u i o r a Maclas de X i q u é s , Josefina 
Betancourt de Ccnnol ly , C h e a R e -
queijo de R o d r í g u e z , Adelaida D u -
que E s t r a d a , E s t e l a I b á ñ e z de Gó-
mez. 
Rosa Inés Llopis de S i lva , M a r í a 
C r i s t i n a M e n é n d e z de Otero, L u c r e -
cia Betancourt de Lore t de Mola, 
C a t a l i n a Monje de Herrero , Micaela 
Nogueras de Nogueras. 
S o f í a do Miranda de Luaces . To-
mas i ta L ó s e o s de la H e r r á n , s e ñ o r a 
De la Torre y E s t e l a Medrano de 
Duque E s t r a d a . 
S e ñ o r i t a s E s t o l a Agramonte F i e -
r r a , Auror i ta X i q u é s , Juan i ta A d á n 
M A D A M E ¡VIATTE 
vez es poeta, orador y cemediógra-
fo de grande.^ talentos. 
A h o r a se nos presenta nueva ^ca-
s 'ón para hablar de "Pepito" Sán-
chez, con íno t ivo del próximo estre-
no de su comedia en dos aclos, de 
ambiente cubano, t i t u l ada "Por 
E l l a " . E s t a obra subirá "al palco es-
c é n i c o del Teatro "Faus to" , el sá-
bado 5 del entrante mes de julio, 
por la C o m p a ñ í a de Carmen Torres, 
y su é x i t o e s t á asegurado. 
Realmente , merece todo género 
de elogios el joven au tor de "Por 
E l l a " por su continua y brillante 
labor l i t e r a r i a . 
A l estreno de la ú l t i m a obra de 
"Pep'to" S á n c h e z , as i s t irá cuanl^ 
ur 
H a vuelto C a m a g ü e y la mensa vale y bri l la en Guanabacoa, dadas. 
j era de las modas femeninas. 
Madame Mary Mat té . 
Y ha t r a í d o un colosal surtido de 
sus modelos de verano. 
Se hospeda en el Hotel C a m a g ü e y . 
A l l í tiene su apartamento especial 
de e x h i b i c i ó n . 
L a saludo y le deseo d í a s gratos 
ftn t i erra c a m a g ü e y a n a a la culta 
modista francesa. 
\ í A J E L O S . 
las grandes s i m p a t í a s con que cuen-
ta el estimado " c o n f r é r c " en el 
no de nuestra bu.ena sociedad^ 
E n la semana entrante hai)-are-
mos de nuevo de este acontecimien-
to a r t í s t i c o y social . 
L A C O M I S I O N P A R A L O S 
T E J O S 
E n la Asamblea celebrada el dte 
veinte y tres del actual en los -
De la Habana , los esposos Per.ora | iones del Ayuntamiento, "aJ0 ' 
Aurora M a c í a s y Licenciado Miguel 
A. X i q u é s Socarras. 
Con su preciosa hi ja Auror i ta . 
E l joven estudiante Es teban A n -
tonio de Varona Mojarrieta , d e s p u é s 
de obtener notas bril lantes en el ter-
cer a ñ o de Derecho. 
V iene a pasar las vacaciones con 
sus queridos famjliares. 
Y a divertirse en el San J u a n . 
E L R E I X A O O I N F A N T I L . 
Su p r o c l a m a c i ó n se e f e c t u ó en 
terraza del Hotel C a m a g ü e y . 
L a tarde del pasado domingo 22. i^00"13^ 
sidencia del s e ñ o r Alcalde •^"^ 
pal, a fin de constituir a Comis ^ 
de Festejos de la Tu te l a r , con ^ 
asistencia de representacone* 
todas las sociedades locales. c o « 
c,o, industr ia , prensa. " i P e a d ^ 
gremios obreros, se Proccdl° aDar» 
signar las siguientes personas P 
componer la citada r o m l s , n ; . nnín 
Presidente nato: s e ñ o r J° ¡dell.' 
, Maslp. aK'aMe municipal: P ^ M a r -
;te efectivo: ^oñor Alejandro J - ^ ^ 
presidente de los _ ^ ^ 
[Pioyect 
»el tren 





[ i3ra fr. 
" Galle 




























. vice presidente, señor ^ 
F u é un acto sumamente s i m p á t i c o , ^edo Deeien. P r e s i d e n t e ^ ^ 
gría dente de ña lver . p r e s i e n t e ' * 
Se le c i ñ ó la diadema imperial a l de la E . Penal ver. . 
la R e i n a , E l s a Mar ía G u e r r a N á p o - 1 "Progreso : s e ñ o r • - - en¡r 
les, y a l Rey. Ricardi to de V a r o n a ¡ c h e z . presidente fie ^ párro* 
R o d r í ^ u e z . hijo del nunca bien l io- , Reverendo Padre J u a n . c pa-
rado Dr.j Ricardo de V a r o n a R o n z a , I c o . Secretario general: PP(ire(;irip: 
fallecido en los albores de su v i d a . ; r i a n o G ó m e z Di l la . vice se ^ ,oT 
E l Dr . Alberto Santos, organiza- s e ñ o r e s Algimiro Medina y ^.or 
dor del concurso y nresidente de la ¡ M i g u e l A . R u i b a l : Tesorero- • ^ . ^ 
A s o c i a c i ó n A t l é t i c a de C a m a g ü e y , les l ruan f a b r i c a n o : v icetesorero. 
hizo entrega de sus diplomas. Ricardo M e n é n d e z ; vocales' ¡dent» 
Y la Banda Municipal , cedida g a - ' G e n a r o G o n z á l e z Brito, pre~ ^ 
lantemente por é l Alcalde . D r d e l d e la S e c c i ó n de Organ izado • ^ 
P a r a , a m e n i z ó tan b e l l í s i m a fiesta | iíor R a m i r o Neira. presidente ^ 
infanti l . i Secc ión de Propaganda; f110 '?er-
D e s p u é s de baMarse algunas- P ^ - i j o ^ o p é r e z presidente de '» 
zas, en una lujosa carroza dieron l o s ; ¿ ó n de Sp0rtS; s e ñ o r Rodolfo ^ 
Reyes de la Infancia y s u Corte, u n , . ( presidente de ía be Fer-
paseo por la d u d a d . U r j í ^ ñ * - « e ñ o r Abelardo 
Por dond-quier. . que pasaban, s e ! ^ ! íaC,en^a: t ; ,H0 de la Sección f 























fué muy elogiada la s i m b ó l i c a ; pr0PaSanda: 4 se!1/>0r̂ oJL ^ " s e c c i ó n 
• da. 
Perfecto 
Garc ía , secretario de la 
carroza. wai^.a . ^ v - . - - Mirann"-
U n a verdadera obra de arte. | H a c e n d a ; seror ( n ' ¡ ^ 'ñe QrS**1' 
Parabienes a l D r . Santos por cUS|cretpr io de la Secc ión 
loables iniciativas en este sentido, i r a c i ó n . 
Muy efusivos. 
R a f a e l P E R O N . 1 ¡f* 
iús C A L Z A R Á 
10 bon 
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I esposa. ia 
•'I P^Htabii 
' botería 
^ ^1 ami. 
- ^ e r por la 
ello. 
SUe nuestro 
55 todos, y 







este dfa el 




un dfa n*. 
lado dp qt« 
LA i r . 
1 Alcalae se 
'ngan extra, 





ÜE L A Ma-
calor a cs-
magtf fiCoS. 
ez. pues, e] 
eus corree-
•o placer en 
sas fiestas. 
LOS ESOÓ¿ 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
jónica de la Vida Galleeáu™ 
H E R O E D F ¿RARAS 
g fr*ncesa' 
Lyecto de los ingenieros Va-Imadera policromaJa de una moza: 
o Martínez y Fuster que obraj aldeana, con su ternerillo, que mere-j 
uíiñisterio de Fomento v dej ce altos elogios de la crítica. Y el se-j 
también con la conclusión-> gundo unas tallas algo caricatures-1 
cas en boj, de gran tamaño, que! 
llaman poderosamente la atención. ; 
'DI arquitecto Gonza^z Tillar, au-
Bla frontera francesa Solo fuertes i n t e r e s a n t í s i m a s . Y X o m b e - , Q n i e n haga vida corTlfiesa n n 0 , me. 
^ la p e n í n s u l a podra sacar un ia ,_uno3 estupendos pergaminos. | seS( ya no podrá o lv idar la j a m á s . 
co-
ra para florecer luego en sauda-
la fiesta en 
)n de Jesús, 
nan Sallares 
ifancia, que 
)s fieles que 
iltos religio-
siete y me-
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3 la Serc>60 
)Glardo le 
e«eccion ' 
fecto de ^ 
Miranda-;-
de Orga"1 
(PARA E L "DIAIÍIO D E L A > H R I X A " ) 
— E \ 
AGO 
Y 
• B R E 
XOA R E LA CIUDAD H E R C I L/NA — OTRAS X O T i a A S . 
itílftA. 27 de Mayo dp. 1924. j E l arzobispo d? Santiago lo tieno 
estudiado en un poema inédito. | 
^ haciendo sestlones enca-j 
¿ a obtenv que entre los .ft-j E n la Exposición bienal de Bellas 
mos esforzados decayesen un solo I 
instante. L a verdad siempre triun-j 
fa y las buenas obras acaban por im-
ponerse siempre. 
¡naje a la memoria 
del Teniente Flomesta 
en Segovia 
M A T A N C E R A S 
L a Corufia, va refinande su vida 
cada vez m á s . L a Coruña no es una 
gran población, pero tiene más alma 
de gran poblac:ón que. otras urbes 
SEGOVIA. Junio 2. 
Con asistencia del presidente del 
D rectoric. se celebró el acto de des-
cubrir, en la Academia de Artillería, 
L A F U N E B R E P E R E C R I N A C I O X 
Se inició en " L a Monona". 
»y Octavia. A Monona, Fernanda y 
! Armando. A. Moncn?., Rodolfo Tió y 
De aquella sala que convirtió en ¡ lamil la, 
jardín " E l C l a v e l " de la Habana Todas estas coronas del Jardín E l 
con las m á s hermosas coronas que 
admiramos j a m á s , s a l i ó el cortejo 
que llevaba .hasta la tumba el ca-
d á v e r de Monona Schweyer de Her-
nández . 
Hace apenas tres meses en jardín 
.-onvertido t a m b i é n aquel s a l ó n de 
' L a Monona". F u é cuando las bodas 
españolas de doble número de habi- la '^^iá:x e!1 memoria del tenieate'd Fernando Gil de Avalle y Arman-
t e intenta construir en. Artes de Madrid, el arte gallego S S T l ^ V ^ i e ^ í t S l ^ o dd d0n Dieg0 Flomesta « o Salas. Eran blancas las flores en-
Sociedad Española a« ln-!muy bien representado. 
Clavel dé la Habana, eran de tama-
ño inmenso y obras de arte esquisv 
tlsiraas. 
Con dalias, gladiolos y una cruz 
de garienias en el centro, preciosa 
era la del Secretario de Agricultura. 
Dr. Pedro E . Betancourt y su espo-
sa Aydee Lámar. 
Tenían otras ofrendas, las firmas 
del Coronel Francisco Jorge, de la 
i l a socit^u — - . - r * f C f r ^ r ^ . , * ^ajar que, al detenerse en la ca-
r y Tracción L.ectrica. se in- Presentan obras notables de « c u l - p.:tal ^ Galicia, no tenga al poco 
Pm. preferente el ^ F B r a ^ C 0 .Asor^ ? fant^ago tiempo de ohse;vación ^ reCono-
L francesa, de acuerdo con el Bonome. E l pnmero una talla en | «.-i^ 
a viaj r , l t s   l  -1 que' .h-rido F becho prisionero en j .onces Marc0 nupcial que sonreía a j Delegación de Veteranos de la Inde 
la en el primer Congreso del 
español de U l t r a m a l . 
juego que si se pensaran 
^ CPsas. una nnecva obra fe-
ia podría anteponerse a ésta, 
•ocarril de Vigo a la frontera 
a es el más necesario y el de 
feteencia entre todos los con-
g « las relac'ones de orden 
0' peninsulares y americanas 
us que tengan real intensiti-
Para que España pueda ser 
¿ de Europa en lo que se re-
buena parte del turismo pro-
• del Nuevo Mundo, precísase 
férrea rápida y up^amoderna 
Abarán, se dejó morir de hambre en i todas las alegrías, a todas las dichas, 
el cautiverio antes que enseñar a jjas fiores de ayer, en doloroso con-
cerlo a s i . i loĝ  moro^ el manejo del cierre de los ¡ traste nos presentaban un fúnebre 
L a Coruña. ac'.ualmente, en nía-: ran0Des' I marco, 
yor o menor escala, posee todos los Con €!- jefe del Gobierno llegaron i Así es la vida. Tras la nea. e! 
elementos de refinamiento y de es-i 105 generales Hermosa, Castro Giro-1 Manto, tras la alegría, el dolor, tras 
piritualidad que el moderno munda-! na >' otros. 
nismo reclama. Tódos los deporteo: Kn la catedral se celebró un fu 
y todas las artes tienen ya cuitava-j neral por el alma del teniente Fio 
dores en la ciudad herculina. No¡ ^esta 
la dicha, la congela y la pena. 
Fué el último deseo de la matro 
na ilustre a quien recibió la tierra 
pendencia, de Matanzas, de María y 
Tivar. de los Enxpleados de la Se-
cretaría de Agricultura y de Berta 
Beracierto do Amezaga. 
Había más. muchas que escaparon 
al lápiz del Cronista. 
Entre la concurrencia numerosa 
que asistió al sepelio mencionare 
primero a los hijos do la finada, Chi-
tor de! hermoso plano del Sanatorio j se carec3 de género ¿ ^ E1 oblspo de la diócesiSi don Ma. hasta el sitio, bajo el gran retra-
Hye>, morir en aquella casa. Designó Icho, Cuco Schweyes Hernández, Eis 
antituberculoso de Cesuras, un mag-, creo así en e] ord€n llcito como en • nael CastT0 Aloils0( comparó a ios 
nífico proyecto de monumento^ a las; el i l í c i^ Cuenta COD 1)ares y café3 héroRS qvie derraman su sangre por 
insuperables. Con mujeres gráciles' la Patria a los mártires que lo hi-víctinias del mar, al que el Jurado concedió puesto de honor. 
Entre los pintores, figuran Llo-
rens, Bello Piñeiro. Máximo Ramos, 
Elena Olmos, Morelli, Sobrino y va-
rios más . 
Ni el gran Sotomayor ni el genial 
Castelar concurrieron. 
Ribas exhibe unos soberbios car-
y de suprema elegancia que son el | 
orgullo de sus típicos paseos. Con! 
parques y jardines pulcramente cui-j 
dados. Y sobre todo, con un amb en-1 
te de alegría, expresión pura de su 
propia aima, cuya origaalidad se! 
encarece por sí sola. Y en este am'i 
dieron por la Iglesia. 
E n lii Academia verificóse luego 
el descubrimiento de la lápida, que 
se ha colocado en un ángulo del pa-
tio de Ordenes. 
E l coronel de la Academia, don 
Fernando Flores, pronunció una 
to del esposo amado, quería ser ten-
dida. Y tendida fué allí. 
Tras el cristal riel magnífico sar-
cófago que guardaba sus restos apa-
recía sereno, como en las heras más 
trájicas de su vida, como en los 
momentos de más dicha de su exis-
tencia, el rostro «Je Monona Hernán 
dez. 
La que no so alteró nunca ni per 
Mente c:e a l e g r í a , un e s p í r i t u de-i arenga, en la que dijo que *s p r e - ; d i ó su e n e r g í a . ^ j g ^ / J V ^ f 1 ^ 
teles. Castro Gu y Prieto, ^aguas mocrátiro, que a todos seduce. 1 r^n m.. lo. soldados señan sacr i f i - ' za . tJU>so conservar hasta d e s p u é s de 
rabie ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ 0 ^ 0 ™ ^ i . Entre tanto el ilustre artista Ma- Tie'ne ur algo qne se mete en el 
privilegiada si nación atlántl- nano Mlfiruel ultima los trabajos ya-1 razón para florecer luego en sau 
jo tntoncp.s del buen numero ra la Evpos ción de sus cuadros que dP 
iones de pesetas aue los turir- en el próximo mes tendrá lugar en | Solo Ulia deficíenc1a muv ^ne-
iericanos_estos peregrinos hi- el Palacio consistorial de La Coru-1 ral S casi toda Gal c^a-cabe ex-
la época, que recorren el inun- na. 
^usra de impresiones que aml-
ja ted.o— traen a Europa pi-
tarlos, podría quedar en Espa-
intiosa parte. No hay necesi-
í que agucemos mucho el in-
en demostración de la conv» 
niso que los soldados sepan sacrifi-, 
carse como Flomesta. \mnertz la augusta fisonomía que ad-
general Primo de Rivera dijo I m ^ r o n todos en ella. 
teban Tió. Alejandro Barrientes, Ta 
tin Schweyer, Armando y Pepe Ba-
rrientos, Agustín Acosta, Octavio Se-
rra, Rodolfo Tió. y Andrés Gonzá-
le? Muñoz. E l General Pedro BPLan-
court. Secretario de Agricultura; el 
Alcalde Municipal. Horacio Díaz 
mas emin-entes pianistas que ha te-
nido Cuba, destacábase anoche en 
un palco del Velasco, a cuya función 
asistían los esposos Arostegui, con 
su bella hija. 
E l Cronista que recuerda el afec-
to que unió a los suyos a la señora 
Arostegui, cuando residió entre nos-
otros por largos años, se complace 
en enviarle su mas cumplido saludo. 
Y desearle una gratísima estancia 
en la ciudad ynmurina. 
E N V E R S A L L E S 
Grandes fiestas. 
Se celebran en la pintoresca ba-
rriada que baña el Yumurí. en los 
días de Sábado y Domingo, con mo-
tivo de la festividad de su Patrono, 
San Pedro. 
Habrá retreta. 
Y habrá fiestas religiosas y ho-
gueras en las vísperas. asi como 
fuegos de artificio en la explanada 
de la Parroquia. 
L A S ZOILAS 
Olvidé felicitarlas ayer. 
Pero vá hoy con mi saludo para 
todas las que ese nombre llevan, la 
expresión mas sincera de mi afecto. 
En primer término la interesante 
y distinguida dama Zoila Delgado 
de Gou. la esposa del Ex-Adminis-
Paraof el Ingeniero Jefe de Obras traTdor d e ^ Aduana matancera 
E l 
que celebraba la ocasión de ponerse 
Y Vigo, también continúa las ta-
reas de organización del Certámen 
de arte gallego que prepara para] 
el varano venidero. 
Mientras en L a Coruña tam1 
A las cuatro y media y en hom-
en contacto con los artilleros. I^os de sus hijos, fué sacado el ca-
Maniíestó que su espíritu e s t a b a ! ™ ^ ™ 6 la cac1d- . . 
tranquilo y se mostraba optimista! E n ufa soberola carroza tirada 
inquebrantable del i P"^ cuatro ¡ ^ í " . ^ ^ ^ 
I depositó la caja. \ tras este toma ante la unión Ejército. 




ceptuar a Vigo y a alguna otra po-
blación de esta tacha—es observada 
por los .forasteros y los no forasteros se s rvió luego un banquete de cien 
en L a Coruña: la de carecer de ui. cubierto:;, haciendo nso de la palabra 
¡hotel digno de élla. donde todos los el general Correa y el alcalde de Se-
^ .^-refinamientos de la moda y todo el i govia. v, al final, el general Primo 
&3 reahzau preparativos para la BTImoderno confort tuviesen acogida, i de Rivera pronunció . tro discurso, 
de la línea f él roa que nos posición do cerámica portuguesa que, y ya para su fortuna lo posee. B k « Trató del problema de Africa, y 
, i en~, f0ÍJl0 se iicelebrarA • i hotel lleva un nombre simbólico: el i diio que el Directorio, cumpliendo 
El Parr la península en ^ Todo esto demuestra como Gali- de ..Hotel Atlantic". Emplazado en uno ele los puntos de su programa 
l O b ^ resultara de ex raord,- cía aspna a superarse sin descanso pleno parque de Méndez Núñez, en de Septiembre, le dedica preferente 
Interes, para Gal.cia sería de, en lo que a laa Bellas Artes.concier-j la acera misma de los alegres y be-; atención, con el fin de que, con me-
t t r a n s c 7 t d e ^ ; a g n J ¿ £ ° ' ^ f : n e - , . n „ , , - f f Hos kioscos del Relleno que no hâ  ñores sacrificios para España, se re 
laría un salto gigantesco para E l arta Gallego va de triunfo en'Han r¡val en España, casi sobre las suelva de una vez 
ir,, en corto numero de anos triunfo y de progreso. en progreso aguas ft* la risueña bahía, más que " L m últirñas operaciones realiza-
cabeza de las primeras urbes y por lo que respecta a nuestra hospedaje elegante parece un sana-1 das r S;di-Mesaud—dijo—han cons-
ilas. Entonces la c udad de cultura, puede decirse que tendrá un torio destinado a la cura del malItHu' un brillante éxito no va por 
^.realizaría el sueno del ge-, gallardo exponente de su vitalidad humor; tales son las característ'cas ias n l(-rosas bajas causadas al ene-
rquitecto Antonio Palacios tro en la gran fiesta del idioma gallego j de ligereza y alegría que lo adornan. m Í g o . Uno por el quebrantamiento 
ie en una de las mas bellas que ha de efectuarse en Santiago.! Como gallegos, nos sentimos or- moral ael mismo, que se halla con-
speras metrópolis atlánticas y: en el próximo Julio. Cohicidvendo gullosos de ese nuevo hotel dondo vencido de que España se dispone a 
liándose en el verdadero Río ¡ con elln Cotarelo estrenará su tra- no falta nada de cuanto es necesa-, hacer sentir su poder 
b del Viejo Mundo. Entonces, gedia "Lubicán", de la que teñe- rio y aun supérfluo en los grandes i ' • 
hoteles Hay todo el lujo y c«"fort í leño. Con motivo de su viaje a la, notable pintor Roberto González del 
ron turno dos carros de coronas do 
la funeraria y el cano de Auxilio de 
LJomberos. 
Iban colmados. 
Entre esas ofrendas y al vuelo, pu-
de anotar las siguientes inscripcio-
nes: 
*A Mamá, Mancha y Cuco. A Ma-
má, Eraelina, Chico y Tatln. A núes 
tra querida mndre, Teresa y Gui-
llermo. A Abuelita, Lelin. A Abuo 
lita. Olguita. A mamá, María y Es-
teban. A Monona, f.us hijos Olga v 
Alejandro. A Abuelita, sius nietos 
Barrientos y Soh^yoer. A Monons, 
Manita y Agustín. A Abuelita, Olga 
Los moros—terminó— est|n des-
concertados, y esperamos atraer, con 
sumisión verdad a.alr esa gr,z,iim 
sumisión verdadera, a las cabilas 
más rebeldes". 
Galicia entrarían en 
B contingentes de 
Europa mos las mejores referencias, 
turismo i 
•toio. La provincia de 'Ponto-; En Orense y Lugo, se trabaja pa-
ipso facto, que es, natural- ra que las próximas fiestas del Cor-
de lo más bello del orbe, des-| pus, revistan extraordinaria brillan-
ínnío de vista material pronto tez. 
Da como un insólito emporio| por lo qu? respecta a Lugo, pode-
mos deiir que este año la tradicio-
nal ofronda al Sacramento, ha de 
Heza y bienestar. Y Santiago 
ton de su monumentalidad in-
tóle volvería a ser foco de 
lldi de gentes ricas de todas 
res del planeta, 
hacen, pues, los vigueses, en 
requerido por tal clase de establecí-: península, el Gobierno de la Repú-
miento Pero dispuesto con un de-iblica trasandina le ha encomendado 
puradísimo buen gusto. 'El hall esje l estudio de la nacionalización del 
Blanco. 
— E n Marín, falleció a consecuen-
cia de u l barril de cal viva que le 
cayó sobre el pecho, el niño de cua-
tro años Jesús Ayos. 
— E n Goyán, (Pontevedra), se 
inauguro el alumbrado eléctrico, con 
una verdadera maravilla. Todos los seguro. 
viajeros lo proclaman así en alta | — H a fallecido en Vivero, el po-
voz. Y uno muy inteligente, tnuyipular médico dou Ramón Díaz Frei-
mundano. que rinde culto afortuna-j jo . Su entierro constituyó una rua-
do a las musas, aun nos decía hace niTestación grandiosa de duelo. Des-¡ grandes festejos. La mejora iniciada 
ser solemnísima. A presenciarla con-! pocos días: "Estoy satisfechísimo tie^ de jove.i mirtaba en el partido re-j se debe a una sociedad anónima que, 
currirán gentes de toda Galicia. este hotei donde cualqu er hombre: pubilcano. Modelo de desinterés y además de la de la luz, se propone 
Presidirá la ceremonia, pronun i de fino espíritu puede pasarse una altruismo, asistía gratis a todos los 
ciando el discurso votivo, el arzo-j temporada alegro, aun sin salir a la i pobres y familias modestas, dándo-
w con entusiasmo cerca delibispo de Santiago, doctor Lago Gon-i calle para nada". les además a muchos alimentos y i para la erección del monumento en 
l que conceda la garantía pr**- zález, a quién acaba de invitársele, No creemos, lectores, que tengan medicinas de su peculio particular, ¡ Cangas, (Pontevedra), al fenecido 
explotar otras industrias 
—Van muy adelantadas las obras 
interés del dinero que la So-
Española de Industria y Trac-
con tal objeto. 1 mucho de hiperbólicas estas palabras-
E n su torno, es posible que se1 de un poeta mundano. Desde el 
tóctrica veríase obligada a in-i reúnan entonces en Lugo todos los "Atlantic", se ot?an maravillosos 
en esa obra ferroviaria que ei obispos gallegos. ¡paisajes . Sus amplias terrazas son 
f Congreso del Comercio Es-1 Anta if, perspectiva de tan extra i tentadoras. Pero los tes danv.int que 
le Ultramar ha entendido, pa-| ordinaria fiesta religiosa, reina gran! allí se celebran casi a diario, y las i raban. y como se tratara de ente 
razón por la cual depués de sin fin ! filántropo don José Félix Soago. E l 
de años de ejercicio de la profesión, j proyeco es del genial escultor ga-
rauere casi en la indigencia. Al pa-. llego Francisco Asorey. 
so del féretro, camino del cemente-1 — E n Tuy siguen celebrándose fes-
rio, miles de hombres y mujeres lio-1 tejos de homenaje al nuevo obispo 
tor, que debiera ser la quu 
lyor urgencia se llevase a ca-
proyecto y próximo a cons-
el tren eléctrico entre L a Co-
r Santiago, con ramal a Car-
rCorcubión; en construcción 
focarril de la Costa, de Ferrol 
:|! "n gestación el Central ga-
vez ultimados todos, sien-
a un hecho el de Vigo a 
lt?ra francesa, podemos asegu-
e Galicia resultaría lo más 
entusiasmo entre los habitantes de i "cenas americanas" bisemanales con-i rrarle en el cementerio civil, la mul-
la ciudad del Sacramento. ¡ vidan ai más m sántropo a frecuen- titud ob'igó a que se le diese sepul-
Porque. a parte la idealidad de la tarlo. A! fin, ya tiene L a Coruña lo tura en terreno católico. 
-Hemos tenido el gusto de salu-
señor V'dal Eoullón. 
— E l fiscal de la Audiencia de La'flpc^teftto 
Coruña, ha pedido la pena de muerte i j j ^ , ^ Vp(;inas. 
Públicas, Luis F . Ramos; el Jeie Je 
Sanidad, Adolfo Lecucna; el *Saper-
vi: or de la Poli J e Oot/>.»ndante Gas-
par Betancourt; el" Jefe de dicho 
Cuerpo, Genaro Núñez; el Presiden 
te de la Audiencia, Ramón Pagés; el 
Administrador de la Aduana. Octavio 
Cruz; el Capitán Díaz Girado; el 
Capitán Pérez Archa y el Teniente 
Manuel Díaz, en represeutaclón del 
Coronel Amiel. E l Presidente de los 
Veteranos matanceros. Vicente Jor-
ge, el Director del Dispensario de 
los señores Nemesio Urrechaga, Gas-
par Hernández, Pedro Horta, Rober-
to Anor.x, Ambrosio Lamadrid, Hlr-
menio Luque. Coronel Manuel Oli-
vera. Comandante Alfredo Pie, An 
tonio Prieto, Eduardo López. An-
drés y Luis lílmo, Emilio Efitrada, 
Arturo Núñez, Felipe Fontanills, Os-
car Pardiñas, Horacio Morejón, Ra-
fael Ortiz Pérez. Héctor Pagés. Is-
mael Oblas, Ed\vin Tolón, Benjamín 
Cumí, Pepe Casalins. Sixto García, 
Pepillo Muñcz. .Adolfo Hernández. 
Antonio Díaz Pedroso, Juventino Bo-
laños. Pepe Caraot, Pepito Menéndez. 
Miguel Zabala. Armando Salas, doc-
t(i- Cuní y Mayo; Luis Amézaga, 
Campuzano, Félix Potet, Laudelino 
García, los Sánchez Hernández, Ar-
turo Llorens, Giardinú. Luis Cuní, 
Manuel Pinto, Alfredo Esqirerré, Al-
fredito Gómez. Perucho Acevedo, Jo-
M. Begueristain, Perico Gómez. 
Pancho Jorge, Capitán Reynaldos, 
Leopoldo Bordas, Jacinto Martínez. 
Arturo Armada, Luis Sotolongo. Pe 
ñate, Leopoldo Pollo, Trinidad Gar 
cía. Enriquito Lamai , Luís Tapia, 
riiicho López Toledo. Juan Tamar-
go, Rafael López Toledo, Enrique 
Llano. Ricardo Silveira. Cubría, Fé-
lix Canas. Willy Lámar, Tovar, Joaé 
Agufítín Rodríguez, ote., etc. 
E l Coronel Guillermo Schweyer, 
uno de les hijos î e Monona Her-
nández, en cama desde hace días, 
se vió imposibilitado de venir a Ma-
tanzas a recibir el último suspiro 
de la amante madre. 
Con sencillas y sentidas frases des-
pidió el duelo el General Pedro Be-
tancourt. 
A las siete regresábamos a aquella 
Playa que vestía de luto por el fa 
de una de sus más an-
misma, se espera que comerciantes; único que le faltaba, 
e industriales, con tal motivo, ob- i NOTAS V A R I A S 
tengan pingües benef.cios. Lo divl- frocedente de Chile, llegó a Vigo. 
no y lo humano, se completarán, a: don Francisco García Paz, natural j riaco López. buen amigo nuestro, 
expensas de la gran solemnidad eu-• de Pontevedra, que es una de las que en compañía de su bella esposa 
para la vecina de Grañas del Sol. 
Ortigueira, Mariana Giz, que asesinó 
dar al acaudalado comerciante de la! a su yerno Antonio Díaz Vigo, ha-
Habana. natural de Ferrol, don Ci-
caristica en proyecto. personalidades más prest'giosas de la' se halla pasando una temporada en 
colonia española en aquél país ame-
Se habla de si los Reyes, con Pri-1 ricano, y ocupa el cargo de* D¡rec-
mo de Rivera, vendrán a L a Coru 
ña, en breve, con objeto de Impo-
¡o ae España y de lo mejor del j ie ia nif dalla del mérito militar 
al tercer regimiento de Artillería de 
- Montaña, de guarn ción en la ciu-
^ "carse en futuras realidades. dad herculina y que de modo tan 
:r - herólco se comportó en la campaña 
de Marruecos. 
Añádese <iue los Monarcas harán 
que coincida este viaje a Galicia con 
la botadura en Ferrol del crucero 
rápido "Blas Lezo", que está ya casi 
en disposición de navegar, para asis-
uos? Sueños tal vez, capaces 
arse e  f t r s re li es. 
Bratos para cuantos pensa-
> >a Galicia grande, rica y ple-
1 Porvenir. 
f1- Que Dios nos la depare 
í^c-bispo de Santiago, doctor 
wnzález, aceptó la invitación i tir a ella. 
h'zo para que presida el I ^o sabemos si al fin tendrá o 
colocación de la primera pie-1 n(, conf.rmación esta referencia, 
sanatorio antituberculoso de »pero no tendrá nada de extraño que 
lúe, con gran solemnidad, | ia tuviera, por cuanto al Directorio 
le interesa mucho hacer un acto de 
simpatía hacia la Marina. 
tor-consejero del Banco Español chi-
La Coruña. 
—Se halla en Santiago, de retorno 
de Cuba. Méjico y Norte América, ei 
liándose éste durmiendo. E l tribu-
nal de Derecho le conmutó dicha pe-
na por ia de doce años de presidio. 
—Se hacen gestiones para que el 
Ayuntam'ento de Curtis. sea trasla-
dado al centro del distrito. 
A . V I L L A R PONTE. 
a en el próx'mo Agosto. 
|Ue algún representante de 
gallega de Cuba asista a 
lia. 
- ttisma fecha se hará la Fies-
' ' l o r , a beneficio del Sana-
La Coruña. un gran con-
Entre los elementos agrarios de 
Galicia ha caido muy bien, merecien-
do calurosos elogios, el nuevo dona-
ec . tivo de cincuenta y siete dólares que 
k f cual Prometió colaborar ios señores García Casteleíro, Lópes 
Hinu6 61 notablG vírtuoso, Mera. García Pita, Vázquez Barros, 
u Manolo Qniroga. con ob- piñeiro. López y Freiré, Suárez, 
tan fündos c011 dest^0,'Guzmán, Villarreal, Villarmeá, Rey. 
lene nian:taria y de tanta i Martínez y Boch, enviaron al Sindi-
H ^a Para Galicia. cato Agrícola y Ganadero de Neda. 
I Dr coruñeses de pres' j que cabe poner de modelo a los ojos 
P oponen llevar a cabo muy! de los buer^=; gallegos y contra el 
pensam:ento de dar con j cual, precisamente por la labor do 
6c,idcê ca de la tuberculosis ; cultura y de ciudadanía que realiza, 
«brer Sanatorios. en los todas las tretas del caciquismo ruin 
• ¡pS 18 caPltal gallega,; se han puesto en juego. 
oe que nadie niegue su I Dentro de breves días dicho Sin' 
'a lucha antituberculosa, dk-ato publicará un manifiesto diri-
Slguen esperando pie- | gido a ioa naturales de Neda residen-
• t e t r n r í 1 - lo que cl Muy tes p!i América, explicándoles las 
^ «n reía -/ 0 de la Habaiia1' persecuciones de que fué objeto y 
^ • \ n con el espléaii-1 ios motivos porque no funciona la 
escuela y centro de enseñanzas agnv 
pecuarias, que tenía proyectado fun 
dar a principios del año en curso. 
¿Con qué simpatía no han de ver. 
pues, todos los agrarios gallegos la 
generosidad de esos patriotas digní-
simos cnie procuran desde Cuba en-
viar recursos para el sostenimiento 
de un baluarte de la libertad y el 
derecho tan batido por el caciquis-
el Sindicato Agrícola y 
o de Churas, en proyec-
ser consuelo y renieii'» 
t l̂ 0151"68 emigrados y pa-
Pobres del terruño. 
J l s i ta qlu, hicimos al me-
í l 0 l se^res. para cumi.li-
¿ 0 s n ° m b r e l a "Reunión 
rcu?0S0..y deI "Dispensario 
• aquél nos p-e-
1,1,0 se cha i Ganadero de Neda, que supo crear 
guarnan os seus fi- una biblioteca, organizar la mejor 
1)8 'e d'P'm • exposición de instrumentos de labran 
•^'o y otra m ^ nombr:^- i ra que hasta la fecha se ha reaüza-
Car,vL,-- -felina, abrevr- 1 - . , . 
varnieliña, -
mo, como 
r,a'l do en Gal cia—según testimonio del
Jr n Doera TJlnv^ntada yo-; Presidente del Consejo Provincial de 
Poeta Ramón CabaU- Fomento— y ofrecer 
de 
a los campesi 
conferencias inte-nos un ciclo 
resantísimo?' 
Todos los elogios nos parecen po 
n outro n i n 0S/-d^rtÍ6: i 005 para esos buenos gallegos emb •o», io. poualle un grados, para el incansable propagan-
,0nibre le parec e a usterl 
Pa 
^ ^ á* T u y que a 
a sufreu m a r t i r i o . 
propagan 
dista de la buena causa don Anto 
nio Piñeiro Miguez y para ios tena-
ces y neró'cos luchadores Paz Pita 
y Gómez Pita, que han sabido afron-
tar tantas persecuciones y calumnias 
cen sereno espirita, sin que sus áni-
Y E Y O 
comprobado el más alto valor nu-
puede usar mejor Malta y Lú-
nosotros. 
puede aventajar en pureza. 
trmvo igiemco 
M E D I A T R O P I C A L 
M F R I A 
D E n E 
Gomo el día del entierro dp Botet. 
de Peralta, de Doña Antonia Solís 
de Pagés. hasta la naturaleza pare-
cía asociarse a aquel dolor. . 
Gris el ciclo v de plata el mar. 
rVndían así su tributo al pe^ar qne 
flotpba en el amiiiente. 
Duerma en paz Monona Hernández 
de Schwever. 
AL C E N T R A L ROSARIO 
Una excursión el domingo. 
L a organizan un grupo simpatiquí 
•inio de jóvenes y señoritas que pa-
sarán el día en k1 magnífico Inge-
nio, hoy pi«)piedad de Mr. Hershep. 
Van en automóvil. 
Y entre otras que sé. cuéntanso 
las señoritas Menocal. Charo, Ele 
na. Estela y Lourdes: Rosy y Clara 
Solomón: María de los Angeles Ote-
ro, y Patria Pina, con Ismael Oblas; 
Justo Muriedas, Conrado Massaguer, 
Euseb'o Delfín. Gustavo Martoiell. 
0«car González v les esposos Cárde-
nas Piña. Loredo-Soto y las señoras 
V'da. de Menocal y Josefita Solomón. 
E l Cronista que formaba parte de 
esa excursión quedará en Matanzas, 
ya que ese día Ferá nuestro hués-
oed e f Director del DIARIO DE LA 
MARINA. Dr. Joeé L Rivero. que 
viene ni báñamete riel Congreso Na 
cional de Detallistas. 
I'NA .M'N'TA HOY 
En Club -le Oficiales. 
Junta de la Directiva rie esa ins-
titución para planf.ar todo lo refe 
ronte i l Campeonato rie base bali 
que ha de celebrarse este verano y 
las regatas que ya anuncié en días 
pagador.. 
Asistirán además de los directivos 
de'. Club de Oficiales nn grupo de 
jóvenes sportmon citados al efecto 
para prestar sn cooperación a la her-
mosa id'-n. 
Serán e«a6 regatas un domingo en 
Versalles y otro en la Playa. 
Y se celebrarán las victorias de 
los equipos contendientes en los sa-
lones riel Club de Oficiales. 
Mañana daré cuenta de los asun-
to?, que se traten en esa reunión de 
hoy de la Directiva, que preside el 
Capitán Díaz Girado 
DF. DIAS 
Los Lenignos. 
Celebra su onomástico en esta fe-
cha del 28 de Junio, el Presidente 
del Ayuntamiento matancero señor 
Benigno González. 
Está de días también el Ex-Ad-
ministrarior de la Compañía de Ser-
vicio Públicos Benigno Jiménez. 
Y el joven Benigno Alvarez. 
Tengan todos un día muy feliz. 
L A MARQl'ESA D E SANTA ANA 
Y SANTA MARIA 
Ilustre Muesped. 
Lo es de Matanzas en estos mo-
mentos la distinguida y muy bella 
dama María Adam de Arostegui, es 
posa rie nuestro Registrarior de la 
Propiedad. 
L a acompaña en este viaje su hi-
ja, la encantadora María Isabel 
Aróstegui y Adam. 
Hospedada en el Hotel Velasco la 
L a gentil y encantadora señorita 
Zoila Noemí Byrne y Miranda, la 
hija adorada de mis amigos muy es-
timados Elvira Miranda y Ricardo 
Byrne. 
Zoila Díaz, señorita muy gracio-
sa, muy simpática y muy culta. 
Y Zoila Barreiro, la esposa de un 
compañero tan estimado co'mo Ho-
racio Oliva, el Corresponsal de " E l 
Mundo" en esta ciudad. 
Tengan todas un día feliz. 
UNA F I E S T A E L 30 
En la Habana. 
Homenaje que le rinden los ami 
gos y admiradores del doctor Salva-
dor Salazar y Roig en el Conserva 
torio Falcón en la Avenida de Ita-
lia No. 4 8. 
Para ella recibo galante invita-
ción . 
En el programa interesantísimo 
de esa fiesta se recitarán poesías 
del rioctor Salazar -tan bellas como 
"Mater Dolorosa". "Mi secreto" y 
"Cuantos se mueren rie amor". 
E l discurso con que finalizará la 
velada está a cargo del ilustre ma-
tancero don Carlos de la Torre. 
Y el que cierra la primera parte 
a cargo del doctor Rafael Montero, 
la gloria mas grande de la tribuna 
cubana. 
Quedo agradecido al Comité orga 
nizador de este homenaje al doctor 
Snlazar por la distinción de que me 
hace objeto con su invitación. 
V I A J E R O S 
Los que llegan. , 
Está entre nosotros desde ayer 
Luis Trelles y Bossier, el simpáti-
co joven que es hijo del ilustre bi-
bliógrafo Carlos M. Trelles y Co-
vín . 
Pasará aquí las vacaciones. 
también es nuestro huésped Os-
car Montalvo, el Secretarlo del Pre-
sidente rie la Cámara de Represen-
tante doctor Clemente Vázquez Be 
lio. 
Y Armando Socarrás, que ha re-
gresado de Camagüey, en cuya ciu-
dad contraerá matrimonio el cator-
ce del próximo Julio. 
Sobre esta boda daré detalles ya 
las Matanceras de mañana. 
También llegó ayer a Matanzas 
para asistir a los funerales de la se-
ñora Viuda de Schweyer el distin-
guido caballero Edwin Tolón y Her-
nández, a quien acompañaba su es-
posa la elegante dama Floraida Fer-
nández Rebull, hija de esta ciudad. 
Con el propio objeto vinieron tam 
bién a nuestra Atenas, los hijos de 
Rafael Sánchez Aballí. que lo re 
presentaron en el entierro. 
Y se espera esta tarde a Ensebio 
Delfin, el cantor cienfueguero au-
tor de la Guinda que Conrario Ma-
ssaguer viene para pasar aquí tres 
días. 
CAPITULO DE EN P E R MOS 
Varios los que entran en él. 
E l primero Waldo Dauval, que 
guarda cama desde hacia días, sien-
do su estado de bastante cuidado. 
Está también guardafado ca-ma la 
distinguida dama América Caraba-
lio Vda. de Ulmo. en la residencia 
de su hija la viuda del doctor Luis 
Díaz. 
Otro enfermo más. 
Laurentino García Jr . que se en-
cuentra actualmente en el balnea-
rio de San Miguel de los Batios. 
Y ya por último traeré a este ca-
pítulo el nombre de Mario Andux. 
cuyo estario rie saluri es bastante sa 
tiSfactorio. 
Abandonó ya el lecho después de 
seis meses que ha estado en él y se 
le ha permitido ya por los médicos 
que lo asisten una alimentación que 
le devolverá las perdidas fuerzas. 
E L DR. RE("ASEN S 
Se traslada a la Habana. 
Abrirá un gran gabinete dental 
en la capital donde tiene ancho cam 
po y le espera risueño porvenir, da-
das sus actividades, sus grandes co-
nocimientos y su pericia innegable. 
Llevan grandes propósitos el doc-
tor Antonio Recasens. 
Dará conferencias entre los estu-
diantes sobre el uso riel gas en la 
operaciones dentales, en las que se 
ha especializado, y viene trabajando 
desrie hace años. 
Fundará la escuela de higienistas 
cubanas, donde tendrá la mujer 
oportunidad de desarrollar los in-
mensos beneficios que hoy presta a 
la niñez en los Estados Unidos, es-
ta institución. 
Con grandes relaciones en la Ha-
bana el doctor Recasens, estamos se-
guros que ha de abrirse paso y ha 
de hacerse admirar en la profesión 
en que tantos y tantos triunfos ha 
conquistado. 
Como Valdés Anciano, como Ver-
dugo, como Penichet, como otros 
tantos matanceros ilustres va Re-
cassens a la Habana a plantar nues-
tro pabellón y a conquistarle glo-
rias a Matanzas. 
No abandonará su clientela de 
aquí. 
Vendrá semanalmente a atender-
la y continuará su labor en el Dis-
pensario Dental para niños pobres 
que él fundó, lo que después han co 
piado en Cuba, diez y ocho poblado 
nes mas. 
L A ULTIMA NOTA 
Para un saludo. 
AI doctor Rafael María Angulo, 
el eminente orador e ilustre aboga-
Marquesa de Santa Ana y Santa M a í d o habanero que fué ayer huésped 
ría ha sido objeto de las dislincio-i de Matanzas. 
nes mas grandes. 
La arrogante figura de una de las 
Se h o s p e d ó en el P a r í s . 
Manolo JARQUIN 
JUNIO 28 D E 1924 LA ™ 0 5 CElTCAVi 
C H A R L A 
L o s tocayos suelen proporcionar-
nos algunas sorpresas por que, a ío 
mejor, y va como ejemplo, estamos 
en un corri l lo en el que hay alguien 
que no nos conoce y, de pronto un 
amigo nos l l a m a por nuestro apel l i -
do para decirnos algo. 
— ¡ C ó m o ! — d i c e uno de los des-
c o n o c i d o s — ¿ U s t e d es modista? 
— S í s e ñ o r . 
— ¿ Y c ó m o e s t á usted a q u í ? 
— P u e s . . . ya lo ve. 
— D e s p u é s de la treta que le ha 
jugado ayer a l pobre Morri l lo , ^s 
usted muy val iente a l no ocultar 
se. 
— ¿ O c u l t a r m e yo? No s é por q u é . 
— P e r o le parece poco l levarse a 
la m u j e r de Morri l lo , y no le pare-
ce grave la denuncia que é s t e ha 
formulado? ¿ N o sabe que e s t á us-
ted c ircu lado? 
— N o s é de q u é ni de q u i é n me 
habla . No conozco a Morri l lo , n i 13 
he quitado l a mujer , que bastante 
tengo con la m í a . . . 
— P o r m í . . . no tema: no soy ca-
paz de descubrirle- Pero le aconse-
jo un poco de prudencia. No se deje 
ver. 
— U s t e d quiere tomarme el pelo 
y y a prolonga demasiado la broma. 
— P e r o si ayer lo he l e í d o : J u a n 
Morc i l la le l l e v ó Ja m u j t r a Morri-
l l o . . . 
•—Yo soy J o s é Morci l la . 
• — A h . . . usted dispense. Pero co-
mo que el Morc i l la existe . . . , 
— H a y Morci l los y Morci l las . 
S i ocurren casos como el citado 
t r a t á n d o s e de tocayos de apellido, 
no Ies digo nada lo divertido que 
es contar con h o m ó n i m o s . . . 
A h . . . ¡ l o s casos en que me ho 
visto por culpa de algunos de é s t o s ! 
E l caso m á s grave f u é con un 
tocayo, no con un h o m ó n i m o . E l to-
cayo f a l l e c i ó , y un c o m p a ñ e r o i ? 
p r o f f t i ó n , f i j á n d o s e solamente en el 
apellido, e s t a n c ó en su p e r i ó d i c o una 
sentida nota n e c r o l ó g i c a que termi-
naba dando el p é s a m e a mi descon-
solada v iuda . 
E s t a conserva el p e r i ó d i c o : y a l -
guna vez he r e l e í d o el suelto. 
Y ahora que P irande l lo . de re-
sultas de sus 'KSe\8 personajes en 
busca de un autor-', se h a puesto 
en moda, y ha dado lugar a que s-á 
busquen y lean sus obras, recuer-
do una: " E l difunto M a t í a s Pascua l" . 
Y gracias a que he muerto u n a vez, 
por ahora, he saboreado indudable-
mente m á s que o t r í a lectores l a s i -
t u a c i ó n del personaje que, con la 
sorpresa c ó n s i g u i e n t e , l é e la espe-
luznante notic ia de su suicidio, y 
de su entierro. 
Y o t a m b i é n , como M a t í a s Pas-
cua l he fallecido una vez. 
¡ L á s t i m a que en eso de la muer-
te no puede decirse que a la terc3-
r a va l a vencida! 
E l personaje de Pirandel lo llega 
a mor ir por segunda vez, y espera 
l a vencida, es decir, la tercera. 
Y o , que no soy personaje, n i de 
novela, no puedo asp irar a tanto. 
Y ahora los h o n ó n i m o s . 
A n t e a y e r . . . 
Pero, no; dejemos al ú l t i m o de 
, la serie para lo ú l t i m o ' vamos a! 
' anterior . 
Y o inocente en paz v i v í a . . . cuan-
j do un s e ñ o r amigo en plena callo 
¡ me d i ó un fuerte abrazo, y me di-
, j o : 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! 
| — U s t e d d i r á . . . 
Hombre ¡ p a r e c e imposible! ¿ N o 
i sabe usted p o r q u é le doy la enhora-
buena? 
— A h , si se la diese a su mujer, 
e l la s í que lo s a b r í a . 
— ¿ A m í m u j e r ? » . 
— C l a r o : como que para ella son 
los dolores, mientras que us ted . . . 
— P o c o a p o c o . . . ¿ Q u é dolores 
son esos? 
— L o s de parto. L o s que ha teni-
do ayer s u mujer . 
- — ¡ ¡ A y e r ! ! P e r o . . . si no hay ni 
aviso de "eso". 
— ¡ C ó m o ! Y yo he l e í d o en la 
i c r ó n i c a social d e . . . ( a q u í el per ió-
; dico. que no cito, agradeciendo la 
' amabi l idad del cronista) y lo dic ŝ 
bien claro-
! U n h o n ó n i m o f u é el que v i ó au-
j mentar su prole. 
i Otro E n r i q u e Col l . 
Y ayer, no uno sino cuatro, o 
i diez amigos me han mirado con 
asombro y me han dicho: 
! - — T ú . . . eres t ú ! v / 
i — S í , hombre; hasta el i ñ s t a u t e 
'presente no me he cambiado por 
jotro . 
— P e r o . . . ¡est; is en la H a b a n a ! 
— H o m b r e , si la H a b a n a ha he-
| cho lo que yo, es decir si no ha 
cambiado por otra c iudad que ten-
. ga agua potable, creo que estoy en 
i l a H a b a n a . 
— ¿ P e r o no embarcaste a y e r ? 
| — S í , hombre: para L o n d r e s . Pe-
ro he regresado ya. ¿ Y de d ó n d e 
sacas q u e . ayer e m b a r q u é ? 
i — L o he l e í d o en las noticias dpi 
I puerto en todos los p e r i ó d i c o s . E n 
• la l i s ta de los p?.sajoros que salie-
i ron para Cayo Hueso estaban bien' 
claros tu nombre y apell ido: E n r i -
, que Co l l . 
i Y as í es. 
1 T a m b i é n lo he l e í d o . 
He tenido mis dudas- He quer;do 
I convencerme de que estoy en la H a -
i b a ñ a , y lo he logrado porque ¡ a y ! 
i en la H a b a n a hay cosas inconfundi-
i bles. , j 
De modo que he muerto una v w ! 
i he tenido un hijo y mr- he marcha-
i do a Cayo Hueso rumbo Dios sabe 
¡ a d ó n d e . 
Y aun estoy vivo, y no vino t%i 
i hijo ni "me he movido de la H a b a -
j na . i 
i - Menos mal que a n i n g ú n ésMr 
í mado h o m ó n i m o le ha dado por sa-
¡ carse el premio gordo que sí 13 
d a . . . me muero de pena al recibir 
I tantas felicitaciones y tantos "sa-
I blazos" que, ¡ o j a l á ! pudiese recibir 
:jr corresponder. 
j ¿ Y no p o d r í a ser yo q'iien les í a s -
I tase la broma a mis ho j i o n i m c a ? 
L o p r o b a r é . A ver si la l o t e r í a s« 
' entera de que existe y de que en 
i e l la espero. . . 
i BnrlQ&e C O L L . 
í l L . L 
Vea nuestro ca tá logo 
de 
" J o y a s y R e l o j e s 
Los mejores precios 
L a mzjoT ca l id id 
TRUST mYERQ" 
S a n c . v i í a e . 1 u T e l . ^ - 3 9 9 5 
' V . 
= M I S C E L A N E A -
Tanto e s t á ensalzando una C o m - 1 
j p a ñ í a las ganancias que percibe y lo 
l ounveniente que es para el p ú b l i c o 
jadqu,ir:r sus acciones preferidas, que • 
i hay quien encuentra mucha seme- | 
| j anza con el caso de aquel jugador 
[que le m a n d ó una tar je ta a un ami- '; 
I go diciendo: ^ 
M á n d a m e dinero, que estoy ga- : 
n a n d o " . . . O, lo que es lo mismo: 
dame un pomo de Peps ina y R u i -
barbo Bosque, que no tengo dispep-
s i a . . . 
COMENTARIOS BREVES 
Natura lmente . . . L o s muertos no 
rezan m á s que para votar en las 
«•lecciones. 
J 
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SAN F E L S P E MISA DF REQUIEM 
i De regreso: 
I 
i De su v iaje a la capital ha llega-
• do ol do í Lor J u L o Aionso; el distin-
guido amigo p a s a r á unos d í a s en 
j recreo, ai lado de sus famil iares en j 
i la finca " L a E n s e ñ a n z a " . 
| R e c i b í nuestra entusiasta bienve-
i n i d a . 
| («rata v is i ta: 
Muy grata fué para nosotros la 
vis i ta del s e ñ o r Alcalde Munic ipal , 
• Antonio P é r e z Ol ivera; hemos po-
! dido enterarnos por n-.'stro buen 
j amigo Santos Vasal lo , Alcalde del 
| B a r r i o , que tra ía una m i s i ó n que 
i cumpl ir , la de dotar de luz a nues-
! tro "Parque" . 
Rec iba í i u e s t r ó saludo, y no olvi-
de l a necesidad da >nombrar un 
guarda parque, que atienda a l cui-
dado de; mismo. 
Saludo: r 
D E CIENFUEGOS 
Junio 26 . 
l.Oft R O T A R I O S . C O M P A Ñ I A \ ! N 
G E N T I X A V I T T O N E - P O M A R . L O S 
E X P L O R A D O R L S 
L a s e s i ó n efectuada en la tarde 
de hoy por los rotarios f u é presidi-
a a por M r . G r a h a m y a c t u ó de se-
cretario R i c a r d o G u e r r a , con asis-
tenc ia de Urquio ia , Montalvo, Bo-
lior, O'Donnel l , Greentre , Carbonel l , 
F iogere , Romero , R u ¡ z , Margarlo, 
A r e n a , y P a l a c i o . 
Invi tado M r . Bohor por la presi -
dencia para que relate algo del v ia -
je que acaba de efectuar a los E s -
tados Unidos de A m é r i c a , p a í s que 
t a r dignamente representa como 
Cónsu.1 acreditado, hace una boni-
t a r e l a c i ó n , en castel lano, que le 
vale muy afectuosos aplausos . 
Habiendo manifestado M r . Bo-
lior que h a b í a visitado a l entusias-
ta rotario cienfueguero, el " l ider" 
de las carreteras , M r . Koop, que 
63 h a l l a en ese p a í s convaleciente 
de una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, que se le p r a c t i c ó , a propuesta 
del rotario Regino de la A r e n a j e 
acuerda se le d i r i j a un cablegrama 
f e l i c i t á n d o l e por su m e j o r í a . 
E l secretario l e y ó una afectuosa 
carta del representante cienfuegue-
ro s e ñ o r Manuel V i l l a l ó n , aceptan-
do l a i n v i t a c i ó n recibida de los ro-
tavios y manifiesta aceptarla muy 
gustoso y (jue a v i s a r á el jueves si 
su,? ocupaciones le permitan asist ir . 
Otra carta del steñor Suv irats , 
agente general de fletes y pasajes 
de ferrocarri les , rogando oean r 3 -
partidoe unos p e q u e ñ o s folletos que 
tra tan del servicio p ú b l i c o que pres-
t a r los ferrocarri les del Norte de 
C u b a . Dichos folletos fueron entre-
gados inmediatamente 
T a m b i é n f u é l e í d a una i n v i t a c i ó n 
que hacen los Exploradores de C i e n -
fuegos para i\na fiesta, que celebra-
r á n en su campamento el p r ó x i m o 
domingo. Se acuerda asista el m a -
yor n ú m e r o posible de rotar ios . 
E l batal lador Margal lo p i d i ó In 
pa labra para manifestar, una. vez 
m á s , el estado de abandono sani ta-
rio que se nota en muchos lugares 
de la c iudad-
Sobre este asunto se inic ia un ani 
mado debate en el cual toman par-
te Urquio ia , G r a h a m , Arena.* R u i z y 
otros, acordando que una cómifttón. 
formada por R u ' z . Margal lo y U r -
qniola. se entreviste con el Alca'de 
Municipal para que recabe de la Se-
c : e t a r í a del R a m o , o de quien co-
rresponda, se apliquen ínte3?r»« las 
car t idades que recaud." el A y u n t a -
n lento de Cienfuegos i ara las aten-
ciones 'sanitarias y se hagan cuan-
tas gestiones sean necesarias para 
que desaparezcan los baches existen-
tes o por lo menos sean petroliza-
dos y que desaparezcan t a m b i é n los 
• muladares que tanto abundan en 
lugares bastante c é n t r i c o s de la c iu-
dad, y a s í tal vez la plaga de mos-
quitos que tanto molestan al vecin-
dario se e x t i n g u i r á . 
E s t u v i e r o n repres3ntados los pe-
r i ó d i c o s de costumbre. 
Desde hace dos noches a c t ú a en 
el elegante teatro " L i s a " , lanota-
ble C o m p a ñ í a Argent ina de R e v i s -
i t a , s a í n e t e y opereta Vit tone-Po-
mar, habiendo debutado con un lle-
no completo y, a juzgar por lo:, elo-
gios del p ú b l i c o , puede a s e ^ u j i r s e 
una l a r g a temporada beneficiosa pa 
ra el inteligente empresario s e ñ o r 
, César de P u g a , que tiene como nor-
;ma el t raer a Cienfuegos cuanto va-
lle en el arte t ea tra l . 
E l s e ñ o r Puga es a n empresario 
afortunado y f o r m a l . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al s e ñ o r don L u i s Samalea , Pres i -
dente d j l Casino E s p a ñ o l en el Sur-
gidercr di? B a t a b a n ó con quien hemos 
departido agradablemente con tan 
distinguido amigo . 
"Ee íeá í»» ,*©": 
Se «cncuertra en é s t a ei s i m p á t i c o 
amigo N i e o l á s N ú ñ e z , J r . , quien per-
m a n e c e r á entre nosotros hastn sep-
tiembre, disfrutando las vacaciones 
al lado de su dist inguida f a m i l i a . 
E p f e r i Q a : 
D e s d j hace varios d í a s , guarda 
cam* la s e ñ o r i t a M a r í a Martínievz, 
perteneciente a una de las famil ias 
m á s distinguidas de nuestra socie-
dad . 
E l cronista hace votos, por el res-
tablecimiento d© izv.. « « t i m a d a en-
ferma. 
P a r a la cap i ta l : 
P a r t i e r o n los esposos A d a Pardo 
de Agust i , y Oscar Agust i , a quienes 
a c o m p a ñ a n sus tres h i jos . 
G r a t a estancia en la Capi ta l , de-1 
seamos a los esposos A g u s t i . 
LánreábO F E R N A N D E Z . ! 
D. J o s é ."María Cabeza de V a c a , ca-
p i t á n mar ina mercante, que Ca-
n e c i ó recientemente on esta c a p i t a l . 
E l lunes p r ó x i m o , 30 del actual , 
a las nueve de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en l a ig les ia de Nues tra Se-
ñ o r a de las Mercedes misa cantát ta 
« o n responso a l f inal por el eterno 
í e s c a n s o del s e ñ o r J o s é M a r í a C a -
beza de V a c a y Bat i s ta , c a p i t á n de 
m a r i n a mercante,- que f a l l e c i ó en 
esta capital el d í a 27 de Mayo ú l -
timo. 
L a s e ñ o r a v iuda del finado, d o ñ a 
Isaber P a r d a l de V a c a , por s í y por 
todos los d e m á s famil iares , ruega 
a las amistades que se s irvan as ist ir 
a tan piadoso acto, con lo cua l re-
bir&tt s e ñ a l a d o favor. 
'•¿tmente a la moderna y conforta-
ble casa calle de Independencia, n ú -
mero 80, recientemente construida. 
S é p a n l o sus amistades 
D E SANCTI SPÍRITÜS 
P R O X I M A B O D A 
Dentro de poco se c e l e b r a r á en 
esta cmdad la boda de la graciosa 
s e ñ o r i t a Mar ía de la Red y Navarro , 
con el estimado y correcto joven, 
s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z Pa lmero . 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo de a l g ú n 
¡ c u i d a d o el estimado joven, s e ñ o r 
Miguelito H e r n á n d e z . 
Con el fin de atender a su cu-
r a c i ó n ha sido trasladado a esa C a -
pital , por i n d i c a c i ó n de su m é d i c o , 
el doctor Mario Garc ía M a d r i g a l . 
D F A M O R 
H a n c o n t r a í d o compromiso amo-
roso recientemente, l a angel ical y 
sugestiva s e ñ o r i t a J u l i a P é r e z C a -
brera y el estimado y correcto jo-
ven s e ñ o r J o s é Victorero P e r a z a . 
L a p e t i c i ó n of ical f u é hecha por 
el s e ñ o r J o s é Meri l le C a ñ i z a r e s , te-
sorero de nuestro Munic ip io . 
L a boda no se h a r á e sperar . 
L o s Exp loradores de Cuba en 
Cienfuegos han tenido la a t e n c i ó n 
Je Invi tarnos para los actos que 
e f e c t u a r á n en su campamento, el 
p r ó x i m o domingo 29 del actual , con 
motivo de la t e r m i n a c i ó n de cur-
so, con arreglo a l siguiente pro-
g r a m a : 
A las 8 y 30 a . ).r. : F o r m a c i ó n 
riel Cuerpo , toma da p o s e s i ó n del 
nuevo C o m i t é L o c a l y p r e s e n t a c i ó n 
al C u e r p o . 
T o m a de p o s e s i ó n del nuevo Co-
misario local e Instructor r e c i é n as-
cendido . 
E n t r e g a de los certificadoe a los 
E x p l o r a d o r e s de « e g u n d a y pr i -
mera . 
I m p o s i c i ó n de los premios vi-
anua le s . 
J u r a de la bandera por los re-
c l r t a s . 
• A l o c u c i ó n por el s e ñ o r Pres iden-
te del E i e c u t i v o Nacio-nal-
E j e r c i c i o s : 
Grupo T e r c e r o : Cal ' s tenia sueca 
con b o r d ó n . 
Cruoo S^eundn: F ^ r j m a del sahlp. 
Grupo P r i m e r o : E s g r i m a a la ba-
yoneta . — 
F e c n a d r á : ra i '^tenia con fus i l . 
F s n í r a l : E F t r p l l a . 
Dpsfile en c o l u m n de ne'otnnp»?. 
Nosotros, oue e p í t i m o s v ivas ^im-
'""atía» nnr ran hipn organizada y 
f«*l: ^ P t u u c ' ó n . deseamos pasen un 
pfá: ripUcf-oso al ver que la mejor 
Bocirdad cienfopjn'nm acude a pre-
senc iar su.s bri l lantes .ejercicios. 
A F F M N A A P R O V E C H A D A 
L a graciosa s e ñ o r i t a E s t h e l a L i -
li? Sa las y P i n a , h i j a del s e ñ o r I n -
dalecio de Salas y Z a m o r a , obtuvo 
Sobresalientes notas en los e x á m e -
nes que s u f r i ó d í a s pasados en la 
ciudad de Santa C l a r a . 
F u é muy fel icitada por los caté^ 
d r á t i c o s qu,e c o m p o n í a n el tr ibunal . 
Muy contentos e s t á n los padres 
de E s t h e l a con ta l motivo. 
L o s defensores de Bercnguer d¡cen 
que é s t e h a b í a recibido ó r d e n e s de 
ir con sus tropas a Y e b a l a . 
E s lo que d i r á el general . S i me 
han mandado ir* con la tropa a Y e -
bala ¿ q u é remedio t e n í a m á s .que 
"yc'bala"? • . . 
E s como si le mandan a uno ir 
a " L a Casa Quintana" , donde hay 
objetos para regalos desde peso y 
medio en adelante; siendo un upe--
r ior quien lo ordene hay que obe-
decer. 
Si a ú n no ha probado ust%d las 
deliciosas galletas 7 el sabroso pan 
que elaboran en " L a N i v a r i a " de 
L e a l t a d y Virtudes , no sabe lo que 
es bueno. 
U n a art i s ta que ha sido entrevis-
tada por varios chicos de l a prensa, 
(esto de chicos, es un decir) '..izo 
constar en sus pr imeras palabras la 
i m p r e s i ó n m a g n í f i c a que le ha cau-
sado la H a b a n a , etc., etc. 
E s o es un disco tan viejo como 
el c o g ñ a c P e m a r t í n V . O. G . que em-
plean J a s art istas para -raer bien y 
o.u# eí p ú b l i c o vaya a v e r l a s . , . 
¿ N o p o d r í a n cambiar l a monserga 
diciendo que es el paÍ3 donde mejo-






E l querido c o m p a ñ e r o que redacta 
la l e í d a s e c c i ó n "De d í a en d í a " , 
c i ta a M i m í Agugl ia . M a r í a G u e r r e 
ro, Loreto Prado y E s p e r a n z a Pas-
tor, como casos curiosos de longe-
vidad e s c é n i c a , y a que l levan tan-
to tiempo sonando en el teatro co 
mo la casi centenaria Rusque l la . 
T o d a v í a se ha dejado en el t intero 
la otra E s p e r a n z a . . . de l a cual no 
hay ni la idem de que se ret ire dg 
Jas tablas para que saboree en ÍS 
tranqui l idad del hogar los chorizos 
de L a L u z de A v i é s y, l a leche "Dos 
M a n o s " . . . 
U n s e ñ o r nos describe en un diario 
de la m a ñ a n a , la forma en que una 
joven cal i forniana f u é paseada t r iun-
falmente en hombros de tres man-
cebos, cal i fornianos t a m b i é n . L o m á s 
curioso es que a l f inal de su pa-
rrafada , pide tres b u r r a s para C a -
l i fornia . . . 
Y o , en jus ta c o m p e n s a c i ó n , pido 
tres sonoras carcajadas y una gine-
bra a r o m á t i c a de Wolfe para el atv 
ter do ese mamotreto . . . 
Tenga presente, s e ñ o r a , que nin-
g ú n aceite puede igualarse al refi-
no " M a r t í " que reciben los s e ñ o r e s 
J Cal le y Co. 
" L a u d a r a B a r i a " es una revist 
que editan los nobles vascos que co 
viven con nosotros, para ensalzar 
las glorias de su t ierra y de sus hi-
jos i lustres . Por tan noble e m p e ñ o 
merecen que no les falte j a m á s el 
ron B a c a r d í y el agua minera l de 
Mondariz. 
P o r el ú l t i m o n ú m e r o que tengo 
a la v ista se aprecia que " L a u d a r a 
B a r i a " "baria"- continuamente pre-
s e n t á n d o s e cada vez mejor. 
Rec iban por ello ' m i f e l i c i t a c i ó n 
los buenos amigos que tengo entre 
esa querida colonia. 
Dice un diario aue se a c e n t ú a la 
í i s i s del Gobierno i tal iano. 
u.eno, pues que la quiten el acen 
y la conviertan en palabra 11a-
L a D iana de Agui la y R e i n a es el 
t ín ico restaurant que tiene sus mag-
n í f i c o s y lujosos reservados con en-
trada independiente por la calle de 
Agui la . 
P iensan en los Es tados Unidos 
prestarle a H u n g r í a 250 mil lones de 
coronas y un p a n t a l ó n " P i t i r r e " con 
"piesco" de contra. 
No se me n e g a r á que de l levarse 
a efecto el e m p r é s t i t o , ha de ser 
todo una s e ñ o r a c o r o n a c i ó n . . . 
Se e s t á estudiando la l e g i s l a c i ó n 
bancaria . 
A buena hora mangas v e r d e s . - . 
L o s J ó v e n e s de Chicago e s t á n imi -
tando a los asesinos Leopold y Loeb . 
Indudablemente estos americanos 
todo lo i m i t a n , . . 
2,116 penados que desean tomar 
tranqui lamente el vermouth P e m a r - . 
t ín en nuestros c a f é s , le han pedi-
áf> a l doctor Zayas que les conmiv j 
te las penas. 
T i e n e n r a z ó n . S i , como dice la i 
C a r t a F u n d a m e n t a l , l a R e p ú b l i c a no 
reconoce fueros n i pHvilegios, es in- i 
humano conceder a unos criminales 
lo que se niega a otros tan ansiosos ', 
como el que m á s de b a ñ a r s e en p ie - ; 
na l ibertad con j a b ó n C o p e o . . . 
De no hacerlo as í , deben de cam-
biar el texto de la C a r t a a que a ludo . 
m á s a r r i b a . . . » 
Dicen que en nuestro Matadero 
se benefician reses enfermas. 
¡Qué cosas tan r a r a s ! . . . A l acto 
de descuartizar una res. sacando de 
e l la todo lo aprovechable, se l lama 
benef ic iar la . . . 
¡ V a y a u,n beneficio! . . . 
¡Se parece a l que le d i ó el mue-
blista Santa Cruz al amigo L l a n e -
Siempre encuentra usted semillas 
frescas para hortal izas en l a casa 
L a n g w i t h y Co. de Obispo 66. 
N O M B R E S C O * * * , * 
O c u n e n c i a » 
M i e n t r a s el joven ^ 
aplaude a la U p l f ^ S H 
gozoso y e n t u s i a s m a d 
el Doc to r A n t o n i o , pua 
; . T a m b i é n hay q^7~aplail.( 
g r a n Doc to r por las curát 
cine hace a mi'.ec de clip * 
famosos departamentos * "l 
- ad e h id ro t e rap ia 
t o a d o s en San L á z a r o 45 ^ 
; B i en merece por ep.0 : ^ , 
los ex-dolientes v ei ;a 
delicados perfumes Draiie " 
! E f e m é r i d e s 
1;56 " " M J a t S . C«">*á 
1 3 3 2 . — A l a v a SP entr ] 
r o ñ a de Castilla * 
l o O S . - E i Par lamento tr&ti^ m 
ve del t rono a ^ J 
' i s o o 1 ° * extran.iero8. " " I 
I s n o . — M u e r e Le Tour •! i 
granadero de F T ' * * * ¡ . M 
^ ^ . - F u s i l a m i e n t o del enn 
¡ P l á c i d o . ?r3n I 
; ! S I 3 . - S a l e B o l í v a r de T r ^ u 
la c a m p a ñ a de CaracJ 
I S o t .—Sublevar ó:» J T \ m 
Guardi?^ . • ' • ^ 
;1D24.—Gran l iq ivdaclon -1» u 
ras. bastones y « b u S 
Plata en Ia jo^e r l , ^ 
t c - , . de Hal>ana y curaofi 
1 S . . - . — l i r n u ' z a c 'crra la I r ^ u 
¿ e B u e n o ; Atr^a " 
Nace B r c - a . fcndaiJo, d 
e^nP:a fle antr-onolref, 
IT. ID . — L a Dio ta de Francfor t*-
ma emperador d? Alemán 
Carlos I de España 
H o r ó s c o p o de hoy. 
Los nacidos el 2S de junio t-.d 
i n s t in tos crueles y serán deufl 
idos en su m a t r i m o n ' o . 
C u r i o s i d a d e á . 
;. Hay un sexto sentido? 
El profesor Watson de la 
vers idad de Chicago, acal-i do n 
zar u.n exper imento que atrae 
t u a l m e n t e , con just ic a la atea 
del m u n d o m é d i c o . Consistió d 
experiencia en i r privando a na 
ta , por medio de la rlTteeecfl 
los c inco ' sentidos, comenzando 
el de la v is ta siguiendo ;ue¡ 
los del o í d o , o l fa to , gusto y 
A l t e r m i n a r el e x p e r i m e n t ó l e 
be r t ad a la ra ta , quien, d o "! 
carecer de sus cinco sentidos, 
encaminarse a un casillero don 
le h a b í a dispuesto comida. 
Es to demuestra , a Juicio del 
fesor W a t s o n , la existencia de 
sexto sent ido , lo mismo en 
males que en el homhre, 
debe d e n o m i n a r el sentido 
r e c i ó n . 
"NA) 
Zapatos para verano, e l e g a n t í s i - ¡ 
mos, ptreden adquir ir los las damas | 
elefantes y los chicos bien en L a C a -
sa l u c e r a de M u r a l l a y Aguacate, j 
un cuarenta por ciento m á s baratos 
que en otra parte. 
DI ST.AIÍMX I D O 
Se encuentra y a completamente 
rostablecido dé la o p e r a c i ó n de la 
f<-,)end¡citis, que le fué practicada 
con gran é x i t o en nuestro hospital 
civi l el estimado joven s e ñ o r Con-
', rado Vi l legas y M a r t í n e z . 
D i c h a o p e r a c i ó n le fué pract 'ca-
da por I o í ; doctores Manuel Orizon-
do v Heriberto H e r n á n d e z . 
P A L L E C I M I E N T O 
H a dejado de exist ir en Sant ia -
go de Compostela, E s p a ñ a , el s e ñ o r 
Amador C a m a ñ o , m e c á n i c o y maqui -
nista que f u é de l a P l a n t a E l é c t r i c a 
de esta c iudad . 
Descanse en paz! 
L E P A I K O V A L 
E N F E R M A 
E n estos d í a s se h a encontrado 
fn ferma la dist inguida y bel la se-
ñ o r i t a E m i l i a T r u j i l l o y Pa lac io . 
De su restablecimiento nos ale-
gramos . 
A los propietarios de solares en 
Ja tercera a m p l i a c i ó n del Reparto 
L a w t o n , quieren cobrarles la instala-
c ión de la c a ñ e r í a maestra del al-
cantari l lado, que debe construir el 
Es tado . 
Indudablemente los empleados del 
Gobierno que tratan de dar esa bra-
va, quieren usar las f r e s q u í s i m a s ca-
misetas "Amado" sin doblar el 
Ilombo. 
L o m á s gracioso, es que un diario 
de la tarde al tratar este asunto, 
dice que hay un c o m i t é de vivos i 
actuando. 
L o s vasos rotos. 
— ¿ D e q u é se ha muerto su t í a ? 
— D i c e el m é d i c o que se la roto 
un vaso. 
1 — ¡ C a r a m b a ! . . - Tantos que se me 
han roto a m í y4 n o ' h a n tenido mis 
amigos necesidad de ofrendarme una 
corona de C . Celado. 
— ¿ D e veras? 
— ¡ F i g ú r e s e . . . Soy cantinero del 
gran c a f é "Mart^ y Pe lona"; ya 
puede suponer los vasos que se me 
h a b r á n roto con tanto movimiento 
que hay a l l í ! . . . 
Recuerde usted, que para efl 
i iuiar a los Pedros y Pablos, h a j ^ 
'les de objetos de todos precios)/ 
Iva todos gustos en "La Casa ^ 
* tana". 
E n un juzgado. 
— ¿De modo que u^ted estaba de 
cr iada con el s e ñ o r Fresnedo cuan-
do lo ases inaron? 
— S í , s e ñ o r juez. 
— D í g a m e lo que sabe. . . 
— P u e s sé , lavar , p lanchar y algo 
de cocina. 
E l lector t a m b i é n debe saber que 
no hay quien tenga el surt ido en 
marcos y molduras que tiene " E l 
P i n c e l " de O'Rei l ly 56. 
L a nota final. 
Oedeon que es muy corto de 
ta se pone ante el aparato tel 
nico del hotel Ritz . cuyo timbre 
sonado. 
— ¿ Q u i é n llama?—pregunta. 
— Hombre, Gcdeón; ¿no me cíj 
ce usted? 
— N o , e s p é r e s e un moment 
Voy por los anteojos. 
p o l u c i ó n . 
¿ E n qué se parece una ga.a a « 
escopeta de dos cañones? 
E n que tiene gati l los- . . 
¡ M i a u ! . . . 
¿ g u á l es el mar que más aba 
en Astorga? ¡1 
L a s o l u c i ó n en la próxima 
c e l á n e a " . 





































































INTERESANTE A LOS AMAN. 
TES DEL ARTE 
H a abierto sus puertas al p ú b l i c o 
en la calle Independencia. 37 y me-
dio, una nueva q u i n c a l l e r í a , jove-
rfá y efectos de ó p t i c a , de l a fir 
ma social S irvent Gabr ie l y Com-
p a ñ í a . 
D'cho establecimiento e s t á bien 
1 surt ido . 
N I E V A R E S I D E N C I A 
L o s distinguidos y j ó v e n e s espo-
ros Manolo F e r n á n d e i R i o n d a y 
Consuelito Manzini y Mendigutia, 
han tras ladado s u residencia nue-
F A L L E Í I M 1 E N T O 
H a fallecido / t esta ciudad des-
p u é s de l a r g a y penosa dolencia, el 
s e ñ o r L i n o Calvo , m i e n í b r o de . una 
pntigua y es t imada familia- e sp ¡r i -
t u a n a . 
Muy concurrido se v i ó el acto de 
su ent ierro . 
E r a el fallecido hermano del es-
timado caballero Antonio- .1 Calvo , 
profesor de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , v 
conocido periodista espir i tuano. 
Paz a los restos del Sin.*lo. 
S E N S . 
aplaudiendo de paso la disc ipl ina ^ 
croe s iempre han demostrado, h a c i é n 
! dc.se dignos de la m á s a l ta consi- ^ 
' " S e b o s a , Comisario G e n . - ! ^ " ' ^ " ^ 
r a l . s e ñ o r Darlo Dovea, la atenta 1 
I Inv i tac ión que h a tenido a bien r e - ; ^ ^ 
1 i r i t i r n o s . 
I L u í s S i m ó n . I ^ > < o > « 
D I A R I O D E L A M A R I N A >$< 
H I S T O R I A D E X i A R T K KN T O D O S L O S 
T I K M P O S Y K N T O D O S L O S P U K B L O S 
L A M A S M O D E R N A í C O M P L E T A 
Q U K S E H A P I B I . I C A D O 
Obra escrita en alemán por K a r ! 
Woermann, traducida al español de la 
segunda edición alemana, por Emilio 
Koflríguez Sadia. 
Tc^a la obra se compondrá de 6 vo-
luminosos tomos de unas TOO páginas , 
cada uno impresos sobre magnl'rico pa-
pel conche e ilustrados con miles de 
grabados en negro y multitud de lá-
minas en colores. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
TOMO I | Arte primitivo: Arte pre-
histórico.—Arte de los pueblos primi-
tivos y de los civilizados df» la anti 
gua América.—Arte pagano de Europa 
y del Asia occidental.—Arte Indico.— 
Arte chino, coreano y japonés.—Arte 
mahometano. 
TOMO II .—Arte clásico.—Arte anti-
guo de Egipto.—Arte mesopotámico, 
heteo, persa y egeo.—Arte grieso y he-
leníst ico .—Arte de la antigua Ital ia 
y riel Imperio romano. 
TOMO II I ,—Arte cristiano: Arte de 
la primitiva iglesia.—Arte bizantino,— 
Arte armenio, caucásico y ruso en la 
Kdad Media.—Arte de Occidente hastií 
fin del Siglo X I V . 
Precio de cada tomo lujosamen-
te encuiUDernado $8.00 
l L T I M A S P I B E I C A C I O N K S L I T E R A -
R I A S 
E L ROMANCE H E R O I C O DEL. 
ROLDADO DESCONOCIDO.— 
Preciosa novela Internacional 
basada cu episodios de la úl-
tima Guerra europea, por Ma-
ría L a fita Navarro. 1 tomo en 
IGo. elegantemente impreso y 
encuadernado $2.00 
E L . O R A N PECADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J . Cohucelo, con 
un prólogo y algunos moti-
vos en verso de Lui s A. Bas, 
1 tome lujosamente editado, 
rúst ica í l .00 
NENA C L E M E N T E . — L a novela 
de. i7n .-sentimental en Cuba, 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to-
mo en rúst ica 
L I B R O S C L A S I C O S D E C H I -
N A . — E l "Chu King" (Libro 
de los anales). Selección y 
prólogo de S. E . Tchen-Loh, 
Ministro de China en París . 
Edición ilustrada con profu-
sión de magníf icos fotogra-
bados. 1 tomo rúst ica . . • . 
QTTE VEDO.—Obras festivas y 
Satíricas, Tomo IV. (Biblio-
teca de Clás icos castellanos 
de la Lectura, Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 
por Pos-s Ma. Salaverría. 1 to-
mo rúst ica . . . .' 
La misma obra encuaderna-
da en tela blanca. . . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en piel valenciana. . . 
N O V E L I S T A S MALOS Y B U E -
NOS.—Exarn» o .^'tco de los 
novelistas contemporáneos 
todos los países , por el P. 
Ladran de Guevara. 1 tomo 
r ó s t i c a . . . 
N I ' E S T R A L I T E R A T U R A . — E s -
tudios de crítica literaria ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-, 
mo rústica 
C R I T I C A N E G A T I V A . — E s t u -
dios de crít ica literaria por 
NiOdláa Coronado. 1 tomo 
rúst ica 
$0.so 
BIIíf:<)S SKGUL Amadis 
Cr.ml-i. Libros de Cabailf 
rías. 1 tomo rústica. . • • • 
DÍCLL V (M ) - Mitsi. P « c i 0 ! " 
novela 'le oostumbres. 1 M 
mo rústica • ' 
D O S T O I W S K L — I-a patrona. ^ 
Novela. I tomo rústica. • ' 
ESI 'A ÑO LITO.— I ' t e l i n a Jo-
vela del ambiente }usturianu ^ 
] tumo rústica. 
LOT1 (Pierre). '•>J"S de senda obscura. Recuerdos " g 
viaje, 1 tumo rústica. • • 
MOLINA (Roberto),-— 1 
de jnvntu.I. ' ' r ^ 0 * * 
J-, premiada en el yo* íe 
Nacional de I - ^ ^ V i n c a • , l 
192:5-192 i. 1 tomo rústica. 
M\I<) (ílicardo).—Retorno- - ^ j j 
I * vela. 1 tomo rúst ica. • I 
n MAJO (Ricardo).—Los aP* ^ M 





S I . 50 
$1.50 
MONTOTO (Santiago). K' vel 
_< ,ues ¡ to de •^rena'^iiIzas. de costumbres andaluz • 
tomo rúst ica. . • • 
P E R E Z P E I ' A O ^ Í Í b S ! Duquesa. Novela p n ^ _ 
1 tomo. 
Q U I R O G A 
d>e la selva, 
t ica. íjj 
U R U B A Y E N ^ é l i ^ „s i 
la despojada. Recue» ^ _ 
viaje. 1 tomo 
d í o r a c i o ) . I'u .̂ 5-1 fcomo -u 
X . j B R K R l ^ ^ J ^ S , ^ 
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